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¡tillo efi 5 de i 
No comeremos pan los lunes du-
Tante algún üempo. 
Medida de guerra y segura-
necesaria, habida cuenta 
f i e s escasa la cantidad de 
anna que hay actualmente en la 
ÍHabana y en el resto de Cuba 









„ dure mucho, a lo menos 
culnto a la abstención total 
ü un día de cada semana. 
€n H- H- * 
Podría adoptarse otro sistema 
para el caso de que sea absolu-
tamente preciso restringir el con-
sumo mientras dure la guerra o 
mientras no se pueda hacer _ un 
cálculo, aproximado a la exactitud, 
del rendimiento que tendrá la co-
secha próxima de trigo en los Es-
tados Unidos. 
Y ese sistema nada tiene de ori-
ginal ni de nuevo; es el que se 
practica en Inglaterra, que importa 
toda la harina que consume, y en 
Francia, que la recibe también ac-
tualmente del extranjero en can-
tidad mucho mayor que la produ-
cida en el país. 
En Inglaterra y Francia, y sin 
duda en Italia, hay días' de la se-
mana en que no se puede consu-
mir carne; pero el pan se amasa, 
se vende y se come a diario. Lo 
que se hace en esas naciones pa-
ra restringir el consumo del trigo, 
es prohibir cierto día, o ciertos 
días, la elaboración de pasteles y 
otros dulces, limitar la venta de 
4arina a los particulares, para, que 
resulte efectiva la prohibición par-
cial de consumir golosinas que tie-
nen por base la harina, y, en fin, 
fijar el peso de la ración diaria 
de pan por persona. 
Esa ración es de cuatrocientos 
gramos, sin distinción de edad, en 
Francia, y se espera que no ha-
ya necesidad de acortarla de aquí 
a la cosecha próxima. 
En Inglaterra hay días sin five 
o dock tea, merienda tradicional 
del pueblo británico que requiere 
«1 consumo de tostadas, pasteles 
o bizcochos; pero no hay días sin 
pan. 
Cuando la escasez en las pro-
porciones actuales cese, por efec-
to de las medidas que se adopte 
*1 objeto de regular nuestras im-
portaciones de artículos indispen-
pes; es decir, cuando produzca 
ios resultados que se espera el 
Jaje que va a hacer a los Esta-
os Unidos nuestro Secretario de 
\ Guerra para ponerse de acuer-
™ con el Gobierno de Washing-
ton acerca del modo mejor, dentro 
°e lo posible, de resolver el pro-
lema de las subsistencias, podría 
^Ptarse en Cuba el método im-
antado en Inglaterra y en Fran-
Ia Para el consumo de la harina. 
* * « 
Escritas estas líneas nos entera-
r ^ que no saldrá ya para el 
élrie el general Martí; pero si no 
o'en Í V ^ qUÍen haga el viaJe-
ala j CaS0 sieinPre se llegará 
el Tlv^Xo* dos gobiernos, 
U ? Washington y el de la Ha-
de a' que mtenta la Junta Nacional 
q u e T ^ V ^ ^solver, en lo 
de n l0S Estaclos Uuidos depen-
tencuT11"0 problema de subsis-
t .^mañai^0,7:011 ^ TREN 
en en 4 ÍSa ' tratar de tomar un 
1240 Jos¿ T̂ C1Ón Termiaal fué arro-
:* afios de if2, español, de 
húmero Pad/ vecIno de Concha, 
¿í^encia* V,??du9i<l0 al hospital de 
í^loago L e Mlsti<io Por el doctor 
fusión' Q® conmoción cerebral y 
S Ominadas por todo el 
(RECIBIDA DESDE NEW Y O R K POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
T i POR HUNDIDO EN UN CHOQUE 
Londres, Diciembre 14. 
Se haii recibido noticias en la® ofi-
cinas del Lloyd inglés de que el va-
por "Kurland" se ha ido a pique a 
consecuencia de una colisión, sin dar 
más detalles. 
Esta exigüidad de informes no per-
miten hacer la identificación del bar-
co perdido, pues los registros que 
se pueden consultar y contienen los 
datos de los buquesi de las distintas 
marinas mercantes, hay anotados tres 
rapores con ese nombre, dos de ellos 
rusos y uno belga. 
Este es un barco de 1,964 toneladas 
y se sabe que llegó a un puerto ame-
ricano el 10 de noriembre último. 
De los rusos uno es de 880 tonela-
das, y el otro de 612. 
NADA QUE INFORMAR 
Berlín, ría Londres, Diciembre 14. 
Anoche el parte suplementario pro-
cedente del gran Cuartel General se 
limitaba a manifestar que nada tenía 
que Informar do ninguno de los fren-
tes de combate. 
NO TIENE FUNDAMENTO LA BAJA 
DE VALORES 
New York, Diciembre 14. 
E l sumarlo del Kall Street Journal, 
condensando su juicio sobre las ope-
raciones de ayer en el mercado de va-
lores, dice: 
"Más liquidaciones.—Las comunes 
de acero bajan a 80 después de ha-
ber tenido alza en las primeras ho-
ras de cotización.—El factor noticias 
era farorable y la gran baja sólo se 
explica por temores históricos,—Uno 
de los grandes magnates de Wall 
Street tranquiliza a los tenedores.— 
Jinchos nueyos ralores a bajo precio 
en la lista de gangas (<<bargain'̂ ) 
INVESTIGACION SOBRE LA ESCA-
SEZ DE AZUCAR Y CARBON 
Washington, Diciembre 14. 
La iuTestigación sobre la escasez 
de azúcar, que está practicando el 
Subcomité de asuntos manufactureros 
del Senado, ha comenzado sus audien-
cias, siendo el primer testigo que ha 
comparecido Mr. Claus Spreckles, de 
la Federal Sugar Refinlng Companj. 
También está haciendo preparatiTOS 
el mismo subcomité para inidar otra 
investigación relatiTa a las causas 
que determinan la escasez de combus-
tible. 
E l Administrador de Alimentos Mr. 
Hoover, que ha sido objeto de las cen-
suras del Presidente de la Comisión 
Investigadora Mr. Reed, coutIuo ayer 
en cooperar a la InTestigación azuca-
rera y propuso que el Juez Lindley, 
consejero de la Administración de Ali-
mentos, pudiera contrainterrogar a 
los testigos. 
""El Senador Reed contestó a esa pre-
tensión de Mr. Hoover diciendo que 
se tendría para los funcionarios de 
la Administración de Alimentos "to-
da corlcsía', pero que lo relativo al 
interrogatorio de los testigos tendría 
que ser decidido por la Comisión In-
vestigadora. 
Berna, Diciembre 18 (retrasado.) 
E l señor Félix Calonder, vice-Pre-
sldente de la Cruz Roja y Presidente 
de la Secretaría del Interior fué elec-
to hoy Presidente de la República Hel-
lética para el año de 1918. 
E l señor Calonder obtuvo ciento se-
tenta yseis votos, el doctor Eduardo 
Willier, electo Vice-Presidente^ obtu-
ro ciento cincuenta y cinco contra 
cuarenta y cuatro que alcanzó el señor 
Gustavo Ador, Presidente de la Cruz 
Roja InternacionaL 
NOTICIA DE RETROGRADO 
Londres, Diciembre 14. 
Las tropas de los bolshenviki han 
ocupado a Tamanorka y a Kaluga, se-
gún un despacho dirigido a la Agen-
cia de Reuter en Retrogrado. 
Tamanorka está cerca do Bielgorod. 
en la provincia de Kiusk, a unas tres-
cientas cincuenta millas al sur de Mos-
cou. Hay una estación ferroTiaria lia-
mada Kaluga, en la provincia del 
mismo nombre, la cual se halla a 
cien millas al suroeste de Moscou. 
LA E L GOBIERNO ARGENTINO T 
LEGACION INGLESA 
Nueva York, Diciembre 14. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en carta del 2 de noviembre di-
ce: 
Slr Reginald Towar, Ministro de la 
Gran Bretaña en la República Ar-
gentina, ha celebrado una larga con-
ferencia con el "resiente Irigoyen, 
relativa a la reciente entreviste que 
celebró dicho Ministro en lo cual ex-
puso que los aliados de la Entente se 
proponían favorecer a Brasil y a Uru-
guay a cambio de su npoyo en la gue-
rra contra las potencias centrales, 
aunque tal favor fuese dañino para 
las Repúblicas Sudamericanas que no 
han encontrado el camino para rom-
per sus relaciones diplomáticas con 
Alemania. 
(Continúa en la página NUEVE) 
E l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o i t a l i a n o 
SUSCRIPCION D E L "DIARIO DE L A MARINA". 
LA CUARTA LISTA 
Suma anterior $1 652.00 ! Fernández Valdés y Ca. 
Araluce y Ca. 
Huerta G. Cifuentes y Ca. 
Alvaré Hno. y Ca. . . . 
Francisco Suárez y Ca. . , 
Rodríguez y Hno. . . , 
Huerta Cifuentes y Ca. 
10.00 ;F. Gómez y Co. S. en C. 
10.00 ; Suero y Co 
10.00 i Ussia y yinent . . . . 
10.00 , Digon y Hnos 
5.00: Izaguirre, Menéndez y 
10 •00 | González y Co. 
Ca. 
Rubiera Hnos ,. . 15.00 ¡ Abeiardo Qeraít 
E l S e c r e t a r i o d e l a G u e -
r r a n o i r á a W a s h i n g t o s 
Según hemos podido informarnos 
esta mañana, el señor presidente de 
la República, ha resuelto' que por aho-
ra no vaya a Washington el Brigadier 
Martí, Secretario de Guerra y Mari-
na, viaje que había sido acordado por 
el Consejo Nacional de Defensa. 
Cobo, Basoa y Ca 
Enrique R. Margarit . 
Castaño, Galindez y Ca.. 
Ballesté y Méndez . . . 
Hijos de R. Argüelles . 
Marcelino García, S. en 
Ignacio Nazabal, . . . 
Usategui y Ca 
Solana y Hnos. . . . . 
Marina y Ca. _. . . 
Angel Barros . * . . . 
Solana y Ca 
Sobrinos de Quesada . 
H. Astorqui y Ca. . . . 
Izquierdo y C. S. en C. 
García y Ca 
Llera y Pérez 
R. Suárez y Ca. . . . . 
Fernández!, Trápaga y 
Estébanez y García . . 
A. B. C 
Basilio Cernuda, , , , 
E l g e n e r a l C r o w d e r 
En los centros oficiales no se tieno 
conocimiento de la próxima llegada a 
esta capital del general Crowder. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
L A C U E S T I O N 
E N L O S 
uestra Comisión de Ferrocarriles y ; ta el emprendido por Alemania, Fran- 1 que no tenían la constante pesadilla iM- Santese, Gonzalo Roig, la artista 
cia e Inglaterra sobre sus líneas de ; de que el Gobierno, como se venía cuba'na' Blanca Becerra y oWds. 
A manos del Congreso Norteameri-
cano y del Presidente Wilson han 
llegado el informe de la Comisión 
de entre-Estados que es equivalente a ¡D 
el voto particular de uno de sus 
miembros, Mr. Me. Chord en que se 
asesora al Jefe del Estado sobre la 
manera de unificar los transportes 
terrestres de los Estados Unidos pa-
ra que no haya, como hoy, interrup-
ciones y paralizaciones de tráficos 
y no se vean las varías Compañías 
amenazadas de paros y huelgas gene-
rales, como la anunciada el mes de 
Noviembre último y que solo se con 
llegó esta mañana a pensacola en las 
tre, conduciendo a remolque tíos lan~ 
chones de carga llenos de madera. 
Estas embarcaciones hicieron un 
viaje algo penoso por causa del tiem-
po; pero no sufrieron novedad de im-
portancia. 
EL «FLAGLER» 
De Cayo Hueso en su acostumbra-
do viaje llegó hoy el ferry boat "Hen-
ry Plagler" con 25 wagones do carga 
general que descargó por el muelle del 
Arsenal. 
UNA GOLETA INGLESA 
A las diez de la mañana ha llegado 
la goleta inglesa " E M. Roder" que 
conduce un cargamento de madera. 
LOS QUE LLEGARON 
En el vapor "Montevideo" llegaron 
a^er tarde de Méjico: 
El Cónsul de Cuba en Veracruz se-
1 ñor Carlos A. Vaseur, las señoras Ma-
ría Padilla, Inés Cabrera, Consuelo 
iMarínez, señores Martin r/ivila, Fe-
derico Amayor, Manuel Alonso, Juan 
j F. Montané, José Escude, Luis Padilla, 
Bien llano es para Mr. Wilson el ca- i ra construir nuevas líneas y hacer I Guevara. Nicasio Lugo, Francis 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
E S T A D O S U N I D O S 
LAS COMPAÑIAS QUIEREN QUE E L ESTADO LES PRESTE 2.000 MILLONEA W, P F - O S . -LA CO-
MISION DE FERROCARRILES PROPONE QUE SE LES DEJE EN LIBERTAD DE EVITAR, ENTRE 
SI. L A COMPETENCIA O QUE E L GOBIERNO DIRIJA LAS LINEAS. — E L PRESIDENTE PRO-
PONDRA A L CONGRESO INMEDIATAMENTE LAS MEDIDAS OPORTUNAS.—LOS FERROCARRI-
LES EN ALEMANIA, FRANCIA E INGLATERRA DESDE LA GUERRA 
10.00 i Andrés S. Caballero . 
10.00 i Manuel Muñoz. . . . 
10.00 Icarios Martí . . . . 
5.00 ; F palacio y Co. . . 
100.00 i Alvarez Cernuda y Co. 
10-O^ Tirso Ezquerro . . . 




Isla, Gutiérrez y Co. S. en C. 
Jesús Patiño y Hno 
Porfirio Castro 


































NOTA.—Los señores Rubiera Hnos. 
han enviado a Italia directamente, 
además de suscribirse a esta lista, 
mil lifas para el mismo objeto. 
Las cantidades para esta suscrip-
ción deben enviarse a la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA 
L a s p e n s i o n e s 
a l o s V e t e r a n o s 
SOLO SE DARAN A LOS POBRES 
Está en el ánimo de varios congre-
sistas que es realmente abrumadora 
, la cantidad que el Tesoro Nacional in-
E L «LEROT CON DO« LANCHONES vierte en el pago de pensiones a ve-
Bl remolcador americano "Leroy" i teranos de la Independencia y here-
C r ó n i c a d e i 
P u e r t o 
deros de ellos 
Desde hace tiempo, en diversidad 
de ocasiones diferentes legisladores 
han planteado el problema. 
Los que a tal aspiran, se fundan 
en varias razones de entre las cuales 
surge como de mayor importancia, la 
de que no es equitativa la forma em-
pleada hasta ahora, ya que en ocasio 
nes se otorgan diferentes cantida-
des en casos similares y donde hay 
dos a quienes benefician se otorga 
mayor pensión a quien obtuvo me-
nor categoría en los campos de ba-
talla. 
Y aún hay otros, se dice, en que 
los pensionados disfrutan de desaho-
Igada posición, habiendo familias de 
defensores de la Patria que padecen 
hambre, ríc qu<» y.nra • 'iltis Cuba Libne 
extienda su mano protectora... 
Lo mismo en la Cámara que en el 
Senado existen aún pendientes de re-
solución, miles de proposiciones de 
ley concediendo otras tantas pensio-
nes, y no menor número de peticiones 
de veteranos y herederos de vetera-
•Dicii na-uu ea û xo. mi. wiiauii ci ĉl- i w u s w u i r nuevas imeas v nacer i , •——<=-' , - , , 
mino por donde ha de echar, si aman-i mejoras desde el primero de Ene™ i co Ca-mPs. Ra™6n E:milio Gó-¡ nos que claonan por que el Estado los 
te de los precedentes, como son los ! de 1913. Las Empresas aceptaron esos'11^2' pedro Méndez, Salvador Gómez, auxilie, todos con el mismo derecho. s sudos anglo-sajo es, tiene en cuen 
aceptaron 
arreglos con gran satisfacción, por I. H. Torín, Antonio Sala, Sebastián 
ferrocarril desde el punto en que es- ¡ diciendo años antes de l'a guerra, ad-
talló la guerra. \ quiriese la propiedad de las líneas 
La organización de los ferro-carri- | por una operación financiera de alto 
les en Alemania, Inglaterra y Francia, j vuelo, 
al comenzar la guerra era bien di-! 
versa. Casi todas las líneas alemanas ] ' vfase ahora el maravilloso resulta-
eran propiedad del Estado- lo eran¡do de esa organización ferro-carrilera 
también en el Noroeste de Francia. I inglesa. Los territoriales de Jnglate-
Muchas de las alemanas habían sido íra: es decir los voluntarios, habían 
construidas con propósitos de que sir-!8ldo llamados a las filas y a la vez 
T mbién llegarno en este buque 
nueve sacerdotes que fueron obliga-
dos a salir de Méjico. 
Otro pasajero dei este vapor era 
el conocido periodista señor Ruy de 
Lugo Viña. 
De Nueva York llegaron la señora 
Gabriela de Lombard, señores Manuel 
S. Romero y Enrique Echevarría y 
de Nueva Orleans la señora Angela 
inrrt rlpcmué̂  rnp hiihî ron hablado viesen en la guerra y tenían un gran se congregó al cuerpo expedicionario Mazas y señor Benito Belause. 
juro después que nuDieron naoiaao estratégico Tx)s altos emoleados 111116 se componía de 120,000 hembres, ~~ — 1 «^*-~« los directores del cese del trabajo con .vaior estratégico. L/OS anos empieaaos • ron îe-nipritp rmmAroao -mntp Mr Wilscn v rotrádoles éste aue ê - i alemanes de los ferrocarriles proce- cpn e> consiguiente numeroso mate-Mr. wusen y rogaaoies este que es Estado Mavor General- v en ! rial de guerra, que había de embar-perasen hasta que el conflicto creado ul£l,..u~L1 •Cj!3Ul"u mayo, ueaerai y en t/rminn íIp ĉ RAntí) homa por el aumento que pedían del cua-^ ?ran los ferro-carriles depen-, ^ ^ e n jljermtao^ de ̂ e n t a horas 
renta por ciento de sus jornales se 
resolviese de manera definitiva antes 
del primero de Enero próximo, mer-
ced a las medidas de orden legisla-
tivo que se adoptarían. 
La mayoría de esa Comisión entre-
Estados propuso en su informe al 
Presidente Wilson que, o ce suspen-
diesen las leyes contra los Trusts en 
cuanto a las Empresas ferrocarrile-
ras, permitiéndoles que se concier-
ten entre ellas para evitar las actua-
les competencias, o que el Presidente, 
ya autorizado para ello por la ley de 
29 de Agosto de 1916, tomase posesión 
de los ferrocarriles y dirigiese todas 
sus operaciones, pudiendo el Congreso 
fijar un beneficio apropiado a las Em-
presas y llevar a cabo las mejoras de 
que están harto necesitadas las lí-
neas ferrocarrileras. 
Mr. Me. Chord discrepa de la mayo-
ría de la Comisión y de su Presiden-
te Mr. Henry Hall, y no establece dis-
yuntiva en el modo de proceder, por-
que, dice que la suspensión de las 
leyes contra los Trusts no sería re-
medio; y propone escuetamente al 
Congreso que tome posesión de las 
líneas. 
Las Compañías, por fu parte, no 
quieren ni lo que propone la mayoría 
dé la Comisión, ni lo que sugiere el 
Comisionado disidente, sino que pide 
al Gobierno un adelanto de dos mil 
millones de pesos 'para mejorar las 
líneas. 
Pende pues la solución del confllc-
De Cayo Hueso, en el "Miami", lle-
garon ei doctor Armando Córdova y 
Con el fin de resolver lo anormal 
de la situación, dictándose una ley 
que regule los procedimientos que 
deben seguirse, ambos cuerpos cole-
gisladores acordaron designar una 
comisión mixta que había de estu-
diar el asunto y proponer al Congre-
so lo que se estimara justo y bene-
ficioso no solo a los intereses de la 
Nación, sino a los particulares de 
todos los que, habiéndose sacrifica-
do por el ideal de Independencia, 
necesitan que la Patria agradecida 
les proteja. 
En efecto, recientemente se reunie-
señora, el director del Havana Post ron en el Senado los miembros de la 
Mr. .George M. Bradt, el manager del comisión mixta aludida, bajo la pre-
hotel Vanderbilt Mr. Walken H. Man- I gidencia del doctor Eulogio Sardinas, 
fham, las señoras Elisa Sánchez, Rosa ¡ coronel del Ejército Libertador, y 
S. de Sola e hija, René Pérez y dos ' con asistencia del secretario designa^ 
dencias del Ministerio de la guerra, jen el Puerto de Southampton, para 
Hasta los wagones de los trenes te- ¡ Francia. Se formaron 350 trenes de 
nían la solidez suficiente para trans- : 30 wagones cada uno para llevar a las 
portar cañones. tropas a ese punto de destino v otros!hijas, María D. Rossell, María Josefa >do Coronel doctor Cosme de la To-
En Francia, fuera de las líneas ve-' 1̂ 00 trenes para transportar el equi-i Donoso, Matilde Corver y los señores ! rrlento. 
ciñas de la frontera alemana, no se i Po, las municiones y los manteni-1 Alfredo Rodríguez Gustavo Gavaldá E1 ponente. General Luis Milanís, 
había tenido en cuenta ninguna si-• cientos. Habría que embarcar además 7 Fernando Salmer0*V 
tuación de guerra. ¡60,000 caballos, siete en cada wagón; UN SUECO SOSPECHOSO 
y era preciso llevar a bordo 5,000 | A un pasajero sueco que llegó ayer 
toneladas de equipaje y 6,000 vehícu- de Nueva York la policía secreta le 
los, desde los que habían de soportar | ha ocupado unos mapas, planea y car-
cañones Howitzer, hasta los rápidos I tas que traía entre su equipaje, para 
Pero lo maravilloso fué lo sucedi-
do en Inglaterra. No había allí ni una 
sola línea que perteneciese al Estado, 
pero, aleccionada por la invasión de 
Francia por Alemania, se preparó 
desde 1871, con una legislación que le 
autorizaba para adquirir, por una 
simple proclama Real, una u todas 
las vías férreas. Una Comisión for-
mada por los Administradores de las 
diversas Compañías, llamada primero 
"Consejo de los ferro-carriles en la 
guerra" y después "Comité ejecutivo 
de los ferro-carriles," centralizaba en 
sí la di/-ección de todas las operacio-
nes de los ferro-carriles desde que 
saltase el primer chispazo de la gue-
rra. 
E l Director de los transportes mi-
litares, estaba constantemente al ha-
bla con ese Comité y con el "Cuerpo 
de empleados de ferro-carriles," que 
era una organización voluntaria que 
presentaba proyectos y métodos de 
funcionamiento al comité. 
Desde 1912 toda la organización ha-
(Continúa en la OCHO) 
(Continúa en la OCHO) 
POLINES Y FRUTAS 
En el "Miami" han llegado también 
mil polines para ferrocarril, 
¡investigar el significado * de' las mis-l Con rumbo a Chicago se embarca-
¡jnag 'ron hoy mil cajas de frutas de Cuba. 
P R O B L E M A S O B R E R O S 
ACTUACION DE LA "SOCIEDAD DE TORCEDORES."—LAS DESPALILLADORAS Y SU PREMIO. 
—NIVELACION DE LOS PRECIOS.—INVITACION A LOS T A L L E R E S DE DESPALILLADO.—VARIAS 
NOTICIAS DE INTERES 
W C. Alvarez) 
En la sección obrera, se ha rese-
jñado con frecuencia, la actuación de 
la "Sociedad de Torcedores", prlme-
a la fábrica de ta-
¡bacos "La Corona", y más tarde am-
! ollada a todos los talleres de esta 
bía llegado a un perfecto estado pa- . 
ra defender el territorio, cocsistien-'r 
do en transportar tropas y cañones 
y municiones con vertiginosa rapi-
dez. Por eso fué posible que el Go-'ciU(3ad-
to de lo que proponga el Propicíente I bierno se hiciese cargo de todas las í El1 6Sa3 notas ^ resenas obreras, 
al Congreso y este resuelva. Paréce-! líneas de Inglaterra v Escocia desde ' •'ÍRtas con indiferencia muchas veces, 
nos a nosotros que un gobierno de-1 el mismo 4 de agosto" dé 1914 en que PalPita el espíritu de millares de tra-
mócrata no va a restablecer la odiosa j se declaró la guerra. Los administra- i tajadores, 
supremacía de los Truts en materia ¡ dores abrieron los sobres 
ferro-carrilera y que tampoco va el 
c,lerp0 
SÍL50 ^ K *n carretón en Obra-
t e . cubean0í6.!r^em,ente Cario. ^ ^ o d f n ^ . ^ 54 años, soltero 
En 
S 6 ^ ^ ^ ? ^ ^ S a r r o s j 
i?tusv/a i ?a S?tolonKo de grave 
^ u costal izquier-
Cerrada 8 
lo 
se advierte la orienta-
lacrados 'ción de estos, hacia planos superic-
que contenían las instrucciones del;1 es' en I116 18,8 idealidades se funden 
Congreso, cuando las necesidades de la i tráfico y empezaron a cumplirlas. Las' con Ia8 realidades del presente, y las 
guerra tanto arrecian, a desprenderse'. líneas continuaron siendo de la pro- i esperanzas de lo futuro, siempre 
de dos mil millones de pesos para; piedad de las Compañías y sus Ad- íicuciados los hombres por el deseo 
entregarlos a unas Empresas que no j ministradores las dirigen, pero some- i(ie vivir mejor, obteniendo mayor re-
han sabido harmonizar sus ganancias \ tidos completamente a las órdenes tribución, más consideraciones, y si-
con el interés de los obreros mante- \ de las autoridades militares. ! guiendo el ejemplo de las demás cla-
niendo a éstos en una inmovilidad de j E l Gobierno garantizó a las Com- ses sociales, de prosperar, sin pre-
jomales, cuando tanto han encarecido • pañias un ingreso líquido, igual al 
las subsistencias. j que tuvieron en 1913, menos en los 
No ha de tardar mucho en resolver | casos en que fuese menor en los seis 
Mr. Wilson y en proponer lo que crea ! primeros meses de 1914, que en los 
conveniente al Congreso; y r.o nos ' correspondientes de 1913; si esto su-
extrañaría que dentro de un par de i cedía la cantidad líquida se reduci-
dlas nos anuncie el cable que le ha: ría en la misma proporción. E l go-
mandado un Mensaje proponiendo una j bierno pagó además un interés de 
legislación apropiada de incautación! 4 por ciento de todo el nue-zo capi-
de las diversas Compañías. i tal que emitieron las Compañías pa-
juzgar las consecuencias de sus pro-
pósitos, en el seno de las demás co 
lectividíides; como aquellas, no pre-
juzgan tampoco los intereses de 
otras cuando defienden sus intereses 
colectivos o privados. 
Los errores de organización o de 
los procedimientos seguidos, amorti-
guan y detienen la marcha muchas 
las actividades, y las muchedumbres. T gedores, los rezagadores y los file-
emprenden de nuevo su caminata, au-
mentado su bagaje con la experien-
cia adquirida, con nulevâ  ideas y 
nuevos directores, los que presagian 
seguros triunfos; difícil es predecir 
si obfeéndr;n una victoria, o si por 
consecuencia de la lucha y sus innú-
mei;6s factores, quedarán destrozados 
en el camino, bajo el peso de nue-
vas equivocaciones con más odios y 
más rencores acumulados en su es-
píritu. 
Los tabaqueros de la Habana, han 
recorrido en distintas ocasiones la 
senda de la organización, sin llegar 
jamás al punto culminante; a un equi-
librio que permitiendo el desarrollo 
industrial les garantizase un jornal 
equitativo que gozan y disfrutan los 
obreros de otras industrias y oficios, 
y aun muchos trabajadores que rin-
den su tarea en ocupaciones que no 
necesitan un aprendizaje esmerado Y. 
como dicen algunos, pobre oficio es 
aquel que no sostiene a quien en él 
se emplea." 
En la industria tabacalera, sólo han 
perdurado y mantenido el equilibrio 
veces, pero al fin resurgen de nuevo) a que aludimos más arriba, los^esco-
teadores, a pesar de los tropiezozs que 
no faltaron a estos gremios. 
LA HORA DE PRUEBA 
Los tabaqueros están de nuevo en la 
lid, primero ofrecieron gran resisten-
cia a la asociación, ahora corren pre-
surosos a las filas. Necesitaban un 
año para ingresar mil pesos en su 
tesoro social, hoy en quince días so-
brepasan esa cifra.. Su último balan-
ce cuyo resumen publicamos esta ma-
ñana no deja lugar a dudas. 
¿A qué obedece esto? Ingresan 
convencidos de los fines de la Aso-
ciación, arrepentidos de sus pasados 
errores, dispuestos a enmendarlos, a 
ser previsores y cruzar serenos el 
proceloso mar de las pasiones perso-
nales, sacrificándose por la institu-
ción y por la industria, mirando sus 
intereses no de hoy sino del mañana 
y los de la industria que se debate 
hoy ferozmente en los escollos que le 
ofrece esta hora tremenda de la con-
flagración mundial, y que mañana en-
contrará qjuizás otro» mayorets, oa. 
¿ S E R A N R E G U L A -
D O S H O Y L O S 
P R E C I O S D E L A 
G A S O L I N A ? 
INSTRUCCIONES PARA LA FORMA-
CION DEL CATASTRO AGRICO-
LA.—OTRAS NOTICIAS. 
Con el Subdirector del Consejo de 
Defensa, señor Martínez Ibor, se en-
trevistó hoy una comisión integrada 
por el Presidente, el Tesorero, el Se-
cretario y un Vocal de la Directiva do 
la nueva asociación de propietarios 
de garaches. 
Los comisionados expusieron lo si-
guiente: que hace algún tiempo, a 
virtud de la carestía de todos lo® ar-
tículos, las casas importadoras de la 
gasolina refinada decidieron impor-
tar el petróleo crudo para fabricar 
en Cuba la gasolina; que poco des-
pués, allanadas ciertas dificultades, 
las citadas casas importadoras reci-
bieron 40,000 cajas, de diez galones 
cada una, de gaaolina refinada; y 
que ahora se niegan a vender la fa-
bricada en Cuba, cuyo precio es más 
bajo, hasíta haber salido de esas 40,000 
cajas. 
Según nos informaron en las ofici-
nas del Consejo, el asunto se resolve-
rá probablemente hoy mismo, regulan-
do los precios de ese combustible. 
E L REGISTRO DE INFRACTORES 
Se le ha trasmitido una comunica-
ción a los Gobernadores de provincíaíf, 
indicándoles que deben enviar al 
Consejo, a la mayor brevedad, una 
estadística de infractoreis, consig-
nando sus nombres^domlcilio, etc. 
PARA EMBARCAR AZUCAR 
La "Miranda Sugar Company" ha 
solicitado permiso para embarcar, couj 
destino a New .York, 8,000 sacos de 
azúcar procedentes de los ingenios. 
"Palmerito" y "Miranda". 
COMUNICACION DE LA SECRETA-
RIA DE ESTADO 
Esta Secretaría ha trasladado al 
Consejo de Defensa un escrito por el 
cual solicita un ciudadano mejicano 
que se le conceda permiso para en-
viar cantidades de azúcar a Méjico. 
Tenemos la impresión de que esta 
solicitud será denegada. 
E L CATASTRO PARA CONOCER LA 
PRODUCCION 
Hace algún tiempo Informamos a 
nuestros lectores sobro los propósitos 
del Consejo de defensa acerca de for-
mar un catastro para conocer en un 
momento dado con la mayor aproxi-
mación posible, la cantidad de pro-
ducción agrícola en la República. Pa-
ra realizar ese trabajo so utilizarán, 
según anunciamos, los servicios de las 
Í£*ar3£r de los Escuadrones de Orden 
Público, a cuyos jefes ha enviado el 
Consejo de Defensa la siguiente cir-
cular: 
INSTRUCCIONES 
Las planillas se llenarán y recoge-
rán por barrios, y las personas en-
cargadas de llenarlas y recogerlas, 
irán numerándolas, corelativamente. 
desde el número 1 hasta la última que 
se llene. Se irán enviando a esta Di-
rección General, a medida que se re-
cojan. Se procurará qu» no quc'de nin-
guna finca rústica por empadronar. 
Se procurará que no quede ninguna 
finca rústica por empadronar, así co-
mo en cada finca ningún colono, arren. 
datarlo, aparcero, etc. Antes de queh 
las planillas que se reciban vayan a. 
agotarse, so pedirá a esta Dirección*, 
General, por el medio más rápido, elj 
número aproximado que se crea n©^ 
cesarlo. 
Una vez terminado el em îadrona-
miento por la persona o personas en-
cargadas de realizarlo, devolverán a 
esta Dirección General las planlllaa i 
sobrantes en blanco o sin llenar. 
La persona que reciba planllas acu-
sará recibo a esta Dirección Gene-
ral, del número total que se le entre-
guen en cada partida. 
D e G o l e r n a d ó i 
E L AZUCAR EN TRINIDAD 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticia de que las existencias 
de azúcar en la ciudad de Trinidad, 
alcanzará para diez días solamente, 
y que los almacenistas de esta capi-
tal y Cienfuegos, se niegan A servir 
los pedidos que se les hace. 
ESCASEAN LAS EXISTENCIAS 
E l señor Silva, delegado de Gober-
nación en Jaruco, notifica al mencio-
nado departamento que después de vi-
sita girada a los establecimientos de 
víveres de aquella poblaciónfi ha po-
dido comprobar la escasez en ellos 
de azúcar, manteca y alcohol. 
Dicha autoridad Informa así mis-
mo do la denuncia hecha contra un 
panadero por haber vendido pan falto 
de peso. 
ASPIRANTES A UN REGISTRO 
Relación de los registradores de la 
Propiedad que han solicitado ser 
nombrados para servir el Registro de 
la Propiedad de Oriente de la Haba-
na, provisión que ha de hacerse por 
el turno 3o o sea de méritos: 
Sres. Eugenio Sánchez de Fuentes, 
Juan L. Montalvo y Morales, José R. 
García Menocal, Angel Clarens y Pu-
jol, Bernabé Cicero y Cabrera, Eduar-
do Sánchez de Flentes, Pedro G. d© 
Medina e Ibáfiez, Fernando Gonzálea 
Veranes. 
PASA A LA OCHO 
QUEMADURAS GRAVES 
Ai Inflamársele el alcohol de un 
reverbero que trataba de encender, 
sufrió gravísimas quemaduras Fran-
cisca Sarillas, natural de la Habana, 
de 23 años de edad, casada y vecina 
de Santa Ana Y Reforma. 
Conducida al Centro de socorro de 
Jesús del Monte fué asistida por el 
doctor Mencía, quien certificó que 
presentaba quemaduras de primero y 
segundo grado diseminadas por la 
cara, cuello, tronco y extremídadoa. 
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Con los mismos títulos que repro-
ducimos, publica unas interesantes 
notas referentes a esos asuntos de-
portivos, nuestro estimado colega "El 
Popular" de Cárdenas, que tan de cer-
ca y con tanto cariño se ocupa siem-
pre de las regatas de Varadero: 
"Un nuevo trofeo, que da al gran 
suceso anual deportivo en nuestras 
aguas nuevo incentivo, será disputado 
en las próximas regatas de Varadero. 
EUs la Copa con que los doctores 
Fernando y Domingo Méndez Capote 
han donado para instituir un nuevo 
premio en las famosas Regatas. 
Será entregada al Náutico Varade-
ro para que sea adjudicado al club que 
; resulte vencedor en tros regatas, de 
• y,cuerdo con las bases y reglas que 
i acuerden los clubs contendientes en 
i la reunión que pronto han de celebrar 
I para tratar de nuestra fiesta náuti-
ca y de todo cuanto se relacione con 
i el auge del deporte náutico en Cu-
ba. 
De otros detalles relacionados con 
este Premio daremos otro día conoci-
mimento a nuestros lectores. 
No sin antes enviar nuestro caluro-
so aplauso, como amantes del sport y 
• como cardenensesi, a los ilustres ins-
titutores de la Copa Méndez-Capote. 
De acuerdo con lo que la práctica 
i ba venido aconsejando y con el auto-
rizado parecer de los "coaches" o en-
trenadores de los clubs que entraron 
en la lid este año—Mr. Wright, del 
"Havana Yacht Club"; Mr. Titus, del 
"Varadero"—las canoas para la pró-
' xlma competencia serán de nuevo mo-
; délo, ajustado al juicio de dichos se-
ñores, que pi apusieron lo siguiente. 
Asientos corredizos, ante todo. 
36 pies de eslora, o larga 
3 y medio pies de manga, o ancho. 
14 pulgadas de puntal, o alto. 
Se dejan a opción de los clubs el 
cubrir o no la parte de proa y popa 
de las canoas. 
La reunión de los representantes de 
los clubs que se proponen contender 
en las próximas Regatas se efectuará 
probablemente en Matanzas. 
Lo creemos así porque suponemos 
que el señor Urréchaga, Presidente 
del club matancero, convocará una 
reunión para tomar acuerdos sobre las 
Regatas que ellos desean celebrar en 
aquellas aguas y sobre las dimensio-
nes y forma de las nuevas canoas. 
E l Consejo Provincial dona una Co-
pa como Premio para esas regatas, 
además de la que dará para las de Va-
radero. 
Y para remate de esta información 
sobre el deporte náutico y las cir-
cunstancias que han de rodear la 
celebración de nuestras próximas Re-
gatas, ofrecemos la interesante carta 
del señor González de Mendoza, Pre-
sidente del "Yacht Club", al doctor 
Neyra, Comodoro del "Varadero", car-
ta que, además de las noticias intere-
santes^que contiene, reclama nuestra 
mayor atención como cardenenses por 
el provechoso consejo que se nos da 
al finai del escrito. ¡No lo echemos 
en saco roto! 
Dice así la carta: 
"Cárdenas, Diciembre 3 de 1917. 
Señor Alejandro Neyra, Club Náu-
tico Varadero. 
Cárdenas. 
Muy señor mío y amigo: 
Correspondo a su atenta de 27 de 
noviembre próximo pasado, en la cual 
me habla usted de la carta recibida de 
Mr, Titus y de los acuerdos que to-
maron él, y lus señores Wright y 
Stephensor, p ' recomendar el tipo 
de canoa c ;e debía usar en las 
futuras YQI . de Varadero. 
El 31 de julio de este año se ce-
lebró una comida en el Yacht Club 
a la cual invité a representantes de 
todos los clubs que iban a tomar par-
te en la regata de Varadero, pero 
con el simple objeto de discutir el tipo 
de las< canoas o "shells' que debíamos 
usar en las regatas de ocho remos de 
asiento corredizo, teniendo en cuenta 
que estas regatas las celebramos en 
mar abierto. 
Yo invité a discutir ese punto, pues 
en esa fecha prácticamente habíamos 
terminado las regatas de ocho remos 
empleando "shells" americanos cons-
truidos para remar en ríos y lagos. 
Nuestros ''coaches" que nunca habían 
tenido regatas con estas embarcacio-
nes, en el mar, fueron sorprendidos 
agradablemente de ver lo mucho que 
ufe podía hacer con los "sholls" en el 
mar, pero pensaron en pequeñas mo-
dificaciones, que harían los nuevos ti-
pos más resistentes al mar. 
En aquella fecha no se podía dis-
cutir el tipo de las canoas de seis 
remos de Varadero, porque todavía no 
se había decidido esa Copa, y entre-
tanto teníamos que seguir empleando 
el mismo tipo. En la comida aquella 
se convino en que, puesto que los 
"coaches" se encontrarían en Varade-
ro el día 12, que dichos tres señores 
uieran su opinión respecto a la ca-
noa de seis remos. 
En Varadero tomaron sus acuerdos 
y me enviaron el informe sobre estos 
puntos y yo mandé copia a todos los 
clubs con fecha 17 de agosto, habien-
do dirigido al señor González Benard 
una carta con todos los datos, como 
presidente de aquel club; y ahora le 
incluyo una copia de dicha carta. 
Su carta me parece que viene en 
un momento muy oportuno y yo hace 
días venía pensando que algo se de-
bía haoer; sobre todo, que en aquella 
comida también hablaron los de Ma-
tanzas del deseo de celebrar regatas 
en su bahía y así quedó convenido 
que el señor Urréchaga, por Matan-
zas, invitaría a una reunión en octu-
bre o noviembre para proponer que 
se corriera la regata de Varadero. Y 
que en esta fecha, como ya se ha-
bría terminado la regata de Varadero, 
podrían discutirse los tipos de las 
canoas., de acuerdo con el informe de 
les "coaches". 
Le repito que su carta me pareció 
oportuna y ya yo pensaba escribir al 
fceñor Urréchaga a Matanzaŝ  fpre-* 
guntándole si persistía en llevar ade-
iante su plan, y si creáa que ya 
era el momento oportuno para tener 
esta reunión. 
Enviaré copia de esta carta y de la 
de usted al señor Urréchaga para 
ver si empezamos a tratar ya de estos 
asuntos. E l Vedado no tiene que to-
mar iniciatira, puest ellos son los 
vencedores y dueños de la copa, así 
es que son los otros clubs, y sobre 
todo creo que la iniciativa debe partir 
de Matanzas y de Varadero De los 
primeros para que haya regatas en su 
bahía y de los segundos para que no 
deje de seguir celebrándose la gran 
fiesta anual de Varadero, y en la que 
deben poner todos sus esfuerzos. 
Quedo de usted su atto. s. s. y amigo, 
Víctor G. Mendoza, 
Presidente." 
A / M L J / s \ C I O 
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E s l a A l e g r í a d e l o s N i ñ o s . 
Pensando en ella, en 
estos dias de regalos de 
Santa Claus, son aplicados, 
buenos y juiciosos. 
E s t e a ñ o , v e n c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s t o d a s , 
t e n e m o s m á s j u g u e t e s q u i z á s , q u e e n é p o c a s 
n o r m a l e s y l o d e c i m o s m u y a l t o , p a r a q u e 
n o s o i g a n t o d o s l o s p a d r e s y t a n 
c l a r o , q u e t o d o s l o s 
n i ñ o s n o s e n t i e n d a n . 
LOS PRECIOS NUNCA HAN SIDO ALTOS EN E S T A CASA 
B a t u r r i l l o 
La Asociación de Emigrados Revo-
lucionarios cubanos invitó el lunes 
al entierro de Francisco Puig de la 
Puente, a todo el pueblo de Cuba, 
desde el Jefe del Estado y los Presi-
dentes del Congreso hasta el más hu-
milde ciudadano, segura de que ni así 
responderían a su ruego tantos pa-
triotas como ella hubiera deseado. 
Suscribía la invitación otro emi-
grado meritísimo, amigo del Apóstol 
Martí—de quien alguna vez oyó algo 
que no haría sino que enaltecía al 
redactor de les actuales Baturrillos— 
otro emigrado que durante toda su 
vida soñó como Puig de la Puente con 
la libertad de Cuba: Francisco María 
González. Y dijo este Presidente da 
la Asociación, en pocas líneas, todo 
lo que debía decirse de Julio Rosas, 
seudónimo popularísimo del muerto. 
Olvidado, en la mayor penuria, 
paralítico, sufriendo con resignación 
grandes padecimientos; sostenido es-
casamente por una pensión de doce 
duros que los Emigrados le asigna-
ron, "únicos que en Cuba se creyeron 
obligados a librar del hambre al 
culto literato Y luego de recordar 
que la pluma de Julio Rosas estuvo 
siempre consagrada al ideal cubano y 
a la propaganda revolucionaria du-
rante el último tercio de su vida, Gon-
zález insistía en su acusadora que-
ja: "Tan olvidado cubano merecía el 
último homenaje de amor de su pue-
blo". 
Lección elocuentísima, aunque mu? 
c marga, muy dolorosa y desalenta-
dora.. 
Era yo un niño, y ya el autor de 
JEl Cafetal Azul era un luchador Ti-
pógrafo primeramente, profesor de 
instrucción primaria después, escri-
tor de costumbres y soñador con la 
grandeza de la patria siempre, cuan-
do ésta fué separada de la Metrópoli 
y constituyó esta recortada naciona-
lidad, mientras tanto advenedizos, 
tantos casi ignaros y tantos recién 
conversos por obra del éxito medra-
ban y brillaban, el pobre Julio Rosas, 
blanco el cabello y tardo el andar, 
sufría todos los rigores de la miseria 
en San Antonio y en la Hájbana, y na-
Oe pidió para él una pensión, nadie 
le ofreció una colecturía, nadie le hi-
zo aparecer en una nómina de tempo-
reros, de esos que sólo saben de la 
oficina a que pertenecen cuando van 
a firmar los documentos de cobro. , 
Las idealidades de Julio ROsas, sus 
trabajos de prensa contra la esclavi-
tud del negro, contra la inferioridad 
del blanco nativo; sus ensueños de 
regeneración y de libertad para la 
tierra amada, que Narciso López no 
pudo arrancar para los Estados Uni-
dos de la corona de España, ni Cés-
pedes y Agrámente pudieron indepen-
dizar, todo es ; parecía en estos tiem-
pos de positivismo manifestaciones 
de un alma romántica, ya en estos 
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tiempos anulada por el frío de la se-
nectud. 
¿Y bien? ¿No es ese generalmente 
el destino de los soñadores, y na pa-
gan así los pueblos generalmente a 
los que más desinteresadamente les 
amaron? 
Sin el prestigio de sus espadas y 
la leyenda de sus acometidas en la 
manigua, sobre la mayor parte de 
los generales y de los coroneles revo-
lucionarios de Baire habrían caído 
las ingratitudes y los desvíos, como 
sobre casi todos los supervivientes 
de Yara cayeron. 
¿Acaso no pe discutió a Spotorno el 
sueldecito de mayordomo de un hos-
pital, y él había sido Presidente en 
la manigua? 
Por mi parte, la lección contenida 
en esas tres palabras del patriota 
Francisco M. González no me sor-
prende por nueva. El "tan olvidado 
cubano" es gráfica declaración de la 
injusticia colectiva, con la cual he 
contado en todas las horas de mi 
modesta vida. 
La suspicacia suele revestir aspec-
tos muy ruines. Los odios entre in-
telectuales suelen ser más ciegos y 
más implacables las pasiones arriba 
que entre las clases humildes. Me-
nos se quieron dos médicos que dos 
campesinos; con más dureza se tra-
tan dos literatos que dos carretone-
ros No Lusco las causas de estas 
aberraciones: anoto el hecho. 
Acaba de leer en un diario cuba-
no una insidiosa excitación contra 
gentes del oficio, "compañeros", co-
mo hipócritamente se llaman los dia-
ristas. "No hay que olvidar ni un 
momento—decía sobre poco más o 
menos ei denunciante—que ciertos 
escritores alardeaban de simpatizar 
con los teutones, y si por fuerza de 
las circunstancias callan, y aun fin-
gen estar a nuestro lado, es probable 
que en tu +uero interno se regocijen 
de nuestros dificultades y si pueden 
las aumentea*'. 
Y esto es sencillamente miserable. 
Ya lo dije en varios Baturrillos: 
C A L C O A 
No es posible que aquellas perso-
nas que son artríticas puedan sopor-
lar esa vida llena de molestias sin fin 
derivadas del terrible ácido úrico. 
Una medicina como Bimagnesix es 
la que su organismo necesita. Esos 
"cálculos" que usted expulsa cada 
seis u ocho meses no es más que ácido 
trico cristalizado. Hay veos que la 
expulsión de ese ácido tóxico puede 
acarrear graves consecuencias tales 
como hinchazón, reumatismo, cólicos 
nefríticos y hepáticos, olvid» que 
usted quiere curarse de una vez para 
siempre Comience a curarse en se-
guida y consiga un frasco de Bimag-
nesix para acabar con esa acidez del 
estómago de que tanto padece. Allí 
está el mal: hay que atacar al enemi-
go en donde brota y nada más lógico 
que tomar esta magnesia que es doce 
veces más activa que las magnesias 
corrientes Así neutralizará su aci-
dez. 
Bimagnesix se vende en todas las 
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d o esmeradamente 
ilustrados los m á s 
modernos y elegan-
tes estilos en 
T R A J E S Y A B R I G O S 
PARA CABALLEROS Y WiÑOS 
con el que encontrarán los clientai» desde Provincias las mismas ven-
tajas y facilidades para comprar su ropa, que si visitaran personal-
mente esta su casa 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA.—HABANA 
la más ANTIGUA en bu giro y la más MODERNA en su sistema de 
ventas por correo, con el que millares de clientes encuentrln solucio-
nado el problema de vestir. 
P I D A L O H O Y C O N E S T E - C U P O N 
«Anticua Casa de J . Tallé^. 
•yan Eafael e Industria. 




Cuba puede estar segurísima de que 
mi amor por ella y mi devoción por 
su prestigio y su prosperidad son inal-
terables. 
Los Estados Unidos pueden estar 
seguros de que, después de Cuba, 
la nación de mis simpatías y prefe-
rencias, el pueblo amigo a cuya ac-
tuación yo y miles de mis paisanos 
debemos la vida, el coloso que res-
guarda nuestra personalidad en tute-
la y nos salva para la civilización, 
es ella, la nación Norte americana. 
Luego en este conflicto inmenso, 
de una parte Cuba y Estados Unidos 
y de otra los pueblos teutones, vo-
luntad, servicios, deseos y simpatías 
de mi alma están con los Estados 
Unidos y Cuba. Pero eso sí; no se 
espere de mi la indignidad de alardes 
serviles, pretendiendo lo imposible: 
borrar las expresiones de mi-admi-
ración hacia la disciplina, la ciencia 
y el patriotismo de un pueblo, ahora 
nuestro enemigo, vertidas en uso de 
un derecho perfectísimo, en dias do 
paz y de neutralidad. 
Y eso que de mí digo, reclamo que 
sea oído y respetado si lo dicen 
cuantos otros compañeros 'pensaron 
como yo, y sus simpatías expresaron 
como yo, quando podían libremente 
hacerlo. Hurgar ahora en lo que 
entonces dijeron, y despertar preven-
ciones contra su sinceridad, es poco 
noble. 
Si viviera el insigne Gonzalo de 
Quesada, autor de La Patria Alema-
na, que al Kaiser tanto complació 
¿pondríamos detrás del querido ami-
go de Martí una pareja de policías? 
José Silverio Jorrín, Arístides Agüe-
ro, cuantos cubanos conocieron a 
Alemania y la enaltecieron ¿serían 
vigilados en su patria? ¿El insigne 
Montero, Secretario de la Presiden-
cia, abuelo de bellos inocentes ale-
mancitos que son ahora la mayor 
alegría de su vida, hace pocos años 
admirador de Germania ¿no es leal 
o Cuba y no p-, i 
Unidos hoy, d ^ 1 ^ a l o 3 ^ 
mo poseedor de L alto Dn^H, 
"Escarbar en in ^ ^ 
ner deslealtades e ^ 0 Para . 
tarea poco elevad? £ 
que no amaron l i J ^ ü n * 
que combatieron a ̂ ^ ^ d e S ^ 
las a ™ o con a8^atfsC5lo, 
drían compartir nĥ  pluina ? % 
lucionarios ei diswa Con C > 
independizada SeS9 de la >4 
ciso L6peZy M á x ^ ^ ^ S 
ber perteneció ai p̂ 0162-?̂  
de España, no h u L 3ercito coí> 
confianza de VcnitZ ^ S f í 
Peninsulares que ê ia0 " ^ l o ^ 
se unieron a los cuban. dos O 
patria de origen S 0 3 CoW> 
del fusilamiento' ,p£ ̂  ^ 
Pías. por ^PUest̂ ^» 
í 
En Norte América hav 
alemanes, nativos de rl mi1̂  1 
tivos de los Estados ¿ T ^ a ^ 
han seguido la n í c i 3 ^ S 
padres. Y inlllareg l ^ ^ d de « 
ros también hay. y d» 
garos. Y se han 11?^^ 
Unión centenares de d ^ 0 ^ í 
tas teutónicas. Y antS f y ^ 
de la Unión en ei C ^ 
desembarazadamente laboSh ClarM 
la Causa de Francia e í ^ n ^ 
6 lnglaterrj j decían pestes de Italia *Sht^ 
separado de ta triple al iaS v S 
lectaban para Alemania y r ^ l > 
divulgaban cuantas noticié bía5í 
hacer simpática su causa W 
Trabajo tendría el gobW 
Wilson con poner un^t 
alemán y un policía a la ' ^ 
cada austríaco. En la sensat! ^ ^ 
inmensa mayoría descansa, e 
no. Vigila a los s o s p e c W ^ 
pionaje; a lor que cree o?. 9 * 
hacer daño a fábrica* e I n S ? ^ 
Impide ei acceso de eneSU 
muelles donde hay armas f J J 
nes. Toma todas las p/ecS^ 
que el instinto de conservacSn í5* 
seja. Pero no vuelve 1 ^ ^ 
para ver un peligro en cada ¿ i í 
tamón honrada del pensatnientoT* 
penetra en las conciencias.'J¡ 
cuantos y quienes son los e71' 
de Italia, de Francia y de i S f 
ayer, cuande Estados UnMos 
neutral, y eso nada le Importa. 1! 
que le importa es que ahora no ŝ  
enemigos suyos, de la tierra ml 
cobija, que les sustenta y que i^J 
hecho o ricos, o fuertes. No les ^ 
que prorrumpan en mueras conti 
Kaiser sino en vivas a la Unión- •M 
les impone actos de contrición senj 
y pujos de apostasía; les pide 8k¡ 
plómente respeto estricto a las L 
que el país so ha dado en este esi 
de guerra-
Tomemos ejemplo y no seamos 
cíos. Los teutones residentes en 
ba. Imposibilitados de marchar, 
judicados en sus negocios y éiui 
tranquilidad por los accidentes de \ 
guerra, descansan en la hidalguía ¡uí 
preside las relaciones internación* 
les y ei derecho de gentes. Si dllii. 
quen, se Ips castigará justa y del* 
damente. Si son inofensivos, rm 
tro respeto será su derecho. 
Y si esto es con respecto a los te? 
ton es ¿cómo puede ser otro el pro» 
dimiento tratándose de cubanos y« 
españoles que pudieron admirar k 
ciencia y la disciplina alemanas, ce 
mo Jorrín, como Montoro, como Qac 
sada, como Agüero, que pudieron te 
sear el triunfo de los poderes centríi 
les cuando ol no contrariaba los If 
tereses de Estados Unidos y de Cutei 
lío; no hay que vigilar a los km* 
bres honrados; no hay qus hurgares 
las conciencias sino que castigar 1» 
malos actos de los hombres; ñola; 
que hojear coleciones ni que recor-
dar palabras para saber dos cosü 
que son inegables: que cada uno 
nosotros los que en Cuba vWmoi 
teníamos garantizado por la Constlj 
tucón el derecho de pensar y de M 
blar libremente; y que por efecto« 
la situación actual nos debemos p 
.entero, anglófilos y germanófilM« 
la víspera, a la causa de los Estad» 
Unidos que por tal es la causa t 
Cuba, patria de unos, segunda patr 
de otros, de otros y de unos amí̂  
y revenclada. .„ 
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nato sale de palacio con 
El p u r p ú r e a s . . . He aquí una 
ore] 1 Si el señor Dato fuera ]a-
^ ^íaginanios nosotros que ha-
k . S el amento de pregun-
tn'3 1 tod̂  discreción: 
^ . f c u ^ o se abre usted esa ba-
^^'a'rella del «enor -
U j T clipsarse; mientras el cor-
< Jp^ n0 tUVO edadParafde-
\ed{o d mas tuvo lana para ser tras-
^^'hrilló esta estrella como una 
luilat ero, y estaba en pleno cielo 
iíZa 1 Y sin embargo, nunca el 
0010 n io ha presumido de celebri-
^ -Ue conoce bien; sabe su mé-
^ e' roérito consiste en su mura 
,,0: Lto de sirena, en su pulcritud 
tsa señor Dato es como Se-
afina: • 
Siempre estrenaba unos guantes 
para lavarse las manos.. . 
hoy el corderillo del país no 
¿ a trasquilar impunemente, ni se 
con rizos. Hoy embiste contra 
"I10"! sobre todo, contra los políti 
Itque se lavan las manos con fre-
cia como si le recordaran a Pi-
Uen ¿e B-nvenuto Cellim refieren 
Jtistorias que cogió de pequeñuelo 
eCCorpión y que lo confundió con 
cangrejo. Sus padres que se lo vie-
n comenzaron a gritar, comenzaron 
darle manotazos, comenzaron a pe-
rle. y tuvieron que acabar por des-
i Je el escorpión entre las manos, 
lúe Benvenuto no se lo soltó. En 
¡alidad, a España le ha ocurrido lo 
Jismo que a Benvenuto: porque co-
jo un escorpión, diéronle gritos, le 
ígaron golpes, y para que a la postre 
o soltara, hubo que deshacérselo a 
(¡nchazos. Y ella puede alardear—co-
alardeaba el maravilloso artista en 
ms memorias,—de haber tenido la 
inerte entre las manos y de no ha-
tr perecido. 
«eñor Dato ha co-
Decimos que el señor Dato ha salido 
¡ePalacio con las orejas purpúreas. . . 
¿ situación de este hombre es tan 
fficil que parece un jeroglífico. El, 
orno aquel Fernández Coronel, tan 
lien andante en el reino de D. Pedro 
'rimero de Castilla, tiene hoy sin du-
la que pensar así: 
—Esta es Castilla, que hace los 
icmbres y los gasta. . . 
Y él está ya tan gastado, que des-
bués de esta catástrofe es probable 
jue no vuelva a resucitar. El es un 
jaño caliente y España toda se le-
íanla ya contra los paños calientes. Y 
icaso pudo'salvarse: él vió este movi-
niento nacional, intenso, inmenso, to-
jo poderoso, aparecer como una on-
klacion sobre la superficie del país: 
o vió crecer, lo vió ampliarse, lo vió 
Albir como ola. lo vió extenderse co-
no tempestad... Y ni él ni sus com-
lañeros creyeron que el país pudiera 
anto. Cuando ya hacía unas semanas 
¡ue andaban por el mar los barcos de 
lierro de John Wilkinson. aún escri-
ban los sabios que los barcos de hie-
ro eran absurdos, y aún demostraban 
ilocuentemente que era imposible man-
«nerlos a flote. . . 
Y bien: España está a flote. De 
alacio, el señor Dato se marchó a 
ñor Maura se halla por encima de las 
fuerzas que dirige. . . 
Y bien, ¿vendrá el señor Mau-
r a . . . ? Puede ser, pero no es fácil; 
porque un hombre como Maura, pa-
ra aceptar el poder en estos momentos, 
quizás tuviera necesidad de decir a la 
Corona lo que Séneca a la hora de 
su muerte: 
—Sacrifiquemos un gallo a Escu-
lapio. . . 
Constantino CABAL 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e h a y e n 
A/NiLJ/NClO 
A e a i A R 116 
E l r i c o q u e g a s t a m u c h o y e l d e m e n o s d i n e r o , q u e m i d e l o q u e 
c o m p r a , t o d o s e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o c h i c , d e l i c a d o , p r i m o r o s o , 
- p a r a h a c e r s u r e g a l o . -
LOS REGALOS HAN DE SER ARTICULOS DE MERITO, DE UTILIDAD Y USO 
PRACTICO, PORQUE SIENDO ASI, SE AGRADECEN MAS. OFRECEMOS VA-
RIADISIMOS OBJETOS DE TODOS LOS PRECIOS, TIPICOS PARA REGALOS, 
P a r a r e g a l a r e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o , v i s í t e s e n o s , s i n t i t u b e a r , 
= R e g a l o s c o s t o s o s o r e g a l o s m ó d i c o s , d e t o d o s t e n e m o s . = 
C0MP0STELA 52 AL 58. L A C A S A B O R B O L L A , f ^ T A-3494. 
la Presidencia y reunió Consejo de 
Ministros. Hubo dos horas de char-
la, de turbación, de terror. . . Y cuan-
do recibió a los periodistas, el señor 
Dato Ies dijo: 
—Su Majestad, "que se informa de 
todas las manifestaciones de la opi-
nión pública,". . . "me aconsejó que 
presentase mi dimisión y la de todo 
A P I S E C A R A O T A 
LO ( ¡ D E S E V E N D E 
Antes do comprar algún presente 
para señora, caballero y niña, ylsite 
la Gran Joyería y Relojería 
"EL DOS DE MAYO*' 
de 
G o n z á l e z y C u e t o 
ANGELES 9 TELEFONO A-8956 
También compramos oro, platino y 
piedras preciosas, pagando buenos 
Precios. 
r • 
«CLINICA DE MUÑECAS." 
A DE «LOS REYES MAGOS.* 
^S^toí?1 êPlltad0 I>r. Nopanil Cigart, de la Facultad de Berlín. Se 
>o «a «ii se ie ^raciones por difíciles que sean. 
"M? cobran dietas. 
âllano 7íl », 
0 Teléfono A-5278. C. 9198 alt. 3d.-10. 
_ _ . A S U K C A R R 
C i t a c i o n e s d e b ú f a l o s . 
P I D A N L A S A 
í ^ n b u r u , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
el gobierno..." 
¡Ah, las orejas purpúreas. . . ! Y el 
señor Sánchez Guerra dijo ayer: 
—Sensación. . . firmeza.. 
biemo,.. 
Lo mismo que diría Sánchez Pan 
za. . . 1 
go-
Y al fin, crisis. . . Está bien. Pero 
esta vez, la crisis es el caos. . . Esta 
vez no es posible imaginarse los Sán-
chez que saldrán de la penumbra pa-
ra regir el país, porque los viejos po-
líticos empiezan a meterse en los rin-
cones; el rey no es fácil que los sa-
que de ellos, porque el señor Dato 
dice que "se informa de todas las 
manifestaciones de la opinión públi-
ca," y es la condenación de la opi-
nión la que los ha obligado a arrin-
conarse. . . 
Pero queda el señor Maura, y ya 
vuelve a leerse en las paredes: 
— ¡Maura, sí. . . 1 
Y la opinión no apetece un gobier-
no de partido, porque han sido los 
partidos los que han originado este 
fracaso. El partido supone el ideal, 
y con esto de la guerra, el ideal y 
el frijol se han colocado a precios in-
creíbles. De Jesucristo y San Pe-
dro, refieren los bretones que cuando 
llegaron a la Bretaña sintieron unas 
migajas de cansancio, y San Pedro se 
lamentó de no tener una cabalgadura. 
A nuestro misericordioso Señor le dió 
pena del Apóstol, y le dijo: 
—Vaya, Pedro... Si me recitas el 
Padrenuestro sin distraerte, pensando 
solo en su significación, te regalo un 
caballo. . . 
Y San Pedro comenzó: 
—Padre, nuestro, que estás en los 
cielos... Pero ¿con silla o sin si-
l l a . . . ? 
Y nuestros politiquillos, cuando 
recitan cosas de ideal, no reparan en 
su significado, y solamente se acuer-
dan de la silla. Esto los ha llevado 
a la hecatombe; esto les hizo con-
quistarse el odio de la opinión; esto 
precipitó ayer en la ruina al partido 
liberal, y hoy, al conservador del se-
ñor Dato. Y la nación no quiere más 
partidos, más turnos en el poder, más 
sostener los unos la cazuela para que 
coman los otros, y obligarlos de esc 
modo a la recíproca; lo que quiere 
la nación es un gobierno de concen-
tración que acabe los artificios, des-
truya los intereses creados injustamen-
te, haga fructificar los del trabajo, 
mate la arbitrariedad, merezca la con-
fianza y el apoyo del pa ís . . . El se-
Los estrenaremos en Noche Buena 
y luego, para Año Nuevo. 
No haremos la ridiculez de pedir 
prestados los cubiertos al vecino 
MUY BARATOS 
1 2 C u c h i l l o s , d e s d e . . $ 6 . 0 0 
1 2 C u c h a r a s , d e s d e . $ 4 . 5 0 
1 2 T e n e d o r e s , d e s d e $ 4 . 5 0 
J u e g o s de N i ñ o s , dosde $ 1 . 0 0 
Hay otros diseños mas módicos y también de mayor precio. 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLEtOS 
V E N E C I A 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
HOY 
Cultos. E l Circular en el Vedado. 
Doble novenario a Ntra. Sra. de los 
Desamparados en Monserrate. Triduo 
a San Lázaro en la Iglesia de San Ni-
colás y en el Hospital de San Lázaro, 
Rincón. 
..Días. Los celebran los Nicasios, las 
Entropías, los Abundios y algunos 
Justos. Los Abundios no abundan 
un Cuba, y los Justos, justo es decirlo, 
tampoco. Pero esto no obsta para 
que los pocos que aquí vivan, sientan 
devoción especial por el embuchado 
de la Sierra, el jamón navarro, las 
conservas de Trevijano e Hijos y las 
pasas1 y los higos de Málaga, que Cu-
ba-Galicia vende en San Rafael y 
Consulado. 
Efemérides. 1799. Muere en Monte 
Vernón el primer presidente de los 
Estados Unidos Jorge Guillermo Was-
hington. Y muere sin probar los 
tortells de almendra que, miércoles y 
sábados hace en el 120 de Gallano El 
Bombero, la casa del café-gloria. Y 
sin enterarse de que aqui, en esta 
gran ruidópolis de mis pecados, 
hay dos tintorerías morrocotudas: La 
Palma, en Egido 13 y El Correo de 
París en el 93 de Habana. 
Pésame. Enviárnoslo muy sentido al 
R. P. Bernardo Lopátegui, por la 
muerte de su virtuosa madre, ocurri-
da en España. Que Dios premie a 
aquella santa mujer el haber dado 
un verdadero apóstol a la Iglesia, un 
religioso tan ejemplar a su Orden y 
un escritor tan notable a la prensa 
católica. 
JTAÑAJíA 
Cultos. Continúa el doble novena-
rio a la Madre de los Desamparados 
en- Monserrate, y el Triduo a San Lá-
Baro en el Hospital de su nombre y 
en San Nicolás. 
Días. Los celebran algunos Ensebios, 
Ireneos y Celianos, Valerianos y Ur-
binos y las Cristinas mártires. Estas 
sen las que ven acercarse la ópera 
resignadas, pero con tristeza. 
Azares de ec-ta vida engañosa, las 
impiden hoy reponer sus galas, com-
prar la regia salida de teatro, el aba-
nico de pluma, la bolsa flamante y 
4emá3 bellos atavíos que. opulenta, 
brinda la Casa Grande, de Gadiano. 
NI siquiera pueden trocar su cómo-
do, pero arcaico lecho, por una de 
esas camas ño bronce suntuosas, que 
toda mansión elegante pide a Vidal 
y Blanco en Galiano 95. Cuanto me-
nos comprar el juesro de cubierto "Pa-
trician", esa soberbia creación de la 
moda, que. en plata Community, ex-
pone Lí> Vajilla en Galiano 114. 
Efemérides. 1545 a 15fi3. Apertura 
del famoso Concilio de Trente, con 
motivo de la hereeía protestante. En 
la de Cervantes librería. (Galiano y 
Neptunol. puede adnuirirse cuanto 
con ese Concilio se relaciona, además 
del Consultor homeopático de las 
familias, por Ruddock. 
MODAS T "NOVEDADES. 
En Obispo 127: E l vals "Ana Rosa" 
de Gustavo Rogel. el danzón "Loren-
cito", de Ankermann. y sobre todo, 
el daníón de concierto "Mi ensueño" 
para tocar a cuatro manos, pero no 
por una, sola persona). 
En Obrápía y Compostela: El vino 
de los revea v el rey de los vinos, el 
Adroit Imbert famoso: el Amontillado 
Castelar y lor- Chocolates, Bombones 
y Pastas de Matías López. 
En la Manza na de Gómez ¡; La 
Bomba! con sus Kimbo para los chu-
rumbeles y sus nanases y su lujosí-
simo calzado de tisú para la ópera.-— 
ZATJS 
f l " D I A R I O " 
ge colérico. Las sombras de la no-
che, densas y opacas, ponen una no-
ta trágica sobre la majestad i.árbara 
de las olas bravas. Las casas dedi-
cadas a espectáculos parecen sepul-
cros abandonados. Reina el silencio. 
En las horas Invernales, cuando el 
cierr.) helado congela casi la sangre, 
Coney Island semeja un puebu muer 
to, sin vibración, sin alma. Fin luz. 
En el verano es el sedante de los 
neovorkinos. En el invierno es la ciu-
dad del mar, que ruge y se estrella 
contra el acantilado, vomitando cóle-
ra, rumorando como un monstruo sal-
vaje. Todas las casas están cerradas. 
Solo una ostenta este letrero pompo-
so: "Abierta todo el año." 
Y he entrado en ella acompaf ado d<% 
dos amigos. Es un cabaré que tiene 
restaurant y un gran salón de bai-
le. La orquesta ejecutaba un one siep. 
Diez parejas bailaban en el recinto. 
Tomamos asiento y observamos 
Todas las miradas se fijan en noso-
tros. ¿Seremos Intrusos? ¿Habrán no-
tado que somos extranjeros? La ver-
dad es que estamos profanando el 
lugar. Las mujeres visten con mucha 
elegancia. Los hombres llevan trajes 
de corte impecable. Además, en la ca-
lle, ty*w..te al cabaré, esperan diez au-
tomóviles de lujo. 
—¿Vamonos? 
—No. Tal vez podamos hacer aquí 
alguna conquista. 
Una mujer, ya madura, pero bella, 
con unos ojos negrísimos que iulsen 
como astros, no deja de observarnos 
con insistencia. La democracia ame-
¡rlcana, sobre todo la democracia de 
pa mujer, no se mancilla aanque se 
¡ codee con el desconocido. La presen-
jtación es pura fórmula. Ellas desean 
j saber, indagar, conocer la vkin ínti-
ma del extranjero. El extranloro eá 
I quizás un bohemio, un homb/t;, raro, 
¡ exótico, que ha recorrido ci mundo 
i en busca de himeneo. El extranjero 
podrá hablar de otras ciudades, de 
castillos milenarios, de palacios gó-
ticos, de catedrales vetusta-., de las 
sibilas y los tritones. Podra hablar de 
aventuras de mujeres, de aleujo y 
champaña. Hay siempre al̂ o nue acu-
cia el interés. Hay tal vez la novela 
vivida, con sus ribetes románticos, cc'n 
su trama quijotesca. El extranjero (-s 
un enigma. Y la mujer quiere sondear 
en los enigmas. 
La noche está fría. Pero el cabaré 
parece un horno. Cesa de locar la 
orquesta. En las mesas se sirven be-
bidas que luego apuran damas y ga-
lanes. 
Nosotros hemos empezado a iiarrar 
una leyenda. La mujer de ios ojos 
negrísimos, curiosâ , extravagante, 
quizá, intima con nosotros. 
Y hemos escuchado una historia que 
nos maravilla. 
Miss Jane (así se llama esta mu-
jer) es soltera. Tuvo varios novios; 
pero con ninguno de ellos L?zo mi-
gas porque eran vulgares y f.demás 
pobres. Ella quería ser rica a todo 
trance, tener automóvil, joyas y un 
palacio con muebles lujosos. Este sue-
ño, un sueño grande, le duró hasta los 
treinta años. Cuando creía ya irreali-
zables sus esperanzas se le presentó 
la ocasión de agarrar su presa para 
no soltarla más. He aquí el caso. 
Mis Jane trabajaba de mecanógrafa 
en una casa de banca. El dueño, un 
hombre viejo y atrabiliario, se enamo-
ró de ella perdidamente. Se cruzaron 
cartas. Se hicieron promesas. 
Todo marchó muy bien hasta qu> 
los hijos del banquero se enteraron 
de los amores del padre con Miss Ja-
ne. Y tenazmente se opusieron a la 
boda. Pero como la lley ampara y pro-
tege a as mujeres, Miss Jane entabló 
un pleito, que ganó, porque el viejo, 
poco precavido le había dado por es-
crito palabra de matrimonio. El juez 
falló a favor de la mujer. ¡Y vaya un 
fallo! El banquero tuvo que dar a su 
prometida 300,000 dólares. 
Ahora Miss Jane se divierte por los 
cabarés. Pero no quiere casarse. Per-
dería la libertad, y eso es lo que 
más estima. 
Nosotros no pudimos hacer la con-
quista. Miss Jane nos ha ofrecido su 
casa y hasta se brindó a darnos unas 
copitas. ¡Trescientos mil dólares! 
Coney Island es triste en el In-
vierno. Quizás esta misma tristeza 
del lugar contribuya a que vayan a 
pasar allí las noches los ricos como 
J . Prado RODRIGUEZ. 
Nueva York, diciembre de 1917-
O B I S P O 9 6 . 
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f r a n c e s a v e b e t í l 
o MEJOR Y MAS S t H G I L U OF I P U C í R ' 
D ¿ v f í pr incipales P a r m x c i A » y, Drofrerí̂  
0; ^ M ú e r ^ L A C E N T R A L . Avuinr y OW î, 
i d r a A o b e r a n a 
N o 
E L SEGUNDO VIAJE DE MR. TI-
BÜRCIO. 
No soy rico. Si poseyese, como los 
multimillonarios, una fortuna fabulo-
sa, pasaría estas noches de invierno, 
.tristes y gélidas, en los cabarés ele-
gantes o en los círculos de moda.. Las 
damas neoyorinas que fuman pitillos 
turcos y bailan one step con mate-
mática precisión acuden a los salo-
nes para matar el tedio o hacer más 
agradables las horas melancó^cas. El 
hombre bebe y observa. Los reyes del 
dolar tienen una austeridad grave, 
asaz profunda, que no sabe adoptar 
una sonrisa hidalga. Quizás, a veces 
los moleste la misma luz de las 
lámparas que alumbran los hemici-
clos fastuosos o los recintos de seda 
donde hay vaho de perfumes que 
producen sensaciones mórbidas. Las 
expansiones alegres modifican el ca-
rácter y la voluntad. Y en la vida de 
los negocios, que es una vida egoísta, 
sin ideales altísimos, conviene mante-
ner el mismo gesto para que no se 
¡derrumbe la pirámide do oro. 
Los norteamericanos que tienen ofi-
cinas en Wall Street, aprovechan to-
dos los momentos para hablar de 
asuntos financieros. Asi son grandes. 
Yo, que no soy norteamericano, apro-
vecho todos los momentos para ha-
blar de tópicos. Así soy pequeño. Y 
mi pequeñez me. lleva a vagar por lu-
gares en los que, forzosamente, he de 
hallar algún detalle para estar cró-
nicas de observación. 
Por eso se me ocurrió visitar a Co-
•ney Island la segunda noche de mi 
llegada a New York. 
Coney Island es la playa de moda 
i en el verano. En el invierno es un 
paraje triste, solitario, a donde acu-
den únicamente algunos curiosos, los 
Ihombres y las mujeres que ht»n leí-
'do quizás a Poe o a Víctor Hugo. El 
^ sitio se presta para soñar. E l mar ru-
E i A p a y !a T i f o i d e a 
Es muy justificado el estado de 
alarma creado por la declaración ofi-
cial, muy honrosa por cierto hecha re-
cientemente, por la Junta Nacional de 
Sanidad, al conocer el resultado del 
análisis practicado por el doctor Re-
cio del Laboratorio Nacional, que ase-
gura contienen las aguas de Vento, 
el bacilo que engendra el microbio 
de la Fiebre Tifoidea y como el peli-
gro es grande y la amenaza general a 
la población de la Habana y los pue-
blos de Marianao, Regla y Guanaba-
coa, que del mismo acueducto se sur-
ten, esc organismo ha comenzado a 
tomar las medidas que curen el mal 
de raíz 
Mientras el estado de cosas actual 
persista recomendamos el empleo del 
filtro Fulper, de efectos tales, que so 
puede llr«»rar puriflcador de agua. 
Ese Laboratorio Nacional, ha ana-
lizado aguas de Vento, que han pa-
sado por la piedra del filtro Fulper 
y de la comparación con otras de 
igual procedencia, no filtrada en el 
Fulner, llegó a conclusiones que apa-
recen en el informe emitido por su 
jefe de Bactereología. 
"Conclusiones: El Filtro Fulper, ha 
restado al agua de Vento tomada por 
esa corporación, 797 colonias de gér-
menes vulgares en un centímetro cú-
bico y no ha permitido pasar el "baci-
11 colicomuni", contenido en ella. Es 
un buen filtro de uso corriente." 
La fábrica de filtros Fulper, desde 
hace 125 años se dedica a la fabrica-
ción del Fulper y no fabrica otro fil-
tro ni pone su nombre más que al Fil-
tro Fulner, que representan en Cuba, 
García & Maduro Ltd. Locería "El 
Aguila de Oro", Cuba, 81, esquina a 
Sol. Teléfono A-8504. Depósito provi-
sional, Cuba, 104. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
. M i g u e l F . M á r q u e z 
CUBA, NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Sus^íbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TAlilNA CUATKU tnaemore i » « .V LAXXy. 
a ñ e r a s 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
E&tá dociclido. 
Para el miércoles, en vez del mar-
te», como habíase anunciado, ha sido 
necesario diferir el debut de la Opera. 
Hasta esa noche del martes perma-
necer ácl Nacional en su condición pre-
sente de Circo Pubíllones. 
No podría ser de otra suerte. 
La función inaugaral con Aída, la 
celeste Aída, iniciará el abono. 
Es lo convenido. 
A la noche siguiente habrá función 
también, segunda de abono, con Ma- i 
dame Butterfly, la linda ópera que nos 
reserva en la temporada próxima el 
singular incentivo de ser una cantan-
te japonesa la que tieme a su cargo 
el role principal de la obra. 
Está ya en la Habana la exótica ar-
tista que ha despertado alrededor de 
su figura una expectación general. 
Es Tamaki Miura. 
Aunque suena a español el apelli-
do, pues resulta el mismo del funda-
dor de una de las más famosas gana-
derías andaluzas, la protagonista de 
Butterfly es nacida en el lejano y cu-
rioso país que nos describió Fierre Lo-
ti en páginas inmortales. 
Publiqué el retrato en estas Haba-
neras de la célebre soprano japonesa. 
Vienen en la Compañía de Opera 
que presentará el maestro Bracale ar-
tistas de nacionalidad diversa. 
Italianos son los más. 
Hay un grupo de españoles, can-
tantes tan renombrados, entre otros, 
como el tenor Famadas, al que cono-
cerá nuestro público en la primera 
función. 
Figura en el conjunto artístico una 
tiple ligera, de alta nombradía, hija 
de Méjico. 
Es la señorita Navarrete. 
Tomará parte en la representación de 
Aída, a más del expresado Amador 
Famadas, la celebradísima Tina Poli 
Randacio, que ya nos trajo Bracale, 
para dejarnos admirados de su voz y 
de su arte, en la temporada de 1915. 
Hay figuras nuevas que se presen-
tarán en esa función inaugural. 
Una es Alice Gentle. 
Y de los más notables, el barítono 
Augusto Ordóñez y el bajo Virgilio 
Lazzari, asegurándose del primero que 
canta la parto de Amonasro en la 
grandiosa ópera de Verdi con brillan-
tez excepcional. 
La orquesta del Nacional será con-
ducida bajo la experta batuta de Gior-
gio Polacco. 
Un maestro ilustre. 
En toda nuestra sociedad constitu-
ye la temporada de ópera el tema sa-
liente de las conversaciones. 
La animación por las noches líri-
cas es grande, es extraordinaria. 
Triunfará una vez más Bracale. 
L a b o d a d e h o y 
Fué en la intimidad. 
Sin pompa, sin ostentación, rodea-
dos de los suyos, recibieron la solem-
ne bendición de sus amores la seño-
rita Pilar Arnautó y el señor Alfonso 
Muñoz Rubalcava. 
Muy de mañanita, a las seis, cele-
brábase la nupcial ceremonia ante una 
bella capillita improvisada en la casa 
de la distinguida familia de la gentil 
Pilar, radiante ésta de elegancia y her-
mosura bajo las galas de su toilette 
de novia. 
El Padre Corrales, de la parroquia 
de Monserrate, ofició en el acto. 
Fué padrino de la boda el doctor 
Juan L. Montalvo, honorable Secretario 
de Gobernación, a quien ligan con la 
familia de la desposada lazos de una 
antigua amistad. 
Y la madrina, la señorita Concep-
ción Arnautó, en representación de la 
señora Antonia Crespo Viuda de Al-
mandoz, tía del novio. 
Como testigos actuaron el doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo, los señores 
Salustiano García Alonso, Manuel Lle-
randi y Raúl Carrerá y el doctor Ma-
nuel A. Escobar. 
Lleguen hasta Pilar y su feliz ele-
gido los votos que hago desde estas 
líneas. 
Todos por su ventura. 
E l c a f é m á s s a b r o s o e s e l d e 
U 
F l o r d e T i b e s " 
R E I N A 37. T E L . A 3 8 2 0 
D o s p r e g u n t a s ; 
/ / ¿Necesita usted comprar un 
VESTIDO D E SEÑORA? 
2.a ¿ Desea que además de elegan-
te sea muy barato? 
Pues entonces, ni una palabra 
más. 
D e s d e $19.50 en adelante, le ofrecemos una va -
r i a d í s i m a c o l e c c i ó n de 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a , 
todos elegantes, del mejor gusto, cada uno de 
los cuales vale un 40 por ciento m á s de l precio 
E X T R A a que se lo damos a usted. 
B a j e estas g a r a n t í a s esperamos que no retarde 
ni un d í a m á s su visita a nuestro D E P A R T A -
M E N T O D E C O N F E C C I O N E S , adonde l a 
lleva nuestro elegante A S C E N S O R como en 
viaje s o ñ a d o por Julio Verne.*. 
Sobre los S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A , 
¿ q u é decir le? L o s e l e g a n t í s i m o s M O D E -
L O S F R A N C E S E S que presentan Mi les . 
S A R A H E T R E I N E son elogiados por las 
damas con frases de efusiva a d m i r a c i ó n . 
¿ Q u é mejor testimonio?.. . 
L M C A M T O 
C 9310 lt-14 ld-15 
Sin duda, la Divina Providencia dis-
puso no viera esta buena madre en 
la tierra, el cruel destino reservado 
a sus dos hijos menores, puos yendo 
de romería;, a Nuestra Señora de la 
Nieva, falleció en Castilla, después 
de haber llenado, con esmero, los de-
beres de madre esposa y reina, en 
1441. 
Filomena Tidal y Gutiérrez. 
[ | S r . L o r e n z a n a 
Hace dos dias embarcó para los 
Estados Unidor el competente Inge-
niero señor Luís García Lorenzana, 
miembro de la Corporación Técnico 
Industrial Minera, que como es sabi-
do, está compuesta de inteligentísi-
mos ingenieros graduados en la Uni-r 
•versidad Central de Madrid. 
P o l v o t P y 
l e í d e 
a b ó n 
De Cruse/látr y C¿* 
Perfuman 
embriagadoramente, 
• cautivan, = = 
incitan a besar. 
Besando, parece que 
se posan los labios en 
el cáliz de una flor. 
Pídanse en Bo t i cas y Sederías 
E l viaje del señor Lorenzana, tiene 
por objeto 1". adquisición de la ma-
quinaria necesaria para la Implanta^ 
ción rápida de una importantísima 
industria nueva en el país, relaciona-
da con la explotación de una gran ri-
queza natural de este suelo. 
Un feliz viaje deseamos al distin-
guido ingeniero. 
M u j e r e s d e l a 
E d a d M e d i a 
DOÑA BLANCA DE JÍATARRA 
En 1425 apenas falleció el buen rey 
de Navarra Carlos el Noble, padre de 
doña llanca, cuando el pendón de 
Navarra se alzó y paseó por las ca-
lles gritando: "Navarra, Navarra, por 
Don Juan y Doña Blanca, su mujer." 
Proclamada esta dulce y buena prin 
cesa reina de Navarra, en unión de 
su esposo, el infante de Aragón, don 
Juan II , después llamado "el Grande" 
íuéronae para sus nuevos dominios. 
Esta bella mujer a la que la His-
toria dedica apenas, el necesario es-
pacio, como sucede a todos los héroes 
sencillos, velando sus grandes cuali-
dades otras altivas figuras de aquel 
tiempo, donde sobresalían los intri-
gantes y revolucionarios, era una 
gran reina, que idolatraba a sus pue-
blos, guiando con suma prudencia 
a sus Estados, y supliendo a su es-
poso durante las continuas y pro-
longadas ausencias de este, a que le 
obligaban su desmedida ambición, a 
apoderarse de todo lo ajeno, como el 
vecino reino de Castilla, que gober-
naba su cuñado don Juan de Castilla 
casado con su hermana doña Alaría, y 
anhelando conquistar a Aragón, sien-
do rey su hermano Alfonso V. 
A tal punto, disgustaban esta gue-
rra» civiles a los Navarros, que, en 
una reñida batalla, vieron Uegar un 
mensajero, cubierto de polvo y entre-
gar un pliego de Doña Blanca a. su 
esposo Don Juan, en que, le exhorta-
ba con suma elocuencia que firmara 
la paz; pues los navarros no dlsi-
muteben su disgusto de aquellas gue-
rras de hermanos. 
Esta reina entretanto recibía los 
homenajes a que daba lugar su me-
lancolía; pero irresistible belleza no 
perdiendo la cabeza, entre tantos ca^ 
balldrost y gentiles hombres y no 
considerando el abandono en que la 
tenía su esposo, se dedicó con ahinco 
a sus hijos, formando el alma bella, 
da su querido Carlos, el desdichado 
príncipe de Viana, más tarde asesi-
nado por mandato de su mismo padre, 
según dicen los historiadores. 
Tuvo esta reina, otras dos hijas: 
doña Blanca, no menos infeliz que su 
hermano, repudiada por su esposo En-
rique IV de Castilla que la devolvió 
a su padre y doña Leonor, esposa de 
Gastón de Foix. 
Preciosidades en ABANICOS de pluma y 
payet para soirées y teatro. 
G U A N T E S 
de piel e imitación, para señoras, caballeros y 
niños, en todas las medidas y colores. 
l A C O M P L A C I E N T E ' Y " I A [ S P K I A r . 
O B I S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
" L A I T A L I A N A " 
A g u i l a e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
T i e n e y a a l a v e n t a l o s 
M o d e l o s d e l a t e m p o r a e a q u e 
a c a b a d e r e c i b i r d e P a r í s 
C9316 4t.-14 ld.-16 
Las últimas FORMAS de moda; 
les últimos SOMBREROS de fanta-
sía; las nueras creaciones de FLO-
RES y ADORNOS: acaban de lle-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
GALIAXO 1?6. TELEFONO A.4072 
Fabrica de Sombreros. 
mrners 
C O R S E 
W A R N E R 
E s e l C o r s é d e t s d o s l o s d í a s 
C ó m o d o p a r a l a c a s a ; p a r a s a l i r , e l q u e m e j o r 
m o d e l a l a s l í n e a s ; p a r a f i e s t a s , e l q u e p e r m i -
t e t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l b a i l e . — S e l l e v a 
m u c h a s h o r a s s i n q u e m o l e s t e n u n c a . 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S T I E N D A S E L E G A N T E S 
M A N I N 
Acaba de recibir un sin fin de go-
losinas para Pascuas. Así como el sin 
rival queso Cabrales que detalla a 
$1.50 libra. Pimentón fino, dulce y 
picante, de 1 kilo y medtp kilo, a 
$1.20 y 60 centavos. Vinagre de man-
zana, a 80 centavos botella. Tru-
cbas dol río Nalón, lata do 1 kilo 
$1.90; de medio kilo, $1.00, y el acre-
ditado vino de mesa Rioja "Manín", 
a 40 centavos botella. Nueces y ave-
llanas, y castañas asadas, a 40 cen-
tavos libra. 
O b m p í a , 9 0 
T E A T R O S 
NACIONAL 
El progranv.i de la función de esta, 
noche es muy variado. 
Tomarán parte todos los artistas de 
la magnífica compañía del veterano 
empresario señor Pubíllones, que du-
rante la temporada ha demostrado al 
público que cabe corresponder a la 
decidida protección que éste le ha 
prestado. 
* * * < 
T i i E E T 
El programa de la función de esta 
noche ea el siguiente: 
C9103 alt. 8t.-10 
Anuncie sus AUTOMOVILES entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
Los Hanefords .artistas de recono-
cida fama. 
E l Trío Ella y Compañía, acróbatas 
muy aplaudidos. 
Pompoff y Thedy, inimitables ar-
tistas cómicos, ídolos del público ha-
banero. 
Los Rodríguez, perchistas de gran 
fama. 
El Trío Althea y las Mariposas aé-
reas, que a diario alcanzan grandes 
y merecidas ovaciones. 
Hilary Loug en su arriesgado acto 
del Leaplng the Gap. 
Los siete tigres de Mr. Weedom, el 
sensacional espectáculo, cierra el 
programa. 
* * * 
CAMPO AMOR 
Hoy se proyectarán los episodios 
11 y 12 de "La hija de los bosques", 
por Helen Holmes, en las tandas de 
las once, de las tres y de las cuatro. 
Se titulan "Los ases pierden" y "La 
línea principal destruida." 
En las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media se exhibirá "Celos mal funda-
dos"; y en las tandas aristocráticas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media "La pacadora virtuosa", por 
Ruth Stenehouse. 
Para completar el programa se ex-
hibirán las siguientes cintas: 
"Dinero ensangrentado", "La re^ 
mendada", "Una Safho de ocasión", 
y "Revista universal número 19", to-
das de verdadero mérito. 
MARTI 
"El club de las solteras" ocupa la 
primera tanda. 
En segunda, reprise de la zarzuela i 
cómica de costumbres valencianas, 
"La divisa." 
En la tanda final, "Los chicos de 
la escuela." ^ 
¿LHAMBRA 
"Los calaverones", "B. Cero-3" y 
"La inmigración china" Integran el 
programa de esta noche. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
En este concurrido teatro se anun-
cia para esta noche un programa muy 
atrayente. 
En primera tanda, cintas cómicas*; 
en segunda, doble, última exhibición 
de "Madame Buterfly", la celebrada 
obra, interpretada por Mary Pick-
fórd, la genial actriz que hace una 
creación de la amorosa japonesita. 
Consta esta interesante cinta de cin-
co partes. Sus principales escenas 
han sido tomadas en el propio Ja-
p6n' * * 
MAXIM 
Hoy, viernes de moda, estreno de la 
interesante cinta "El beso de la 
muerte", interpretada por la eminen-
te trágica española Margarita Xirgu 
y el gran actor Ricardo Puga. 
Se proyectará en la tercera tanda 
En primera, "Charles Chaplin en el 
harem" y "Max Linder colecciona za-
patos"; en segunda, el drama en seis 
actos "Horóscopo" o "Las aventuras 
de la vida." 
if sjs . i 
NUEVA INGLATERRA 
"Los dramas de circo", cinta muy 
interesante, se proyectará en la pri-
mera tanda; en la segunda, doble, "El 
superviviente," 
s|i *- # 
NIZA 
En primera y tercera tandas, la 
magnífica película de la gran corrida 
de toros en que figuran los primeros 
espadas Pastor y Posada; en segun-
da y cuarta, "Llama de odio." 
* * * 
LARA 
En primera tanda, "Fe quebranta-
da", por la bella actriz Henny Por-
tem; cinta que se repetirá en la ter-
cera; en segunda y cuarta, "En los 
círculos crimiuales de Londres" 
* * * 
PRADO 
"Sómo se hace amar Salastia: 
en primera tanda; en segunda, «Ci 
vario maternal"; y en tercera," 
instinto." 
* * * 
FORNOS 
En primera y tercera, "El poi 
del hipnotismo"; en segunda, "¡li 
fuerte que el odio." 
RECREO BE BEL ASCO AIN 
La magnífica cinta "Cleopatra" 
exhibirá esta noche en el bello pa? 
que Recreo de Belascoain. 
* * * 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrem 
diarios de las mejores películas. Hs 


















C o m o A p i 
introduciendo una costumbre 
ha de ser altamente beneficiosa 
los aficionados a la música, la cas 
de Antonio Alvarez, de O'Reilly. | 
tiene el propósito de señalar uno 
dos días de Navidad para hacer;; 
pecial rebaja de precios en las ote 
citadas por la Casa, como aguinalí 
a sus favorecedores. 
Sedería y Perfumería Obispo, 6".Jf» 
no A-6624. Habana. Compre en era» 


















D I N E R O 
A l 1 p o r 100, sobre joyas J 
va lores . 
" L a R e g e n t e ' 
NEFTUNO I AMISTiP 
T E L E F O N O A-4375. 
PARIS. NEW YORK' 
María La To® 
32 West 58th Street-WW 
Magnífica Exposición J 
ros franceses, modelos cxcin. 
París, en el Hotel t̂U13- ^ 
Madame La Tour solicita ^ ^ 
de la grata yisltade g ^ 
gantes. Durante hoy * « f ^ i s * 




DE GRAN L U J O . 
J O S E B E L T R A N 
B E L A S C O A I N 4 1 e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
RECOMENDAMOS A LAS PERSONAS DE GUSTO 
ARTISTICO NO SELECCIONEN SUS MUEBLES 
— SIN CONOCER ANTES NUESTRO TRABAJO 
c 93U It-U 
y q u e 
20.-13.-1̂  
r 
¿Creyó usted llegada la hora de proveerse contra el frese 
ches invernales? Compro 
de las D0* 
F r a z a d a s y C o l c h o n e t a s e n 
í 
(ii 
lección. como Donde es tanto de admirar lo variado de !a co 
módico de sus precios. ^ 
L A N A S , S E D A S , P I E L f B 
Y. todo cuanto artículo de invierno pueda nece 
casa. ¡̂fS A 
G A X I A N O , U 
h 
C908-' 
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H a b a n e r a s 
E n las Carreras 
motivo. muy animado 
m V ^ ^ u f d i s t i n g u i d a s resultaban 
P ^ ' f S ante concurso, 
el brl,u„ c f í o r i t a s u .otre ^ V : ; ' s e ñ n grupo 
É y entre ^ a b a n , entre otras, 
cimpátic0rqSn2 Amalita V i l l a lba . 
S a MtCmany, Adelaida Tabern i -l¡ĝ na ^ ^ V a l l e , Mercedes B a r n e . 5 ^̂ /̂ndeí Marcano, L i l i a n P a -m nTr rid¡á Herrera , Sarah ( la l -
Bodas de Diciembre 
bernil la, L ía Blanco, Cel ia Campa, Ne-
na Alemany, Ros i ta H e r n á n d e z Mesa, 
Conchita Gallardo. Adelita Palomeque, 
Ondina de Armas , Carmel ina Samper, 
Clementlna Navas, Marta Taberni l la , 
María Barr io , Mar ía Amel ia Campa, 
E r n e s t i n a Blanco. 
Y l a l inda Cuqulta Soto N a v a r r a 
P a r a m a ñ a n a y para ol domingo es-
p é r a s e en Oriental P a r k una gran 
afluencia de aficionados a l a fiesta 
hípica . 
Son los d í a s favoritos. 
Una ^ " ' á c sí en la serie, 
| S b0ddae ?a ¿eñorfta Virginia Ca-
& la ^osa y muy bonita, y el 
so. C e n Fernando R o d r í g u e z , 
correct.° de confianza de la casa de W**? Rodríguez Hermanos, 
¡oyas de sido la ceremonia pa-
P ' ^ r ^ d a d- J e s ú s del Monte con 
• a l a I g S l e s esposos Manuel R o -
lo8 apr v Josefina Muro por p a d n -
no3- . âAn* es tán como testigos, por 
^f^íS seüorí Franc isco Cueto y 
^ Coíde1l novio, los s e ñ o r e s J o s é 
V v Manuel Díaz. 
C ^ ^ o ^ r á la boda. 
¡ÍTo impone el luto que l leva. 
por reciente duelo do familia, l a inte-
resante novia a quien hago e x p r e s i ó n 
anticipadamente, lo mismo que a su 
elegido, de mis deseos por su felici-
dad. 
Fe l ic idad eterna. 
E n r i q u e F O N T A S I L L S . 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
InTltamos a v is i tar nuestros salo-
nes, los mns amplios dedicados a l gi-
ro, donde ofrecemos l a mayor expo-
s i c ión presentada en l a R e p ú b l i c a de 
objetos de arte, joyas, l á m p a r a s , fan* 
t o s í a s , etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gallano, 74-76. Te l f . A - 4 2 « . 
"^Recibidas las tradicionales golosinas de Navidad y Pascuas , las he . 
ôs puesto a l a v e n t » : 
U C O B E S finos. Tinos de m e s a y generosos, C O N S E R Y A S extran-
jeras t ^1 País-
FRUTAS frescas todos los d í a s . 
Incomparables dulces. Higos, PAti les , frutas secas, etc., etc. 
Y E A N N U E S T R A S V I D R I E R A S . 
[ 1 r i O S C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
I G L Q 
PROPAGAHDAi 
A R T I 3 T I C A 5 
W X L _ I _ . 3 0 


















T r a b a j a d o r l e s k m a d o 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido por el Dr . E s c a n -
M en la mañana de hoy, Onofre Pe-
oroso, de 56 años y vecino de Manila, 
8n el Cerro. 
Presentaba una herida por a v u l s i ó n , 
con pérdida (Je la uña en el dedo pul-
| r iznuier'K de pronós t i co grave, 
ranifestó haberse lesionado en 
•ón de i .aliarse trabajando en los 
'̂ 3. 
t t i g o d e . o b a . 






l!f"é el "f vüiz"—Un guardacostas 
¡i "; r. Los mnolles abarrotados 
- ..N'ffiTO fft í tro.—Compañía de Se-
¡jrurw. 
San Jaso de .Cuba, Diciembre 13 
6 y 35 p. m. 
DI ^ R I O . — H a b a n a . 
Hoy llegó e; vapor e s p a ñ o l "Cádiz" 
con 1200 pasajeros muchos de los c u a -
les desembarcarán aquí, T a m b i é n l le-
gó el guarda-eos as haitiano "Inde-
pendencia", con cargamento de maiz. 
Todos los muelles, tinglados y plazo-
letas están abarrotados de mercan-
cías llegadas en estos días . 
Se está formando una c o m p a ñ í a pa-
ra construir un nuevo teatro en te-
Si vende usted algo, no deje de 
anunciarlo en nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
rrenos de Vis ta Alegre siendo autor 
del proyecto el arquitecto s e ñ o r C a r -
los Segrera. 
Con el nombre "Oriente" se ha for-
mado una c o m p a ñ í a de seguros con-
tra incendios, siendo los accionistas 
respetables personalidades de esta 
ciudad. 
C A S A Q U I N . 
Oc R e u m a N a d a 
Así es, ya nada se oye hablar del reu-
ma, cí̂  sus crueles padecimientos, de sus 
toituras y de la tremenda desesperación 
del reumático v se debe el silencio al 
decieoimlento del tremendo mal, gracias 
al uso por los pacientes, del antlrreumá-
t io de; doctor Rnssell Hurst de Fila-
(iylfia, preparado que cura el reuma en 
brave tiempo. Se vendo en las boticas. 
E l p i n t o r V l l a P r a d e s 
Uno do estos d ía s l l e g a r á a l a Ha--
b a ñ a el gran pintor e s p a ñ o l Vi )a P r a -
dos, el m á s notable de los d i s c í p u l o s 
de Sorol la . 
Procede de Nueva Y o r k ©n donde 
h a organizado una e x p o s i c i ó n de sus 
mejores cuadros. 
E n la Habana, probablemente ex-
p o n d r á los m á s admirables. 
f ó n i c a R e l i g i o s a 
R . I . P . 
L a señora Petra Olaguibel viuda de 
Lopateprui, venerada madre del Rvdo. P . 
F r . Bernardo María Lopategrui, falleció 
santaraente en Barrica (Vizcaya) el día 10 
de noviembre. 
Y debiendo celebrarse un novenario de 
fe j..fe" 
^ A U í l l A y 5 1 5 T O 
Z*s A P A £ . U Y A ^ O I U A 
En todas las épocas y con todas 
las modas, ha sido la Seda el fac-
tor principal de la elegancia. — 
S e d a s d e A c t u a l i d a d 
Terciopelo, Astrakán, Oharmeuse, Crepé de 
China, Crepé Georgette, Charmeuse Broca-
do, propio para confeccionar Salidas de 
Teatro, Chiffones y Voal de Seda 
TENEMOS E L COLOR QUE USTED PUEDA NECESITAR 
BE 
P a r a ios d ías de fr ío , ofrecemos nuestro g n m surtido de Swea-
ters de seda, la pieza m á s en boga en el Invierno: viste, abriga, ele-
gantiza y hace luc ir el talle. 
Para niñas, a $4 y $7-50. 
Para señoritas, a $7. 
Para señoras, de S9 a $14. 
Para niños, a SI y $1-50. 
Mantas y chales de estambre, de mucho abrigo y bonitos, tene-
mos en cantidad tal , que cada n i ñ a y eada viejlta que nos visite, pue-
de l levarse nao. Sus precios, asombrosos de baratos. 
u L a N u e v a I s l a ' 
M O N T E , 61, esq. a Suárez. Tel . A-6893 
miaas en la Parroquia de Casa Blanca 
que comenzará «1 día 10 a las 7 de la 
mañana. 
E n la Iglesia de San Francisioo se can-
tará una misa de Requiera el día 18 a las 
ocho. 
Y el 22 a las siete comenzará un no-
venarlo de misas en la misma iglesia de 
San Francisco. 
Rogamos por este medio a las perso-
nas piadosas y en particular a los amigos 
del buen Padre Bernardo que asistan a 
estos sufragios y nieguen por el alma de 
la finada, como Justo tributo de gratitud 
a quien tanto supo hacer por todos. 
Anuncie su MAQUINARIA AGRI-
COLA entre el texto del azúcar de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
E l cultivo i n v e r n a l de l a 
f resa y del e s p á r r a g o e i 
Coba 
F R E S A S 
L a Estacl6n Experimental Agronfimi-1 
ca de Santiago de las Vegas está sem- . 
brando unas veinticinco variedades de s 
fresas para su producción Invernal. Hay i 
algunas variedades de fresas americanas 
que tienen las flores Incompletas faltán- I 
dolé los estambres, y por ello hay que 
someterlas artificialmente a la fecunda-
ción con polen de otra variedad. Estas 
flores simplemente pistillferas son las 
más productivas y las de frutos más sa-
brosos, pero si se descuida su fecunda-
ción no dan fruto alguno. 
L a variedad de fresa "aroma" es de 
J O S E M A N U E L C O R B A T O 
E n su nneTO establecimiento " E l / C H A L E T , , , Neptuno 44, entre 
Amistad y Agui la , ofrece a sus relaciones, las ú l t i m a s noyedades 
en sombreros de s e ñ o r a s y n i ñ a s , especialidad de la casa, y ar t í cu-
los para caballeros. 
S E H A € E D O B L A D I L L O D E OJO T S E E N T R E G A E N E L A C T O 
Tejidos, t e d e r í a , confecciones sombreros de S e ñ o r a s . 
Neptuno 44, (entre Amistad y A g ü i l a ) . T e l é f o n o : A-6402. 
c 8990 alt 6t-7 
do hn^P eta t !nsayos anteriores ha da-
n ó m l ^ JeSUlÍad(> en la Estación Agro-
?hfa P*™ «hora se ensayan otras mu-
ceslt» r w adeS-. í'a fresa en Cuba ne-
t flego y tratamiento anticripgúmi-
X 5 Insecticidas mediante caldo borde-
rlfinLv Ulsiones de 351,5011 de ballena. E l cultivo es renumerador en el primer in-
L f )per0J se pudren Ias Pintas con 
las lluvias de verano. Todo esto se va 
a ensayar también para conservar las 
plantas de un invierno a otro 
ESPARRAGOS 
Otra hortaliza con la cual se están ha-
ciendo experimentos en la Estación Ex-
perimental Agronómica es el espárrago 
americano Palmetto. Se han traído de 
Georgia rizomas de dos años y ya están 
brotando con rigor y se espera que den-
tro de pocos meses den ya buen resul-
tc-do. 
E n Cuba, con buen riego, se pueden 
producir durante todo el Invierno primi-
cias para tu propio consumo y para ex-
portar a los grandes mercados extran-
jeros. 
Pr iv i l eg io s de i n v e n c i ó n 
Patentes concedidas por la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo: 
A Enrique Serraplíiana, por "Un apa-
rato mecánico para frenar gases." 
A Pedro M. González, por "Un apara-
to para extraer líquidos de pozos." 
A los señores William wesley Coe y 
William Wesley Coe J r . , por "Mejoras en 
la producción de tintes o colorantes. ' 
A los señores Carlos Moreno y Camba 
y Guillermo Moreno y Camba, por una 
"Bujía articulada de desmonte automá-
tico." 
A los señores Fuente, Presa y Ca., S. 
en C , por "Mejoras en arados." 
Al señor Gabriel Russias, por "Un apa-
rato automático para indicar el momento 
de parada de los automóviles." 
Al señor Arturo Munder y Barrlé, por 
unas "Mejoras en grifos." 
ton surtido de PARAISOS NEGROS Y NATURALES. 
' L ' E L E G A N C E P A R I S I E N N E 
R a f a e l 3 4 . T E L E - F O N O A - 6 4 2 7 . 
c 9312 2t-14 
110» 
l 
fata L O Z A B A R A T A 
Í E / í l f i ^ r S 8 i c e m o s p r e c i o s b a r a t í s i m o s . VAJILLAS FLO-
ínuLESAS, coa 53 p i e z a s , $11.90, con 86 p i e z a s , ? 1 9 . 2 i . 
P u d i é n d o s e a o m e n t a r l a s p i e z a s que se deseen . 
^ cetas de Mayó l i ca , casi regaladas. 
L a A n t i g u a T i n a j a , , 
í^eina, 19, frente a la Pinza. 
c 9288 7t-13 
V 
p i i i i I 
A R T I 5 T I C A 6 
7/ m V / ^ U - Á 
1 
Después que vea nuestra 
Exposición conocerá cuales 
son las modas de Invierno. 
Compare nuestras origina-
les creaciones en Botas bordadas y modelos 
bajos adornados. 
Tenemos modelos exclusivos. 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
SAN RAFAEL 18 
Pkta e l Qitdiogo de Invierno. Lo enviamos gratis . Se e s t á agotando. 
AI señoir Antdnjo Fernandez Sotres, 
por una ''Jítejora en el procedimiento que 
se emplea en la fabricación de jabón." 
A los señores Charles Louls Corne y 
Denls P. J . Burguleres, depósito de la 
patente americana número 1190863, por 
"Mejoras en tanques de asentar." 
A los sefiores A. Schrader's Son Incor-
porated depósito de la patente america-
na número 1187154, por "Mejoras en vál-
vulas de neumáticos u otros.' 
Al señor Eugenio Alvanez Ochoa, pos* 
"Una azucarera higiénica para cuadradi-
llo." 
Al señor Maximiliano raetzold. por "Un 
nuevo producto aUmentlcvo." 
A R T I S T I C A S 
i O U E B I E N H U E L E ! ¡ D E B E S A B E R A G L O R I A ! 
E l V i n o S E R A F I N A L V A R E Z 
ZS E L M A S D E L I C A D O Y D E L I C I O S O D E L O S 
V I N O S D E J E R E Z 
i Q U E N O F A L T E E N S U M E S A l 
Receptor: Angel Barros. . Lamparilla 1. 
L A R E V I S T A D E L U J O 
L a m e j o r i n f o r m a c i ó n q u i n c e n a l d e l 
g r a n m u n d o . 
• 
E l n ú m e r o de 
N T A V I P A P 
será el esfuerzo mayor de la prensa 
ilustrada de Cuba. 
C o n s t a r á d e m á s d e c í e n p a p o s 
Mochas en co lores . 
Repleto de buena literatura, informa-
c ión y grabados. 
N o deje de encargar su n ú m e r o opor-
tunamente. 
6t-0 
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l a P r e n s a d e S a g u a 
i v a C a n e l . 
S U VISITA Y SI OBRA "LA ABUE-
L I T A " 
L a escritora de riquísimo y vibran-
;te númen, defensora acérrima de bu 
^Doble raza, es una gran figura de 
'Inujer íntegra. 
Forjada en la fragua de las luchas 
por la vida, con el temple indómito 
.y augusto de su sangre latina, ante 
todo, ha ascendido, resuelta y firme-
mente, peldaño tras peldaño, la ár-
¿dua escalera do la gloria inmarcesi-
¡ble todo luz. 
Pensadora, profundamente pensa-
üora, en el perenne acicate del en-
tusiasta laborar en pro de causas pu-
dras, es Eva Cancl hoy, y siempre lo 
•fcerá, una excelsa figura de las letras 
üspa.nas. 
Su caudal de sentimientos es cau-
"dal inagotab.e, como maravillosa 
'luente de eterna frescura. 
En ella ^odo dolor, toda injusticia 
•Encuentra consolador eco. 
En ella la caridad tiene su máa 
bello altar y la bondad el mejor y 
imás pulcro ele los sitiales. 
Expresiones todas de amor. 
Porque es asi, y además, porque es 
nana excelente mujer que siente a lo 
•hondo las excelsitudes de su áurea 
^Iraza, Sagua. la colonia española que 
•:aqu{ convive, nuestros intelectuales 
todos los que saben de la hermosa 
"Vida del arta, acercáronse el pasado 
3ueves a la Estación del Ferrocarril, 
•para testimoniar a la egregia litera-
rta, el afecto sincero y la admiración 
,grandiclocuenl0 que aquí, en este poé-
t ica porción de tierra se le tiene. 
Invadía esa tarde la Estación un 
ífcúblieo selecto y numeroso. 
Allí vimos una comisión de la Co-
lonia Española compuesta por los 
Señores Francisco Gómez, Félix Fer-
nández, Juan M. Cuello, Angel Ce-
brián, Arturo G. del Río, Arturo Fer-
Jiández, José Suárez, José Alvarez, 
Martín Uranga, Pablo Sampedro, Fe-
liciano Solís y otros. 
Otra del Liceo formada por su Pre-
feldente Sr. Manuel Rasco, Delfín To-
masino, Eduardo Fusté, Gonzalo Pe-
fiaranda, Arturo Robau, Ldo. Badía, 
Dr. Francisco N. Rodríguez (hijo), 
Dr. Estanislao Ruiz y algunos más 
ígue no recordamos. 
L a prensa estaba representada por 
los señores José C. Solís, Domingo 
!PuIg, Víctor M. Marcelo, Alfredito 
López Silvero, Frank Pérez, Pedro M. 
Rosales, Leandro de la C. Pérez, don 
Francisco Rosales, el que suscribe 
«stas líneas y muchos más. 
Al descender del tren la señora 
E v a Cánel, nuestra primera autori-
dad Dr. Alfredo Figueroa así como 
la Compañía Serrador-Mari, en pie-
fio y otras personalidades deshlclé-
ronse en atenciones para con la exi-
mia escritora. 
Exquisitas atenciones que se pro-
digaron también a su encantadora 
compañera la señorita Consuelo Mo-
rillo y Martínez, celebrada e Inteli-
gente como culta escritora habanera, 
deliciosamente simpática, gentil ami-
ga y compañera. 
Por la noche, a las 6 y media y en 
honor de la, conocida autora, se cele-
bró un mrvgníf'co banquete en el ho-
tel "Escurra" de más de setenta cu-
biertas. 
A 1̂  hora ác los brindis el señor 
Nen^s'o Alvaré, Cónsul de España en 
est" ^T,^^ persona de reconocida 
cultura, alzó su copa de champagne 
para brindan en honor de la excelen-
tísima esevitora, expresándose en 
términos tan brillantes como oport^ 
nos, despertando, con su siempre de-
licada elocuencia, intensas emocio-
nes en el corazón de todos, cubanos y 
españoles, que allí estábamos como 
«nidos por Indisoluble lazo que ía 
similitud de sangre santificará siem-
pre. 
Hizo el culto señor Alvaré alución 
A la hechicera escritora cubana se» 
Jíorlta Morillo, en un trozo de su pe-
roración, ens&izando las bellas pren-
das morales y físicas que la adornan, 
de modo tan sugestivo como oportuno, 
«jue todos, para demostrar la simpa-
tía que en tan pocas horas se había 
conquistado entre nosotros la genti-
lísima ahijada de Doña Eva Catiel, 
prorrumpléndose en estruendosos 
ftplausps. 
Finalizada la oración del señor 
^Alvaré, la señora Canel, levantándo-
ee, a cuyo movimiento todos hicimos ¡ 
lo propio y empeñándose en que uos l 
mantuviésemos sentados, expresó la i 
profunda gratitud que le embargaba i 
en aquellos momentos haciendo se- í 
fialar la satisfacción tan acendrada 
que le producía el hecho de que la 
Compañía Serrador-Mari, a quien pro-
fesa Inmenso afecto, hubiera escogi-
do este hermoso pueblo—.pueblo de 
los cariños más sinceros—para el es-
treno en Cuba de ou obra, extendién-
dose después en una serie de conside-
raciones tan admirables como juicio 
sámente improvisadas, lo que le valló 
una salva de espontáneos aplausos. 
A las ocho y media o algo más 
tarde partimos para "Sagua Park". 
Había despertado tanto entusiasmo 
e interés la obra de Eva Canel en es-
ta villa, que a nuestra llegado pudi-
mos notar que no había localidad al-
guna disponible. 
T i e n e n f r í o 
¡ Q u é B u e n o ! 
T e n g o L e n 






e c e s i t o 
( D e ! D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r k a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L CRISOL, 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
é 6 L 
C H O H I Z O S Y M O R C I U U A a 
L U Z 9 % D E A V I L E S 
[ M ^ f c ! ^ . L o s m e j o r e s q u e se 
e n C u b a , p o r U 
. P u r é * * 
d e sus m a t e r i a l ^ y 
P o r s u ^ e a q j r i ¡ ^ 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to-
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r , 
tídas d e l a R e p ú b l i c a 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E ^ 
B A R A T I L L O , 1 . 
: H A B A N A . 
de la 




S e r v i c i o s d e 
Habana, noviembre 24 de 1917. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir loa destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el número 
con que aparecen en la lista y la fecha 
do este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a . 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob'-ís i 
llegan al Dispensario "La Carldid" I 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa. j 
ra defenderse del frío .intenso que ! 
ellos sienten, aumentado por el ham* | 
bre y la miseria. 
No nos déis dinero; dadnos trata-
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os !o 
pagará. 
Dr. JLDelfín 
N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
del doctor Vicente Kulr VIH» 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por los procedimientos más moder-
nos. Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. Dentaduras poBtiam 
de todos los sistemas. Las dentaduras 
de puentes fijas tan acreditidas por su 
duración se construyen a toda paríccclón. 
Los honoi-nrios, moderados y los traba-
jos de este gabinete son de absoluta ga-
rantía, TllüCADKUÜ. Iti. Todos Jos 
ílías. 
\. 10 <L 
L a sala aparecía deslumbrante. 
Toda la sociedad sagüera, todo lo 
que aquí en distintos órdenes signifi-
ca, hallábase congregado la noche del 
Jueves en el coquetón teatro. 
Un lleno extraordinario. 
Había más de cincuenta personas 
de pie. 
Y todos ansiosos por saborear la 
gran obra. 
No queremoe sentar plaza de críti-
co teatral. Nunca lo fuimos, por mu-
chos motivos porque esta es labor 
difícil, no muy dúctil a todos. Pero 
emitiremos nuestra opinión. 
"La Abuelita" es, escuetamente ha-
blando, sorprendente. 
Hay en ella mucha vida, mucho ve-
rismo, una realidad desnuda. 
Bs una comedia dramática, si cabe 
la expresión. Partes tiene en que el 
chiste, por lo prudente y oportuno, 
hace destemillar de risa. Otras, en 
que el sentimiento, el dolor moral, 
arranca lágrimas al corazón deján-
dolo aletargado por el peso de la rea-
lidad brutal y despiadada... 
Los caracteres bien definidos; no 
hay en la obra balbuceos literarios..; 
todo es en ella preciso, claro, con-
tundente. 
E imperando siempre, sobre todas 
las cosas y convencionalismos, el 
triunfo patente de la verdad incontro-
vertible, de lo real y justo. 
Una obra, en fin, potente, vigorosa, 
secular. 
Es muy propia de la fornnida y lü-
sida mentalidad de Eva Canel. 
Como en la autora, los rasgos do 
la composición son definidos, meri-
dianos. . . 
Y ésto lo que gusta de "La Abueli-
ta"; ese lami'o puro de verdad que 
fulgura, esos sentimientos tan hon-
dos—hermosos siempre, esas luchas 
bravias, tercas», rústicas quizás, que 
como fuerza ciclópea converge a un 
punto: al triunfo del ideal arraiga-
do en lo más profundo del alma de la 
abuelita que combate denodadamente 
por casar a su nieta con el novio de 
los ensueños, que es 'hijo natural" y 
que por serlo sufre todas las oposi-
ciones y desprecios de la madre pu-
ro interés . . . e g o í s m o . . . 
"La Abuelita" puede inmortali-
zarse. 
Y puede inmortalizarse porque to-
todo en ella es sencillo y es grande. 
E l siempre culto y selecto público 
de Sagua simpatizó profundamente 
con la obra. 
Demostrando de modo palpable con 
los nutridos aplausos que se le pro-
digaron. 
Y con dos veces que fué reclamada 
en escena la amable y enérgica figu-
ra de Eva Canel. 
L a Compañía Serrador-Mari jamás 
ha trabajado como esa noche. 
Expliquémonos. Todos sabemos có-
mo trabajan siempre ellos: con amor, 
con arte, con verdadero arte. 
Pero el jueves parecía qle el in-
menso cariño que le profesan a doña 
Eva Canel brotaba, saltaba gozoso 
en la ejecución de los papeles. 
Se trabajaba con afecto, con toda 
el alma. 
Nora, la artista todo delicadeza, 
dulzura, bondad, llenó su papel mara-
villosamente, de manera irreprocha-
ble. 
Su hermana Teresa, impecable. 
Esteban Serrador, el gran actor, 
colmó más que nunca las exigencias 
del arte. 
Josefina Mari, deslumbrante, do-
nosa; 
Y lo mismo podeemos deir de Ma-
tilde Armisen. Pilar Fernández, José 
Telmo, hijo le Serrador, Juan Madri-
ley y Andrés Novo. 
Reciba con estas líneas la señora 
Eva Canol, la excelente autora, nues-
tra más afectuosa felicitación. 
SafiM j u r ó * olvidará tan s e ñ á i s -
honor como si que constituye prefe-
rir a este pueblo para el estreno ch? 
una obra tan hermosa, tan educadora, 
como lo es, sin disputa, alguna, "La 
Abuelita". 
Reciba también la Compañía Serra-
dor-Mari nuestra entusiasta felicita-
ción por la brillantez con que inter-
pretaron la obra, llegando todos, pero 
perfectamente las señoritas Nora > 
Teresa y Esteban Sex-rador y Josefina 
Mari a una a1tura envidiable. 
Y no podría faltar, para la cultísi-
ma compañera y amiga, toda delica-
deza y encantos, señorita Consuelo 
Morillo y Martínez, las expresiones 
más sinceras de nuestra admiración. 
Admiración que se aumenta al hon-
rar con , su visita a este querido pue-
blo donde deja imborrable estela de 
afectos y simpatías. 
El la , que es todo cultura, nos ha 
prometido, con esa amabilidad que es 
una de sus más bellas integrantes, 
sus impresiones sobre Sagua. 
Va encantada de nuestro pueblo. 
Antonio L . Palmes Sosa 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Alearlas José, Aldamiz Juan B., Alva-
rez Bernardo, Alvarez Casimiro, Alva-
rez Constantino, Almeigeiras Constantit-
no, Alvarez Enrique, Arias Manuel, Ar-
naldo Aífredo, Avila Margarita, Aouso 
Kamón. 
B i 
Balade Manuel, Bagué María, Baraña-
tn .Jesús C , Basterrechea Juan, Bauzá 
Francisca, Blanco Manuel, Ballester 
Biázquez, Berenguer Huguet, Boto Balta-
zar. Busto Antonio. 
C 
Caarais Angel, Cagigal Vicente, Cagigal 
Vicente, Calatayud Juan Ramón, Callón 
José. Cono Marcelina, Carballedo rrau-
cisco, Carballo Claudina, Carrasco José, 
Carrodeguas María, Carodeguas Salvador, 
Carodeguas Salvador, Casado Pedro, Cas-
tañeda F. G., Castro Agustín. Castro An-
tonio, Castro oJsé, Castro Ramón Fz., 
Cortón José María, Cué José, Chao An-
tonio. 
D 
Dávila Darío, Denes Mauricio, Díaz Al-
fredo. Díaz Domltlla, Díaz Manuel, Olez 
Consuelo, Diez Consuelo. 
E 
Espido Benigno, Estevancz Ramiro. 
F 
Fajardo Andrés, Fernández Antonio* 
Fernández Ceferino, Fernández Adolfo, 
Fernández o.Jsé, Fernández Rafael, Fer-
nández Ramón, Fernández Vicente, Perras 
Antonio, Feas José, Feras Autotnio, Fe-
rer Vicenta, Ferro José. 
G 
García Gregorio, García oJsé, García 
Emilio. García Juan, García Manuel. Gar-
cía Ramón, García Isabel, Garjo Ramón, 
Granpera Francisco para Juan Sedaño 
Fernández, Gimónez Fernando para Juau 
Sedaño, Goitia Víctor de. González An-
gel. González Agustín, González Antonia, 
González Bernardo. González Fernando 
para Miguel González, González José Ra-
món, González Luis, González Luz Divi-
na, González Melchor, Gutiérrez Andrés. 
H 
Hernández Julián, Huguet Juan. 
I 
lañez Angel, Iglesias Ramón. 
> c ü m u a r c i M e a l a 
d e l c m m a 
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Larrea Alejandro, Lamaxares Floren-
tina, Longoria Alicia, López Carolina, 
López José, López jNicolás, López Ra-
mou, Losaua iánrique. 
M 
Martín José para Gabriel González, 
Martin, Ricardo, Martínez José, Martillea 
Modesto, Martínez Ramón,, Méndez Bal-
bina, Menéndez tíecundiuo, Mengual Ta-
deo. Miliares José, Millares José para 
Manuela Carballedo, Madele Manuel para 
J uar, Fernández, Moneo J . 
N , 
Jséndcz Manuel para Aurelio Cruz, 
Niembro Antonio, JSiembro Antonio, No-
gueiras José. 
O 
Ojeda Emilio, Otero José. 
Pabón Antonio, Pelayo Ramón de, 
Pendas Pedro, Pendas Pedro. Peón Cesá-
reo, Pérez Eugenio, Pérez Jesús, Pérez 
Marcelino, Pérez Sanlia, Pérez Isidro, 
Perttika Raimundo de, Presidentet de la 
Logia Suiya .Apartado 19(>6, Parondo 
Claudio, Puertas Manuel. 
R 
Ratón Dolores, Rebasa Jame Juan, Re-
luy Mercedes, Ribero Leopoldo, Río Faus-
tino, Rodríguez Alberto, Rodríguez Ba-
silisa. Rodríguez Enrique. Rodríguez Jo-
sé, Rodríguez Juan, Rodríguez Laureano 
para Josefa Rodríguez, Rodríguez Ramón, 
Rodríguez Ramón para Ricardo Rodrí-
guez, Rodríguez Isaac, Ruse Venancio. 
S 
Sagistan Francisca, Sánchez Antonio, 
Sánchez Bernardo, Sánchez Juan para 
Rosario Sánchez, Seijo José, Suárez Ma-
ría de loe ngeles, Suárez Ramón, Suárez 
Nieves, Suárez Vistor. 
Taboada Daniel, Teijero José María, 




Várela Gregorio para Domingo Várela, 




por connotados oradores; Var{a, 
mero de amenidades in¿nt i i e , í llí-
la delicia de los ancianos y Í . N 
sámente envueltos en p a n u L J " ^ 
morosos se reparten a los ^ ^ 
tán próximos a marchar ai m - ya ^ 
lo que el Sunshine recolecta ^ 
tos se dignen enviarles telp!CUai1-
golosinas, abrigos, ropa'medí. =001110 
en memoria de seres querlZ" etc' 
descansan en el Cielo. ' ^ 
Un año más, ei Sunshine en r«t 
repite su reclamo "Piedad na ^ 
pobres ancianitos", tocando a I* 
puertas de su innegable carlL35 
confiando que este ruego no será ; * 
oído. ra de8-
Atentamente B. L . M. 
L a Presidenta, 
, Hrs. I . S. HonsW 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben indicar no solo su anterioi 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar si la correspondencia 
que reclama efectivamente les pertenece. 
v o r d e l A s i l o 
m 
Habana, Diciembre 10 de 1917 
E n Marianao, General Lee número 
15, radica el Asilo Carvajal, santua-
rio y refugio que a la memoria del ve-
nerable Marques de Pinar del Rio, 
donara su hijo ei Marqués de Avi-
lés, a los pobres ancianitos en situa^ 
ción precaria, y a los que cuidan las 
hermanas de la Caridad con dedica-
ción evangélica. 
Por este Asilo, eu Sunshine en Cu-
ba, tiene decidida simpatía, tratando 
de ayudar a las religiosas que velan 
por los viejecitos allí recluidos, en 
cuanto le es dable, y todos los años 
acostumbra ofrecerles en los días 
de Pascuas, una suculenta merienda, 
durante la cual se cumple un pro-
grarña interesante, en el cual se ha-
cen derroches de elocuencia oportuna 
Anímele sus PRODUCTOS AD 
MENUCIOS entre el texto de Vi! 
da Doméstica de nuestro GRAN 
DIOSO NUMERO EXTRA0RD1E 
RIO del próximo mes de Mano, 
a d o 
LA JUNTA D E KECLUTAMIEÍÍTO 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército de 
España, el domingo 16 del actual se 
verificarán en el local del Consulado 
de España, Cuba, 18, de 8 a 12 de la 
mañana y de 3 a 5 de la tarde, elec-
ciones para el nombramiento de dos 
vocales de la Junta Consular de Re-
clutamiento. 
E l Cónsul de España invita a to-
dos los españoles inscriptos en el 
Consulado y residentes en este dis-
trito Consular a dicho acto. 
Las condiciones que deben reunir 
los vocales son las siguientes: 
Ser españoles, mayores de edad; es-
tar inscriptos en el Consulado de la 
Nación en la Habana y haber cum-
plido con sus deberes militares en 
España, E l cargo es honorífico y su 
duración será por lo menos de un 
año, a contar desde lo. de Enera 
Se recomienda a les españoles que 
se presenten a depositar su voto pro-
vistos de su correspondiente cédula 
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Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: "EL CRISOLA NEPTUNO Y MANRIQUE. 
P1PARADA 
con las ESENCIAS 
6 M m 30! espala i ml 
S E 
I C f U E L S E I & P R A S S t 
H M m A - I H i • U N ? ! » . & • I * * 
dktím " — LAS MAQUINAS O E I M 
yoiras. mareas 48 ÍSW»15 ll!á!l. 
mnt Al CBCTAM i i 
m 
^> v 
)IARÍO DE LA MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
Por ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 









P O N I A S N U P C I A L E S 
i ios jóvenes que quie-
L el ^ ^ ' « n f f i e s t a u sus deseos 
^ 0 uaa a la puerta de 
KUo áel i f s de la muchacha 
£ ^ losf0irau. S i no se hace 
^ ^ n o ^ f ' i pretendiente sa-
j e l a ^ aceptado; pero s i 
L Que 30 :n1a y la familia l a 
L ^ e !a.erbTde que e s t á dis~ 
E es pr!facer sus deseos. L a 
fcPor í c o S e s p o n d e a los de-
Ctr'ar dUf " f ' p S s o , se ennegre> 
f ^ ^ T s i n P e ^ c i o de a r r a n -
"loŝ 1116 ^ costumbre, la^ cejas 
! rom0 , t'-í ,a c?,sada. 
U9de 1 . i matrimonio, unos 
^ /ac desposado y otras 
^ a l D S e S ' e V n o v i a . son 
% e^Pa elda8 estipular las con, 
poner el contrato. E s -
r f i s mandatarios ^ o g e n con 
fHondos días propicios: el 
w> .rimera entrevista de los 
































¡ ^ envía a su prometida re-
^ íoporc iona .dos a su fortuna. 
Jos ProI)fi0pr los dedica a sus padres 
^ C s t r a de gratitud por lo* 
^ ! les ha ocasionado y los 
míe'han tenido con el la du^ 
?nfonCia De este modo las 
Í ^ S e todo si son bonitas, 
ir por la afrenta de que las 
L padres, (cual sucede en 
i) no dejan de contribuir 
de la fortuna de sus pro-
Sia embargo, debemos 
aue la novia tampoco entra 
• S L manos vacías en el domicilicr 
«líal P0r(!ue SU9 Padres la eclui" Tldn les 'permite su pos i c ión y 
¿cen parte de los muebles quo 
íe UBar- ^ , i J i Y 
«autores que han escrito de l -Ja-
no se liallan acordes en punto 
ei matrimonio j a p o n é s es o no 
hjagrada P^r alguna ceremonia re-
^ Meylan afirma que s i bien 
O acto puramente Civil, lo santi-
un ministro de la r e l i g i ó n ; F i s -
ra que el matrimonio se ce-
lebra en el templo m á s habitualmen-
te frecuentado por la famil ia de los 
esposos, y Thunberg a ñ a d e que la 
ceremonia se celebra a l p íe de un a l -
tar levantado "ad hoc"; que en ella 
pronuncia ciertas oraciones un sacer-
dote colocado a la izquierda de la des-
posada; que esta enciende una an-
torcha en la l á m p a r a del a l tar; que 
el joven enciende otra antorcha en la 
de su desposada, y que en el acto se 
sanciona la u n i ó n legal y conyugal 
de los contrayentes. 
" L a desposada, vestida de blanco, 
que es el color e m b l e m á t i c o de l a pu-
reza, (dice Mr. de Janc igny) , v a en-» 
vuelta, a d e m á s , en un velo que l a 
cubre de l a cabeza a los pies. Es t e 
velo, que le ochan a l sa l ir de su ca -
sa para tras ladarse a la conyugal, es ; 
un sudario que significa que ha muer-
to para su familia, debiendo v iv ir 
tan solo para el que v a a ser su m a -
rido". 
"Proclamado solemnemente el ma-
trimonio, la colocan en un rico palan-. 
qu ín para conducirla procesionalmen-
te por las principales calles de la 
ciudad hasta l legar a casa de su m a -
rido, con a c o m p a ñ a m i e n t o de los 
mandatarios, parientes, amigos y de-
m á c convidados a l f e s t í n , vestidos to-
dos con sus mejores trajes y con sus 
m á s preciados a tav íos" . 
"Llegados a l a casa conyugal, la 
novia, a c o m p a ñ a d a de dos de sus 
amigas de la infancia, entra en el 
s a l ó n principal , donde encuentra y a 
sentado en el puesto de honor a l m a -
rido, rodeado de sus padres y parien-
tes m á s cercanos. E n medio de la 
sa la hay una mesa de exquisita l a -
bor, y sobre e l l? , un abeto artif icial 
en miniatura, un ciruelo florecido, 
grullas y tortugas, (todo en peque-
ñ a s proporciones), como emblema del 
vigor del hombre, de la belleza de l a 
mujer y de una vida larga y feliz". 
" L a desposada se sienta junto a 
otra mesa, en la que se ha preparado 
todo para beber el "saki", l icor que 
todos toman, y se ofrecen r e c í p r o c a -
mente con un s i i n ú m e r o de formali-
dades a c u a l m á s minuciosa y extra-
fia". 
" L a s doncellas de honor, que rec i -
ben el nombre de "mariposas", repre-
papel importante en l a sentan un 
etiqueta". 
" L a comida de boda es muy f r u -
gal, en c o m a m o r a c i ó n de la sobriedad 
y sencillez de los antiguos japoneses. 
D e s p u é s de ret irarse los novios, s i -
guen reunidos los convidados, be-
biendo "saki" a d i s c r e c i ó n " . 
¡ B E L L A M U E R T E ! 
Verdes trigales ensangrentados 
por amapo las ! . . Floridos prados 
donde su nombre deletree. . 
¡ L i m p i o arroyuelo donde jugamos! 
E r m i t a santa donde rezamos . . 
mudo testigo de nuestra f e ! . . . 
¡ S e n d a s perdidas entre rosales 
donde, a diario, c u r é los males 
de mi nostalgia! ¡ R o s a s de olor, 
que retadoras sobre su seno, 
beber me hicieron de aquel veneno 
que convertido q u e d ó en amor! 
¡Ojos seranos, que desde el nido 
de sus p e s t a ñ a s extremecido 
lograron verme por la p a s i ó n ! 
¡Cút is nevado, bellos perfiles, 
negros cabellos, l á b i o s febriles 
que me abrasaron el c o r a z ó n ! . . . . 
De todo oso, que f u é mi vida, 
y a nada queda. . .De mi a lma herida, 
brotar s in tregua, siento el dolor, 
y e s t á n los ojos que te miraron, 
secos, de tanto como l loraron, 
y mi cabello p e r d i ó el co lor . . 9 
¿Cómo, sabiendo que en m í v i v í a s , 
trocaste en penas mis a l e g r í a s 
a l separarte de junto a m í ? . . 
¿Qué daño oculto vengar quisiste 
en mis amores, y por qué heriste 
este despojo que llevo a q u í ? 
M ú s c u l o inerle. que y a no lates, 
¿por q u é maltrecho de amor te aba-
(tea, 
si y a no vive l a que i n f u n d i ó 
entre tus venas la nueva vida? 
¿ P a r a qué quieres curar tu herida 
la m á s profunda y adolorida 
que amor humano j a m á s s in t ió? 
Deja que fluya l a s a n g r e . . Deja 
que resignado, s in u n a queja, 
muera pencando cuanto me a m ó ; 
porque muriendo de esta manera, 
¿qué mejor muerte tener pudiera 
quien por amarla , s ó l o v i v i ó ? . . . 
Amonio Saenz y Saenz. 
e r 
P R O P A G A H D A o 
A R T I 5 T I C A ¿ 
Er A C O S A R •""S 
G N O L l A 
^ A L U D A b L f c a v M A a 
R O B U S T O S 5 0 / H L O a 
S E : C R 1 A / S C O M 
E L A L I M E M T O D 
COMO E N A Ñ O S A N T E R I O R E S , O F R E C E R A A L P U B L I C O , P M I A 
P A S C U A S , A Ñ O N U E V O Y R E Y E S , G R A N D I O S O S U R T I D O D E J U G U E -
T E S R E C I B I D O S D E F R A N C I A , E S P A Ñ A Y E S T A D O S U N I D O S . 
L O S J U G U E T E S Q U E R E C I B E E L B O S Q U E B E B O L O N I A , Y A L O SA-
B E N L A S P R I N C I P A L E S F A M I L I A S D E L A H A B A N A : SON F I N O S , C A -
P R I C H O S O S Y D E N O V E D A D . 
T A M B I E N H A R E C I B I D O U N M A G N I F I C O S U R T I D O D E A R T I C U -
L O S D E PICATA F I N A , Y D E P L A T A ALEIMANA, C A L I D A D G A R A N T I Z A -
DA P O R M U C H O S A Ñ O S . 
SON P R O P I A S P A R A R E G A L O S D E B O D A Y S A N T O S D E L D I A . 
C O N O C m i E N T O S U T I L E S 
P a r a darle color a las flores ar t i -
ficiales que so hayan des teñ ido , t ó -
mese el jugo de moras que se hayan 
cocido; s u m é r j a n s e las flores en é l 
y c u é l g u e n s e por los tallos para que 
se sequen s in exprimirle el jugo. L a s 
flores q u e d a r á n de un color rojo obs-
curo muy bello, y la ori l la de cada 
p é t a l o de un tinte m á s obscuro; con 
unas hojas verdea y una docena de 
estas rosas ser ía un bonito adorno 
para un sombrero grande. 
P a r a l impiar los mangos de los c u -
chillos de marfi l , c ó r t e s e un l i m ó n 
por la mitad y f r ó t e s e sobre los m a n -
gos. 
S i d e s p u é s do abr ir una botella de 
goma se apl ica un poco de sebo a i 
corcho, se e v i t a r á el que se pegue 
é s t e a l a botella, y que se rompa el 
corcho cuando se destape la botella. 
S i no se tiene a la mano barniz a 
p r o p ó s i t o para l impiar el piano, pue-
de obtenerse buen resultado apl ican-
do aceite de m á q u i n a de coser con 
una piel de gamuza. Es to quita to-
das las manchas del piano y produce 
un buen brillo. T a m b i é n sirve para 
cubrir rayaduras recientes. 
A N E C D O T A S 
L u í s X V , rey de F r a n c i a , le pre-
g u n t ó a u n cortesano que c u á n t o s h i -
jos t en ía . 
"Cuatro, señor" . 
E l rey le v o l v i ó a dirigir en p ú b l i c o 
aquel d ía l a mi sma pregunta otras 
tres veces, v el cortesano le contes-
taba siempre: "Cuatro, señor" . Y a 
por l a noche estando jugando le vol -
v i ó a preguntar el rey: " C u á n t o s 
hijos t i e n e s * ' " S e ñ o r " , c o n t e s t ó esta 
vez el cortesano, "tengo seis" 
"¿Cómo? Pues yo cre í que me h a -
b ía i s dicho que cuatro". 
"Señor , es oue he temido fastidiar a 
V. M. si le dec ía siempre lo mismo" 
» * « 
L a reina Cr i s t ina de .Suecia con-
templaba un dia la estatua de l a V e r -
dad perfectamente ejecutada y expre-
saba su a d m i r a c i ó n a los que la ro-
deaban. 
*Un Cardenal le dijo entonces: 
" S e ñ o r a , V . M. es primera testa coro-
nada a quien la Verdad haya tenido la 
dicha de agradar". 
" S e ñ o r Cardenal", c o n t e s t ó la 
reina, todas las Verdades no son de 
m á r m o l . 
G i R E C C m i E S 
F U N C I O N C O B E I D A 
A l l á , entre Z a n j a y l a c u r v a 
por donde da vuelta el tren 
de Marianao hac ia Concha, 
dejaron antes de ayer 
un f r a g a t ó n con arena 
que descargaron, d e s p u é s 
de a is lar lo con ese objeto, 
naturalmente. No bien 
advirtieron los muchachos, 
llenos de loco placer, 
el m o n t ó n amplio y dorado, 
ante el armatoste aqué l , 
treparon igual que monos 
al techo, l ibres los pies 
de r i d í c u l o s estorbos, 
y se ele jaban caer 
de cabeza, volteando 
por el a ire , como ven 
en los circos, sobre el blando 
m o n t ó n de arena. Merced 
a l dominio de la a l tura 
y a estar unos de r e t é n 
mientras otros se diviertein, 
no hay guardia que sorprender 
pueda aquellas cr ia turaa 
saltimbanquis, s i u n a vez 
se propone darles caza , 
lo cual dudo m u c h a Ayer 
cuando h a c í a n molinetes 
en bandadas, en tropel, 
con u n a ch ica del barrio 
que es u n diablo suelto y es 
de verdad l inda, s i m p á t i c a 
y descarada; Manuel 
G o n z á l e z Prada , un i s l e ñ o 
que l leva leche a vender 
en un carr i l l o muy mono 
tirado por un corce l 
del p a í s , de jó el v e h í c u l o 
a l a puerta de un chalet 
en comandita o s i gustan 
y a s í les parece bien, 
de una cindadela i lustre 
por au confort y su aqué l . 
E n t r a r el hombre y los chicos 
soltar en u n s a n t i a m é n 
el borrico del birlocho, 
fué todo uno. D e s p u é s 
de a lejarse con su presa, 
áé preparar y extender 
arena formando u n c í r c u l o 
espacioso cerca del 
m o n t ó n de marras , l a n i ñ a 
d e s a t ó l a espesa red 
de su pelo por l a espalda, 
c u i d á n d o s e de poner 
l a falda todo lo corta 
que le f u é posible, el pie 
descalzo y el brazo a l a ire 
para estar en su papel. 
E n seguida m o n t ó el , burro 
de un salto y eran de ver, 
s e g ú n dice un po l i c ía , 
su f irmeza y esbeltez, 
sobre el animal, erguida 
lo mismo que una ecuyer 
y dando vueltas en tanto 
que sujetaba el cordel 
u n Pubil lones m i n ú s c u l o , 
dando trallazos. 
No f u é 
p e q u e ñ o susto el del pobre 
lechero cuando a l volver 
a la cal le e n c o n t r ó e l carro 
sin el burrito, por q u é 
burrito y c a r r o son toda 
su fortuna, su i n t e r é s , 
su vida. Naturalmente, 
no f a l t ó a l memento quien 
le informara del asunto, 
y furioso, a l parecer, 
enarbolando su l á t i g o , 
f u é s e en socorro del rey 
de los rucios, por su dulce 
mansedumbre, por su buen 
comportamiento, trotando 
s in resistencia. E l caso es 
que al verlo l legar los chicop 
d e s b a n d á r o n s e en tropel 
como gorriones a l ruido 
de un escopetazo, pues 
el aspecto del lechero 
era aspecto de temer. 
Pero l a n i ñ a . . . ¿ l a n i ñ a ? 
j a l ó a l punto del cordel 
abandonado y muy fresca 
p i có espuela y a correr 
se ha dicho. 
— ¡ D á t e , mochacha! , 
(gritaba el hombre) ¿ n o ves 
que v a a reventar el burro? 
¡Dáte , mochacha! 
—¿Sí , eh? 
Aguarda u n poco. 
Y l a infame 
y a montada de t r a v é s , 
y a de espaldas, y a q u e d á n d o s e 
como grul la , sobre u n pie, 
iba reventando el burro, 
efectivamente. B ien 
lo c o m p r e n d i ó el desdichado, 
que y a cansado de ser 
el hazmereir de todos, 
l l a m ó u n F o r d , m e t i ó s e en é l 
y há la . d e t r á s de l a chica 
gritando siempre: - - -¿No ves 
que va a reventar el burro? 
¡Dáte , mochacha! 
Hoy el juez 
se r ió un poco en el juicio'; 
juez y todo, ¿ q u é iba a hacer? 
re í r se , pero muy serio 
dijo a l a n i ñ a , d e s p u é s 
de increpar a l padre: — E s c u c h a : 
s i vuelves á aparecer 
acusada en el juzgado 
por trotes de tal jaez, 
te mando a Aldecoa, s a b e s ? . . . 
y a p a p a í t o t a m b i é n . 
C . 
A Z U C A R 
ÍOS QUE PAOEfEN ESTA ENFERME-
DAD SE AUVlANL-APEkASTOMAW 
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I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
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¡ E R O M I N : 
^"cos sobre el siglo XVI 
. ' ' • L U I S COLOMA. S. J. 
^ • C A D E M I A ESPAÑOLA 
"» 133 y 
^ i m o <Contlnaa> 
i ^ h l t ^esUo J^en cuailto a los 
%t i.^es que l da™e heis vues-
yíl tod080^dor al mozo" y 
i ^ a tenI rtL su arrojo y ' ^ 
' ^ a Q ^ f con i 
^ á V . ^ W ^ , l'OS y noticias v 
^ / h ^ F auxhi'itou f ^ a c l a s es-
^Sk^l la» c ^ L I 0 1 ^ desde lue^ 
'^baicia "a Íe' y arran-u aiuel foco de trai-
ción y de espionaje, arrojando de un gol-
pe a todos los moriscos fuera de Grana-
da. 
Sujetó, pues, D. Juan de Austria estos 
dos puntos al consejo de guerra y apro-
bóse sin titubear el primero, conviniendo 
en quo el Comendador mayor D. Luis de 
Requesens, teniente general de D. Juan 
en la mar, acudiese con las galeras que 
tenía en Italia a vigilar y defender aque-
llas costas. E n cuanto a la expulsión de 
los moriscos del Albaicln, dividiéronse los 
pareceres, sosteniendo cada cual el su-
yo con más o menos brío y razones. Mas 
D. Juan, firme siempre en au propósito, 
que fortalecía y apoyaba con su autoridad 
el Presidente D. Pedro Deza, envió al Rey 
la- consulta, pidiéndole, en caso de ser 
aprobada, instrucciones sobre los lugares 
y el modo de repartir aquella peligrosa 
gente fuera del radio en que la rebelión 
se agitaba. 
No perdió D. Juan el tiempo mientras 
el Rey evacuaba su consulta. Aplicóse lo 
primero con grande actividad y energía a 
reprimir los excesos de capitanes y sol-
dados en alojamientos, contribuciones y 
rapiñas de todos géneros, y a encauzar 
la guerra con un solo plan y reducirla a 
una dirección rtnica, cosa imposible hasta 
entonces por los rivalidades y malque-
rencias del Marqués de Mondéjar y el de 
los Vélez, y la indicipHna y codicia do ca-
pitanes y soldados, que más se ocupa-
ban de pillar ricas presas y botines que 
de alcanzar victorias y tomar posiciones: 
no peleaban por^encer sino por robar, y 
embarazados a veces con lo magnitud de 
la presa, dejábanse matar sobre ella antes 
que abandonarla: otros, dueños ya de un 
botín que sa'isfacía su codicia, huían con 
él y se internaba tierra adentro abando-
nando sus banderas. 
Asistía Luis Quijada a D. Juan do con-
tinuo con las luces de su entendimiento y 
gran experiencia en cosas de guerra, sin 
escasearle tampoco las peloteras y regaños, 
como en otro tiempo al Emperador, su pa-
dre, y un raes después de su llegaba a 
Granada (16 dé Mayo) escribía al Prín-
cipe de Evoli la siguiente desoladora car-
ta, que da idea del triste estado de la cam-
pafiai. 
"A la de V. S. de siete de éste debo re-
puesta; no lo he podido hazer por mi mal, 
que cierto me ha apretado: ha tres o cua-
tro dias que estoy sin calentura, y probado 
a levantarme, y súfrolo pocas horas, por-
que mi flaqueza es grande: buélvome a la 
cama con mucho cansancio; cómo y duer-
mo con poco gusto. Iré como pudiere y no 
como querría, porque si en algún tiempo 
he sentido mail es en éste, y no quiero ha-
zenne tan del soldado, que lo pueda re-
mediar todo; pero entiendo que mucho de 
ello se puditora hacer al principio. E l modo 
de vivir de estos malditos soldados, ansí 
aventureros como ciudadanos que nunca 
lo fueron ni tuvieron orden de ello, y la 
que tienen es fuera de la que tenía razón 
y convendría a gente de gnerra, por-
que ni piensa en pelear, sino en robar a 
Dios y al mundo: él ponga la mano como 
puede, que yo digo a V. S. que desastre 
tan grande ni en tan ruin sazón, no 
se ha visto Jamás, como ha sido 
el d«l Comendador mayor (1), pUes 
en él teníamos esperanza de guardarnos la 
mar, y no menos con los soldados que nos 
avia de dar en tierra para los buenos efec-
(1) Alude a la espantosa borrasca de 
tres días que sufrieron al salir del puerto 
de Marsella las veinticuatro galeras ca-
pitaneadas por el Comendador mayor b 
Luis de Re'quesens; perdidas unas v dis-
persas otras, que fueron a parar a Cerde-
na destrozadas, fué Imposible al Comen-
dador cumplir las ordenes de D. Juan de 
Austria. Mandóse entonces venir de Xápo-
les a Juan Andrea Noria con sus galeras 
y a D. Alvaro de Bazán con las suvas desdo 
Cerdeña; pero ya era tarde y'mientras 
tanto pudieron los moriscos recibir soco-
rros de gente y bastimentos, así de tur-
cos como de berberiscos. 
tos que se podían hazer. Esto cesai y tan 
cesado que por horas y sin dificultad nin-
guna pueden llegar las armas y muni-
ciones que estos perros esperan, que según 
dicen será mucha cantidad: para toraallas 
sóbralos gente, y para levantar todo lo quo 
no lo esté, conforme todos los avisos, que 
con una seña lo harán llegadas las galeo-
tas, y se irán a la sierra, a la cual han 
retirado los de la Vega y los demás toda 
la hazienda que tenían, determinados de 
morir; y no lo dudo, sino que lo liarían 
si lloviese soldados que los , apretasen a 
ellos, aunque la disposición de la tierra lo 
puede muy bien escusar; pero. Señor, ihtí-
game mucho que éstos no son soldados, ni 
sus Capitanes, ni Oficiales. Pues las ga-
leras que de Italia venían y la gente de 
ella» quedaban de tan poco provecho, fué 
muy bien mandnllas bolver y en el entre-
tanto que Juan Andrea llegara, pues D. Al-
varo de Bazán se hallava en Zerdeña, no 
sé si fuera bien mandalle viniese juntarse 
con D. Sancho, para que éstos no osaran 
desembarcar con tanta libertad, más allí 
se devló de proveer lo mejor. Temo el tar-
dar de Juan Andrea, y la prisa del Co-
mendador Mayor la pagamos. 'Estos perros 
havrá ocho días que hlzieron muestras y 
se hallaron juntos doce mil. entre los qua-
les havia seis mil tiradores, y los demás 
con armas enhastadns, espadas y ondas, y 
en otras partes se juntaron ocho mil: ni 
crea que están tan bien armados como nos 
dicen, ni que tienen tanta munición de 
pólvora como ellos publican. Ya ha dias 
que no he visto Consejo, ni oído por mi 
mal. Por las que el señor D. Juan escri-
ve. entenderá V. S. lo quo ay: lo que yo 
entiendo es, que lo que más convenía era 
apretar a éstos y echar este negocio a un 
cabo: puédese mal hacer según tarda la 
gente que se ha enviado a llamar, y como 
si fuera buena la deseamos. Los oavallos 
son muy buenos y donde quiera que so ha-
llen, por pocos que sean, no los esperan 
los moros, ni quiera Dios que ellos lo ha-
gan tanto que nos llagan mudar la ojeten 
qu© se Insta aquí se ha tenido, que cier-
to con lar que tienen, mal se puede espe-
rar ningún buen suceso: por ruines que 
seamos nosotros, más lo son ellos, si qui-
siésemos ser un poco hombres de bien. E l 
Señor D. Juan trabaja lo que puede, con 
asistencia de los que V. S. sabe, con to-
do el cyidado y la diligencia del mundo; la 
misma tienen en averiguar cohechoá y be-
llaquerías y agravios que los Oficiales.han 
hecho, pero danse tan buena maña, que son 
muchos se componen de manera, que pier-
den sus dineros y por mucho que den a los 
otros, se quedan ellos con más: es cosa 
no vista lo que dizen y aun lo que, han 
sentido que el Señor D. Juan haya nom-
brado Auditor para que se entienda en es-
to. Ha sido ía cosa del mundo más acer-
tada el aver enviado al Licenciado'Biguera 
para mucho más, y principalmente para 
aclarar lo que a Su Majestad toca, que 
creo es una gran cantitad, si la saben 
bven desmenuzar, y es poco uno para en-
tender en ello. Ay señor, y qué tierra pa-
ra comprar, y lo que agora valdrá diez, 
de aquí a diez años valdrá ciento: no me 
posaría que V. S. pensase en ello y se 
formase, que con muclia menos hazien-
da que lo que V. S. daba al señor D. Die-
go, se puede comprar mucho mejor Esta-
do': Su Majestad ha de vender y a muy 
buen precio y el acrecentamiento será mu-
cho para el que lo comprara. Suplico a 
V. S. pedone carta tan larga, que es de 
las do abaso y no puede dormir; y si es 
servido que le dé cuenta de uifierias ha-
cerlo he. De que a mi señora la Princo-
sa la aya parecido tan bien Pastrana des-
pués de ser suyas, lo creo muy bien; Vue-
saseñorias la gocen muchos largos nfioa. 
A su Señoría le beso muchas veces las ma-
nos.—Del Real contra los moriscos a 16 
de M ayo de 15G0". ' 
XV 
Aprobó Fntipe TI la propuesta de su her-
mano, y autorizóle para expulsar de Gra-
nada a todos los moriscos de diez años 
arriba y de sesenta abajo. 
Debíaseles internar en lugares de Anda-
lucía y Castilla que el mismo Rey indi-
caba, y entregarlas allí por nóminas a 
las justicias, para que tuvieran cuenta 
con ellos. Quería también el Rey, para 
evitar escándalos y llevar a cabo más sua-
vemente aquella operación acrrlesgada, que 
no se le impusiese este destierro como pe-
na, sino que le diese a entender que les 
apartaban de peligro por su bien y quie-
tud, y que, allanada la tierra, se cuida-
ría de ellos y seríau remunerados los ino-
centes y leáles. Poco» había que lo fue-
sen de hecho, y de intención, ninguno. 
La operación, como decía D. Peüpe, era 
peligrosa en efecto por dos extremos dis-
tintos. E r a de temer que exasperados los 
moriscos ni verse descubiertos. Intentasen 
algún . úitlmo y supremo golpe de ma-
no: y era igualmente posible que al ver-
los presos e inermes el populacho de 
Granada, se levantase contra ellos y co-
metiese algún bárbaro atropello en sus 
personas y haciendas. Prevínolo todo D. 
•Tuan con'gran sigilo y prudencia: man-
dó apercibir primero toda la gente de 
guerra que había en ¡a ciudad y en los 
lugares de la vega, y el 23 de Junio, 
víspera de San Juan (1509), hizo publicar 
de improviso un bando general, mandan-
do que en el término de dos horas todos 
los moriscos que moraban en la ciudad 
de Granada, y • en su AlcazaJba y Albav 
cín, así vecinos como forasteros, se reco-
giesen a sus respectivas parroquias... 
E l espanto de los moriscos fué inmen-
so, y la sorpresa y el terror ahogaron 
en ellos todo conato de resistencia: reco-
nocíanse en su Interior reos de las ma-
yores penas, y temieron que les encerra-
ban para degollarlos. 
Acudieron todos con grande alboroto de 
llantos v gemidos a la plaza de Bib-el-
Bonnt. donde estaba la residencia de los 
jesuítas, y diero nallí lastimeras voces 
llamando, al famoso P. Juan ue ü.iüo-
todo, morisco de origen, que tantas veces 
fuera su protector, su amparo y también 
su víctima. Salió el Padre a una venta-
na, sin bonete ni manteo, como estab» 
en casa, y oyó aquellos clamores desga-
rradores, que ya no osaban pedir hipó-
critamente justicia, sino misericordia ni 
Rey, y a él caridad y amparo para sal-
var sus vidas. E r a Albotodo santo de ve-
ras; como de cuarenta años, demacrado 
de cuerpo y cara, muy atezado y de ca-
bello y ojos tan negros y relucientes, quo 
delataban a la legua su origen árabe. 
Ba.ió Albotodo a la plaza, y tales co-
sas hicieron y dijeron aquellas miserables 
gentes, que enternecidas las harto blan-
días entradas del jesuíta, corrió a la Au-
diencia sin detenerse a tomar capa ni som-
brero, dispuesto a mover el corazón del 
Presidente DDeza, y si necesario fuera del 
propio don Juan de Austria. Siguiéronle 
todos cou grandes gemidos hasta la sa-
lida del Albacín: mas ninguno osó bajar 
la cuesta, pues el peligro y la mala con-
ciencia habíales tornado cobardes, como 
acontece siempre a los criminales. 
Llegó el jesuíta a la Auriiencia Jadean-
te, y recibióle el Presidente como si vie-
se delante de sí a un ángel bajado del 
cieao. Su intervención no podía ser más 
oportuna, porque nadie como él podía 
tranquilizar a los moriscos y convencer-
les de que nada se atentaba contra sus 
vidas. Y tan de buena fe obraba don 
Pedro Deza, quie cífrecióso espontánea-
mente a dar al jesuíta una éédula firma-
da de su nombre, en que aseguraba las 
vidas a los moriscos. Tomóle la palabra 
el Padre, escribió él mismo la cédula • 
firmóla don Pedro Deza y aairiisfechó 
con esto el jesuíta corrió de nueva ai 
Albacín, agitando por encima de su ca-
beza la cédula, como si quisiese adelantar 
la esperanza a aquellos Infelices que 
abominaba como reos, pero compadecía 
profundamente como hermanos y senten-
ciados. 
Leyó el P. Albotodo la cédula desde 
S T O S M A N I 
Jiciembre 
Continuación del manifiesto del v»- , 
^ " K t W o : 1 caJa.lnBtruu.entoa 
Ifl JÍ)uko8 "'acceariós para piano. 
Cauto Hermano: 13 fardos paja 
C Miguez y Co.: 2 caja« aiDombraa; 1 
" T u b ^ T r l d l n g y Co.: 13 bultos alam-
bre y maquinaria; 60 fardos hilo 
Antie-a v Co.: 18 bultos efectos dentales. 
M Martínez: 3 cajas tirantes y llgaa. 
Vicent: 5 bultos aceite y azufre. 
C. Bulle y Co.: 18 cajas de papel; 11 
l'UB.0\latM«on:Pa)nt^jas libros; 8 Idem 
CaJC.nHnThmll y Co.: 29 bultos accesolos 
eléctricos.^ Guardia. 16 buitos accesorios 
p'̂ otrlcos v bombas. 
T F. Turull: 134 bultos botellas; 50 Idem 
jras; 156 idee áoldo. 
Ij! Morera: 13 bultos accesorios para baú-
les 
American Trading y Ce: 6 bultos tela; 
1 caja calendarios. 
F . Amador: V3 bultos ac.esorios para 
b fl.ii los 
Hierro González y Co.: 4 bulto» efectos 
esmaltados. . . 
J . Pascual Baldwin: 4 bultos muebles, 
15 idem alfombras, „ , , 
Arredondo Pérez y Co.: 7 cajas do som-
breros. , . . 
Havsna Marine: 2 bn'.toa maquinarla, 
80 fardos desperdicios de algodón. 
S. Alday y Co.: 7 bultos ilgaü jabón y 
aCNueva Fábrica de Hielo: 46 bultos lú-
pulo; 60 cilindros gas. 
K. Pessant y Co.: 16 bultos maquinaria 
'v íicccsoriosi 
Karris Bros: 154 bultos muebles y efec-
tos de escritorio. J - , , 
V. Cr. Robins: 168 idetr. Idem; 1< bul-
tos ecceporios para camiones. 
K López y Co.: 15 cajas sombreros. 
J." B'ilquin y Co.: 28 .Idem Idem. 
J . Pa rajón y Co.: 4 id-íin Idem; 9 
bultot; cola y azufre. 
M Kolm: 2 cajas lámiivis. 
Cuba K. Supply: 112 bultos accesorios 
eléctricos. ^„ , ,. 
Ferrocarriles Unidos: 228 bultos mate-
riales. . . , 
Pereda y Co.: 43 bultos sccesorios ie 
electricidad y esmaltados, 
G. Petriccione- 4 idtí-n acceftiiios para 
autos. , , n 
Annand Hermano 3 cajas alambre, 2 
Ídem plants. 
Mi Humara: 9 cajas cubiertos. 
Gf mez del Aío: 22 buiten ncifio 
Lavana Electric: 82 imltus in-aeriales. 
West India P-. C.: 2?. ideru i íem. 
G. Lecours: 20 ídem ácido. 
O. B. Cintas: 16 bultos maquinaría y 
accesorios. 
TEJIDOS: 
F . Kharl y Co.: 2 cajas tejidos. 
González y Saina: 1 idem ídem. 
Carbonell Dalmau y Co.: 2 ídem ídem. 
C. Pranda: 3 idem camisas. 
N. Ciras: 2 cajas tejidos; 1 ídem de 
ligas. 
R. G. C . : 1 idem medias. 
Santalucía y Velilla: 1 caja tejidos. 
L . A. Aranguren: 1 ídem ídem. 
Fernández y Rodríguez: 2 cajas de te-
• Jidos. 
J . Pórtela y Co.: 2 cajas tejidos. 
Lamufio y Co.: 3 idem tejidos. 
A. D. : 5 ídem idem; 1 Idem medias. 
F . Blanco: 1 caja peines; 14 idem de 
mdlas. , _ , , 
C Brkowith: 2 cajas tejidos, 1 ídem 
formas, 
HallLvis y Aseo: 3 cajas camisas, a 
idem tejidos. 
García y Sixto: 2 ídem idem. 
B Bango- 2 ídem ídem. 
Prendes y Paradela: 13 cajas tejidos. 
Pangas y Co.: 12 idem idem. 
irfifva y García: 2 idem ídem, 12 far-
dos forros. 
S May y Co.: 7 cajas juguetes. 1 idem 
impermeables. 56 cajas tejidos y ropa. 
C S Buy Hlno.: 1 caja blusas, 
López B'os y Co.: 1 ídem tejidos. 
González Maribona y Co.: 17 cajas te-
jidos. 
Menéndez Hnos.: 2 cajas camisas. 
H A: 2 cajas tejidos. 
S y Zoller: 26 cajas camisas. 
O D: 7 cajas ropa, ) ídem medias. 
D B: 5 cajas tejidos. 
V Maya: 2 idem ídem. 
W B F B: 5 cajas tejidos y cordones. 
A García: 9 cajas tejidos. 
M JJ : 1 idem ídem. 
Y H : 1 Idem Idem. 
B C: 1 idem ídem. 
A. V: 1 idem corbatas. 
A. H : 2 idem tejidos. 
B M H : 1 Idem Idem. 
G A: 1 caja confetis, 1 ídem serpen-
nas. 
V Sierra: 1 Idem idem. 
E K : 1 ídem ídem. 
B Muñoz: 1 ídem idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 10 fardos ferros 
G M Maluf: 5 cajas lulces, 1 idem 
tabacos, 1 idem nueces, 8 cajas medias y 
jpuguetes, 1 caja paraguas. 
Daly Hno.: 9 cajas camisas, 2 idem 
medias, 
122fi(> 2 ídem idem. 
G B : 1 ídem tejidos. 
E L M C: 1 ídem idem. 
Jurick 1 caja blusas, 5 idem tejidos. 
A Hidsch: 1 caja camisas, 1 ídem te-
jidos. 
Santeiro Alvarez y Co.: 1 caja hilo. 
F Blano: 2 cajas calzado, 1 ídem te-
jidos. 
Ceballos Hno.: 1 Iflem idem, 1 idem 
cuellos. 
Y C C: 1 caja paraguas, 1 idem tejidos. 
A Ceballos: 2 cajas lipas y tejidos. 
Izaguirre Menendez y Co.: 1 caja teji-
dos 
L R Rodríguez: 3 cajas medias. 
Lravedra Hno: 1 idem tejidos. 
M Sánchez: 1 caja hule, 1 ídem teji-
dos. 
C R : 4 cajas tejidos. 
Fernández y Co.: 6 ídem idem. 
Mufiiz y Co.: caja medias. 1 ídem 
toallas. 
Bango Hno, y Co.: 1 caja pañuelos. 
Cuadter Maestre 10 fardos frazadas. 
R Granda: 2 cajas ropa. 
González y Co.: 1 caja tejidos, 
Veissid v Kevy: 2 Idem idem. 
Echevarría y Co.: 3 cajas medías, 8 
bultos quincalla, 
R C N: 1 caja tejidos, 
L M: 1 iidem idem. 
Suarez Infiesta y Co,: 2 ídem ídem. 
Cohén Mizrahi y Co.: 2 idem ídem, 
J Arrojos: 1 caja tejidos, 2 ídem me-
dias. 
J M R y Co.: 2 cojas toallas, 4 Idem 
ropa. 
H O: 3 ídem tejidos. 
R Cabanas: 1 ide mídem. 
Otelza, Castrlllon Hno.: 1 caja ropa, 
1 idem ' tejidos. 
Romagosa y Co.: 2 cajas hilo, 1 idem 
medias. 
P. Pietropaelo: 3 cajas tejidos. 
G Llano: 3 cajas medías. 
J García y Co.: 1 caja tejidos. 
C F : 1 caja tejidos. 
A A ;1 ide midom. 
F López; 1 idem Idem. 
Guan y García: 1 ídem idem. 
Escalante, Castillo y Co.: 14 bultos 
q'uincala y aceite, 4 cajas hule, 2 idem 
juguetes, 2 idem medias. 
F Gómez y Co.: 7 cajas tejidos. 
J M Casanovas: 3 cajas camisas. 
López Vinamil y Ca.: 4 cajas jabón 2 
ídem tejidos. 
P Bermudez y Co.: 9 idem Idem. 
Castaños Galiudez y Ca.: 16 idem id. 
J G Rodríguez: 39 idem idem. 
M San Martín y Ca.: 5 klem idem. 
García Tuñon y Ca.: 7 idem iden). 
Huerta Cífineutes y Ca.: 4 idem Idem] 
Alvarez Fernández y Ca 1 caja blusas, 
1 idem espejos, 1 ídem ropa, 2 idem col-
chones. 
Prieto y Ca.: 1 caja medias, 1 idem 
ropa, 1 idem tejidos. 
Yau C: 5 cajas efectos plateados, 5 id 
paraguas, 1 ídem porcelana. 
Alvarez, Barajón I Ca,: 3 cajas medias 
2 ídem tejidos, 6 ídem hilo. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca,: 1 caja 
medias. 12 idem tejidos, 
Sánchez, Valle y Ca,: 7 idem idem, 1 
ídem hebillas, 
Alvaré B îos, y Ca.: 3 idem tejidos. 
Alvarez Valdes y Oa.: 1S ídem idem, 1 
ídem medias. 
M Campa y Ca.: 13 ídem medias, 1 idem 
botones, 34 ide tejidos. 
Sánchez Hnos,: 1 Idem Idem, 6 Idem 
pintura, 2 idem ropa, 6 idem sombreros. 
Días y Lizama: 1 caja medias, 1 idem 
tejidos. 
Alvarez, Menendez y Ca.: 10 ídem idem 
1 idem repa. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 cajas me-
dias, 15 idem tejidos. 
Pernas y Menendez: 6 cajas ropa, 17 
cajas idem y corbaas, 11 idem medias. 
J F López: 4 Idem tejidos, 
Solis Entrialgo y Ca,.í 3 cajas ropa, 2 
idem medías, 10 ídem colchones, 16 cajas 
accesorios para vitrinas. 
R García y Ca,: 20 idem tejidos 
M F Pella y Ca,: 6 idem medías, 
Trasancos- y López: 4 cajas tejidos, 1 
Idem papelería, 6 idem medias, 
M Pulido: 2 cajas tejidos 3 idem ca-
misas. 
Sobrinos de Nazabal: 3 cajas cadenas, 8 Idem tejidos. 
Valdes Inclan y Ca,: 10 idem ídem 
Oteo y Diaz: 5 idem Idem. 
B Ortiz: 142 idem idem, 5 Idem hilo 
Soliño y Suárez: 1 cajas bordados, 2 
Mem tejidos. 
A Fú: 2 ídem Idem. 
Pella y Pérez : 1 Idem Idem, 3 idem 
¡popa. 1 idem medias. 
Amado Paz y Ca.: 2 ianm taam. 4 
Naipes y quincalla. 
Menendez Rodríguez y Ca.; 1 caja me- . 
dlus, 1 idem tejidos. ! 
Ppumurlega, García y Ca.: 1 cajas li- t 
brob, 3 iüem corbatas, 1 idem papelería, | 
Rodriuez y Clao: 3 Idem medias. 
Behar y bobrino: 20 idem tejidos. 
Prieto Hnos,: 2 cajas navajas, 1 idem 
camisas. 3 ídem medias, 1 iaem quinca-
lla, 3 ídem papelería, 
Martínez, Castro y Ca.: 9 cajas quin-
calla, 1 idem medias, 2 camiones, 9 bul-
tos accesorios idem. 
A Balloveras: 3 cajas accesorios para 
vitrinas - idem tejidos. 
Huerta G Cifuentes y Ca.: 2 id id. 
R Bango y Ca.: 5 cajas tejidos. 
R Muño z: 2 idem idem, 4 idem me-
días. 
L R: 1 Idem Idem. 
Daly Hnos.: 13 idem idem, 1 ídem te-
jidos. 
V Maya: 1 idem idem. 
FGomez y Ca.: 1 idem idem. 
F Bermudez y üft.: 1 idem idem. 
S v Zoller: 11 cajas cuellos. 
J 0 Rodríguez y Ca.: 1 caja calzado, 
1 ídem medias. 
F E R R E T E R I A : 
V G: 87 cajas barniz. 
A Gómez y Ca.: 12 bultos pintura. 
Expósito y González: 25 bultos ferre-
tería. 
B Saavedra: 26 idem idem. 
J Fernandez: 10 bultos aceite. 21 bul-
tos pintura, 90 idem ferretería. 
J Fernandez: 4 bultos ypintura, 208 
cuñetes clavos. 
64: 11 bultos ferretria. 
Garay Hnos.: 40 bultos pintura, 61 id. 
ferretería. 
S Muieton: 11 Idem ídem. 
J Rodrisuez: 45 bultos ferretería. 
lü<. 7 d̂em idem. 
110: 22 dem Idem. 
A C: 100 cuñetes clavos, 
Uriarte y Ca.: 3 caqas cojines, 
J A C: 2 cajas rejilal y cojines. 
V Gómez: 18 bultos ferretería, 50 ata-
dos cubos. 
Mlejemolle y Ca.: 6 bultos ferretería. 
Tabeas y Vlla 13 bultos ferretería. 
J S Vázquez: 7 idem idem. 
Machín y Wall: 23 idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 20 idem idem. 
Balesteros y Ríos: 19 cuñetes clavos. 
B Lanzagorta y Ca.: 16 idem idem. 
Quiñones Hardware Co.: 118 idem ide. 
20 ídem barras. 
Urquía y Ca.: 5 idem ferretería. 
L Huarte: 2 idem idem. 
Aspuru y Ca.: 10 bultos barras, 52 
fardos desperdicios de algodón. 
J Alvarez S. en C.: 12 fardos llantas. 
Amador Hnos. y Ca.: 24 bultos ferre-
tería. 
Tabeada y Rodríguez: 17 idem ídem. 
Recíprocíty Supply y Co.: 10 id .id. 
F Martínez: 26 idem idem. 
Garin García y Ca.: 67 idem ídem. 
J Basterrechea: 13 idem irem. 
Martínez y Ca.: 13 ídem ídem. 
Casteleiro y Vizoso 144 ídem idem. 
Marina y Ca.: 121 idem idem. 
J Alio: 8 ídem idem. 
Purdy and Henderson: 243 ídem idem. 
Pons y Ca,: 63 ídem ídem. 
Fuente, Presa y Ca.: 54 idem ídem. 
E García Capote: 1 idem pintura, 45 
idem cristalería. 
Gorostiza, Baraflano y Ca.: 10 idem 
pintura 8 idem ferretería. 
Canosa y Casal: 18 ídem idem. 8 id, 
pintura. 
J Aguilera y Ca.: 2 ídem idem, 11 id. 
ferretera. 
raluce y Ca.: 30 idem idem, 165 idem 
pintura. 
601 cajas hoja de lata. 
J S Gómez y Ca.: lü bultos ferretería, 
68 ángulos. 
Capestany Garay y Ca.: 13 bultos fe-
rretería, 24 idem pintura, 50 atadohs cu-
bos. 
E Rentería: 25 bultos pintura, 3 idem 
ferretería. 
DE LIVERPOOL 
S y Zoller: 1 fardo tejidos. 
Angulo y Toraño: 1 caja ídem. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 idem idem. 
Izaguirre, Menendez y Ca.: 1 idem id, 
A Ball Hoveras: 1 ídem idem. 
H E Swan: 1 caja jabón. 
A Ceballos; 1 caja ligas. 
J Sánchez: 1 baúl tejidos. 
Suárez Carasa y Ca.: 2 cajas plumas, 
1 idem papel. 
N AP: 4 afardos sacos vacíos. 
De Londres y Glasgow. 
J Fernandez y Ca.: 31 bultos pintura 
y aceite. 
Ceballos Hnos.: 1 caja cuellos. 
International Commlssion y Co.: 1 ca-
ja paraguas. 2 ídem tejidos. 
Babeo Wllcox y Co.: 3 bultos acceso-
ríos para calderas. 
Además viene a bordo correspondiente 
a los vapores MEXICO, SANTIAGO o 
PANUCO, lo siguiente: 
J L : 22 ciindros gas. 
Martínez Castro y Ca.: 1 auto, 1 caá 
accesorios ídem. 
J Aguilera y Ca.: 1 caja arandelas. 
Hersbey Corp: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
R Basterrechea: 2 bultos tubos. 
Lamuño y Cn : 1 aja medias. 
EG T A: 1 idem tejidos, 
E 1: 1 idem libros. 
San Fan C,: 1 caja víveres chinos. 
BULTOS AGREGADOS AL MANIFIES-
TO : 
W W Vicent: 20 sacos abono. 
Soliño y Suarez: caja tejidos. 
A López: 40 cajas betún. 
Alvaré limos, y Ca.: 1 idem tejidos. 
Harris Bros y Co.: 1 idem juguetes. 
Martínez Castro y Ca.: 4 cajas ac-
cesorios para autos. 
Machín y Wall: 7 fardos correajes. 
A Madrazo y Ca.: 1 caja botones. 
Solana y Ca.: 386 atados cartón. 
J López Rodríguez: 96 idem idem, 164 
idem papel. 
Wells Fargo y Ca.: 1 barril llantas. 
O B Cintas: 4 huacales máquinas. 
J A Vázquez: 1 caja llaves. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
J Basterrechea: caja motor. 
G Bulle: 5 barriles aceite. 
C R del L : caj araspadores. 
Fuente, Presa y Ca.: 3 cajas efectos 
de alambre. 
Krajewsy Pesant Co.: 2 bultos acce-
sorios motor y aceite. 
A B: 200 barrles aceite. 
Cyban Machinerw Supply y Co.: hua-
cal ruedas. 
Harris Bros y Co.: 13 cajas Juguetes. 
F Toree* 3 Idem ídem. 
M M: 1 caja magnetos. 
800: 1 caja efectos de acero. 
L E Vidal: 2 cajas jabón. 
Pella y Pérez: 1 fardo tejidos. 
F Taquechel: 7 cajas drogas, 
E Sarrá; 5 sacos idem. 
M B: 1 caja cueros. 
J A Vázquez: 1 caja llaves. 
G M Maluf: 1 caja medias. 
O B Cintas: 1 caja maquinaría. 
Nestle Anglo Swiss Cond. MU y Co.: 
I caja acacao. 
R G: 1 idem tejidos. 
Cuban Portland Cement y Co.: 1 caja 
instruentos. 
L C C: 1 caja perfumería. 
West India Oíl Rsfinlng y Co.: 1 ro-
II ©alambre. 
¿E Lecours 1 baril soda. 
P y Co.: 28 piezas accesorios para ba-
lanzas. 
Union C omercíal de Cuba: 1 atado Im-
presos. 
Solana y Ca.: 94 atados de papel. 
Pumariega, García y Ca.: 13 cajas li-
bros. 
S May y Ca.: 2 cajas juguetes, 1 caja 
tela. 
A G arela: 1 caja tela. 
Fernandez y Ca.: 3 ídem tejidos. 
R S C: 5 cacos goma. 
909 : 344 atados papel. 
W W Vicent: 1 caja máquinas. 
110: 1 caja tapones. 
J F : 1 caja corbatas. 
M Johnson: 10 atados drogas. 
V G Mendoza: 7 bultos maquinaria. 
bultos en disputa: 
485: 1 atado cartuchos de papel 
PARA MATANZAS 
B González: 1 caja tejidos 
PARA NPEVA GERONA, ISLA 
PINOS: 
Ridder y Finnegan: 25 bultos clavos 
y flejes. 
West Indias Fortz y Co.: 53 sacos 
azufre, y accesorios bombas. 
E K : 1 caja tejidos, no viene. 
J J F : 1 dem idem no viene, 
American Hardware y Co.: 17 bultos 
cubos y esencias, 
PARA SAINT NAZAIRB 
S: 2950 atados clueros, 
E : 861 Mem idem. 
Azul y Blanco: 500 idem Idem 
Roja y Blanca: 541 Idem idem 
Campo de Maderas Las A ntlllas (Cai-
barién) : 3700 aldem idem, 
MANIFIESTO 1093.— Vapor americano 
CARTAGO, capitán Campbell, procedente 
de Cristóbal y escalas, consignado a 
United Fruit y Co. 
Con 62,000 racimos de plátanos para 
New Orleans. 
MANIFIESTO 1094.Z Vapor americano 
MONTERR10Y, cayitán Smith, proceden 
te de New i'or, consignado ka W H Smlt 
En lastre para la Habana y carga 
de tránsito para Méjico. 
MANIFIESTO 1095.—Ferry boa! ameri-
cano H M FLAGLER, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R L I 
lirauner. 
VIVERES: 
A Armand: 404 cajas huevos. 
Cuban American Jockey Club: 382 sa-
Swift y Co.: 625 cajas mantequilla, 
CENTALES: 
Algodones 9 bultos maquinarla. 
Baragua Sugar y Co.: 23 idem idem, 104 
piezas de madera. 
Limones: 11 bultos caros y accesorios, 
zFe: 205 bultos maquinaria. 
Hershey Co.: 1 ídem idem, 1438 sacos 
cemento, 5S)9 piezas, 10 bultos acero. 
MISCELANEA: 
J Alio: 1607 tubos. 
Armour y C o.: 27.216 kilos abono. 
G Sthephenson y Co.: 269 bultos mue-
bles. 
J LDauterive: 1 carro. 
R C Fandall: 4 carros tanques. 
MANIFIESTO 1096. Vapor americano 
CARRILLO, capitán Llvlngstoln, p roce-
dente de Puerto Limón consignado a la 
United Fdit Co.: 
En lastre. 
MANIFIESTO 1097. —Vapor americano 
HEREDIA, capitán Stevenson, proceden-
te de New Orleans, consignado a W M 
Daniels. 
VIVERES : 
Pita Hermano; 250 sacos arroz. 
Lozano y La Torre: 10 caqas tomates. 
Armour y Ca.: 1000 sacos aroz, 500 Idem 
frijoles, 400 idem guisantes. 
Carvajal y Caballin: 170 cajas tomates 
Marcelino García: 500 sacos frijoles. 
S C: 200 idem ídem. 
S S Freldlein: 40 b ultos andullo. 
Mora: 2000 sacos arroz. 2 ceños. 
Telxídor y Cuadra: 12 barriles camaro-
nes. 
R Palacio: 5 0 0 sacos avena. 
A Armand: 50 cajas manzanas. 
M R C: 410 sacos frijoles. 
Huarte y Suarez: 3091 pacas heno, 2000 
sacos avena. 
Reís y Ca.: 250 idem idem. 
Genaro González: 7 50 idem idem. 
B Fernandez: 500 idem ídem. 
J Otero y Ca.: 137 f ripoles. 
S Orlosolo 207 pacas heno. 
B: 500 sacos avena. 
González y Sujrez: 12 cajas ramo puer 
so. 
Swift y Ca.: 50 Idem idem, 200 idem 
ídem jabón. 
N C Coan 1 rasco cervezas, 1 caja anun 
cios. 
MADERAS: 
Gancedo Toca y Co.: 2S68 piezas ma-
J F W: 11801 ídem Idem, 863 idem idem 
del vapor Soppename. 
F C Unidos: 1513 idem idem, 695 atra 
vesafíos. / 
MANIFIESTO 1098.— Vapor español 
MONTEVIDEO, capitán Agaclno, proce-
dente de Veracruz consignado a A M Ota-
duy, 
Josefa Villalba: 3 perros. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
DE 
MANIFIESTO 1092,—Ferry boat ame-
ricano J R PARROTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, c onslgnado a 
R L Branner. 
MISCELANEA: 
Zaldo y Martínez: 17 cajas bombas y 
accesorios. 
F C Unidos: 280S barras 294 atados id. 
Armour y Co.: 90.856 líos abono 
¡ Blood-dried) 28.848 líos no embarcados. 
Tolskdorff y Ulloa: 4 autos, 65 bultos 
I accesorios idem. 
F G Robins y Co.: 80 neveras. 
I Casa Cárter: 140 bultos romanas y 
wagones. 
Ferrocarril Eléctrico Matanas): 2 ca-
rros. 
CENTRALES: 
Hreshey Corn : 45 piezas acero. 
San Agustín: 97 bultos maquinaria 
Algodones: 43 idem Idem. 
; MADERAS: 
, Banco Nacional de Cuba: 1036 ipezas 
de madera, 
A Pentchet y Ca.: Matanzas. 261 id id 
Iglesias Díaz y Ca.: (Cárdenas): 56Í 
Idem Idem. 
1 A Cagigas H nos.: 8934 idem Idem. 
1 F Benemells y Ca.: 6384 Idem Idem, 
MARCAS NACIONALES 
Y EXTRANJERAS 
Relación de las marcas nacionales 
y extranjeras concedidas y denegadas 
con fecha 12 de Diciembre. 
NACIONALES CONCEDIDAS 
"Plrofosfatol", para distinguir pro-
ductos farmacéuticos, a Eduardo Val-
des Figueroa. 
"Asaprol", para distinguir un pro-
ducto químico antiséptico urinario, a 
Eogelio Ramírez Cruz. 
"Corona", para distinguir aceite de 
Oliva, a Bustillo, San Miguel y Ca. 
"Báñese", para distinguir jabón pa-
ra lavar, en barras1 y en panes, a E n -
rique Rodríguez. 
"Tortuga", para distinguir jabón de 
lavar, en barras y en panes, a Enr i -
que Rodríguez. 
"Tornillo", para distinguir jabón de 
lavar, en barras y en panes, a Enr i -
que Rodríguez. 
"Ciclón", para distinguir jabón de 
lavar, en panes y en barras, a Enr i -
que Rodríguez. 
NACIONALES DENEGADAS 
"Castor", para distinguir sombre-
roa de castor, a M. Perrero( 
"Salacetol", para distinguir un pro-
ducto químico antiséptico intestinal, 
a Rogelio Ramírez Cruz. 
"Sanina", para distinguir un pro--
ducto de alimento concentrado natu-
lal , a José R. Pagés. 
"Mascota", para distinguir jabón de 
lavar, en barras y en panes, a Enr i -
que Rodríguez. 
"Yodoferrol", para distinguir pro-
ductos farmacéuticos, a Eduardo Val-
dés y Figueroa. 
Sin titulación, para utilizarla en los 
tickets con que acompaña los trajes, 
en ]os recibos, sobres, tarjetas posta-
les, etc., etc., a Me. Vay Lindsay. 
Sin titulación, para distinguir cog-
fiac de fabricación especial, a Roma-
ñá, Duyos y Ca. 
"Euquinina", para distinguir un 
producto químico antifebrífugo, a Ro-
gelio Ramírez Cruz. 
"Salol", para distinguir un produe-
lo químico antiséptico urinario, a Ro-
gelio Ramírez Cruz. 
"Asbestoliti"; para distinguir tejas, 
lozas, techados y materiales para cu-
brir techos, a Quiñones y Martínez. 
"Antiseptina",, para distinguir pro-
ductos farmacéuticos, a Barrera y 
Ca., S. en C. 
"Imperial", para distinguir jamo-
nes, tocineta, embutidos, quesos, man-
tequilla, manteca, grasas, aceites en-
curtidos., etc., a Swift & Co. 
"Tanígeno", para distinguir un pro-
ducto químico antiséptico intestinal, a 
Rogelio Ramírez Cruz. 
E X T R A N J E R A S CONCEDIDAS 
Marca americana número HQ/IiQ, 
para distinguir ciertas denominadas 
pinturas y materiales para pintores, a 
Imperial Paint Company. 
Marca americana número 116,399, 
para distinguir pinturas en pasta, a 
The Charles H. Brown Paint Com-
pany. 
Marca americana número 115,265, 
para distinguir reóstatos, a Wirt Co. 
MARCAS DE GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura 
se ha servido conceder a los señores 
Gregorio Manso, Antonio Martín, Ma-
tilde Pérez, Balbino Taboada, Ramón 
González, Mamuel Díaz, Ramón Espi-
nosa, Angel Fernández, Bernardo 
González, Manuel Barrero, Manuela 
García, Lorenzo Cutlño, Salvador Pa-
tricio, Eligió Ortiz, Ana Carvajal y 
Soledad Carvajal, las inscripciones 
de las marcas que para señalar gana-
do solicitaron registrar. 
T I T U L O S 
Por la Secretarla de Agricultura 
han sido autorizados los títulos de 
propiedad de las marcas que se otor-
garon a los señores Rafael Llerena, 
Alfredo Caballero, Ramón Benavides, 
Bernabé Benítez, Francisco Ortega. 
Alfredo Miranda, Miguel Estrada, Ar-
turo Melián, Antonio Herrera, José 
Pérez, Rafael Rodríguez, Joaquín Her-
nández Jacinto Barbas, Rogelio Ramí-
rez, Antonio García, Alberto Vega, 
Ciríaco Castellón, Antonio Esquivel, 
Juan Nadal, Serapio Hernández, San-
tiago Silva, Emilio Chávez, Fernando 
Vaen, Octavio Zayas, Luís García, Al i -
pio Nerey, Florencio Ríos, José Fer-
nández, Cihdo.Fonseca, Elicdoro F a l -
cón, Angel Castillo, Onofre González, 
Cristóbal Hernández, Manuel Reyes, 
Alejandro Balmaseda, Antonio Ramí-
rez, Antonio Gómez Manuel Martín, 
Armando Giró, Francisco Sánchez, Te-
cle López, Samuel Montalván, Ven-
drell y Monserrat, Elíseo Verjano, 
Teodoro González, Juan R. López, Se-
vero López, Luís Losada, Bernabé 
González, Desiderio Salinas, José Mo-
lina, Francisco Macerra, Juan Ranrán 
López, Antonio Gómez y José Barrio, 
en virtud de haber abonado los dere-
chos correspondientes. 
TRASPASO 
Se ha dispuesto se traspase a fa-
or del señor Edrulfo Hernández y 
Pérez la propiedad de la marca que 
para señalar ganado se otorgó a la 
señora Felicidad Pérez. 
RENOVACION 
Se ha dispuesto se deje sin efecto j 
el acuerdo por el cual se declaró ca-
ducada la concesión de la marca que 
se otorgó al señor Pedro Hernández 
Santiesteban, expidiéndosela título de 
propiedad de la misma. 
AMPLIACIONES 
Se ha ampliado para TOÁS de cin-
cuenta cabezas de ganado el uso de 
las marcas que se otorgaron a lo>& se-
ñores Adolfo Castañeda y Lima y Ra-
món Perdomo López. 
M E R C A D O P E C Ü A R ! 0 
D I C I E M B R E 13. 
Salidas de ganado: 
No hubo. , 
Entradas do ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 187 
Idem de cprda 110 
Idem latvir . . . . . . . . . . 37 
334 
Se detalló la carne a los «Iguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31 33, 34 y 35 cts. 
Cerda, a 56, 60, 64 y 74 centavos. 
Lanar, a 45. 50 y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 66 
Idem de cerda 28 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
94 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 30, 33 y 34 centavos. 
Cerda a 58, 60, 68 y 72 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 31 a 33 centavos 
Cerda, a 62 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
S» cotlzé en les corrales duraat* ni 
¿Ha de hoy a Iob siguiente» precio»: 
Vacuno, a 8,1|2 y 8,3|4 centavos. 
Cerda, a 14, 17, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 peses. Tanka-
jo, de 45 a 60 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Loe huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cimento de $18 a $20 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
Las operaciones de ganado de hoy 
fueron entre 8 centavos los novillos 
y nueve centavos los toros. 
Las existencias se van terminando 
en el mercado, lo que hace de las 
cotizaciones se puedan sostenerse 
muy pronto firmes. 
P r o b l e m a s o b r e r o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
las cargas contributivas que pesarán 
sobre ella y en la protección que re-
cabarán los diferentes gobiernos, pa-
ra su nacionalización en cada pueblo 
del orbe. 
Si así llegan, todo fracaso estará 
descontado, es una hora de prueba la 
que pasa, y cada día será más ruda, 
quizás sea tremenda dentro de un 
mes o de dos, cuando comiencen las 
rebajas que se anuncian y se espe-
ran 
Hora de pensar y de proceder con 
tacto puede ser esa para todos, es 
de vital importancia para el obrero 
y para el industrial; porque a veces 
no se sabe cuál perjudica más, si la 
organización o la desorganización; 
aquella bien encauzada es orden, es 
•vida, y esta es el caos, con frecuen-
cia la anarquía. 
LA SOLIDARIDAD 
A la solidaridad del torcedor, se 
unen los demás gremios, véase si no 
una muestra en lo que tomamos del 
"Boletín del Torcedor": 
"Nuestro Presidente ha recibido una 
comunicación de la Unión de Rezaga-
dores on la que se da cuenta a nues-
tra Sociedad, por ese conducto, de lo 
acordado por dicha Unión en lo que 
a trabajar los domingos se refiere, y 
el jornal extra que debe dervengarse 
cuando se trabaja en días no consi-
derados como laborables. 
Y como ahora también se ha plan-
teado tal asunto entre los tabaqueros, 
y por ser muy edificante la comuni-
cación dicha de los compañeros reza,-
gadores, es que la copiamos. 
Héla aquí. 
"Habana, 10 de noviembre, 1917. 
Señor José Bravo. 
Estimado compañero: 
Supongo que ya tendrá usted cono-
cimiento del acuerdo tomado por la 
Sociedad "Unión de Rezagadores", en 
su junta general, celebrada el día 8 
del que cursa-
Pero, no obstante, es en mí un de-
ber, por distintas causas, por las cuat-
íes le estoy altamente reconocido, el 
comunicarle este acuerdo, como le ha-
bía prometido. 
Este consiste, en que los domingos 
que se trabaje pagarán los fabrican-
tes cinco pesos a cada rezagador co-
mo extraordinario. 
Sin otro particular quedo siemEfe 
su afectísimo amigo y compañero, 
José F . Fernández, 
Presidente." 
Hace poco los rezagadores no con-
taban con los torcedores, debido a su 
estado desorganizado, y por no contar 
con ellos, hubo fracasos de una y 
tra parte. L a Asociación los ha pues-
to al habla. Hoy se entienden frater-
nalmente, r 
L A S DESPALILLADORAS 
Las obreras también toman posicio-
nes. Ayer giramos una visita a la 
"Bolsa del Trabajo". Allí tienen su 
domicilio social las despalilladoras 
Repasamos las listas de asociadas. 
Suenan más de mil setecientas, entro 
los talleres grandes y pequeños. Se 
confunden los talleres que despalillan 
para los embarques' de rama al ex-
tranjero, con los de las fábricas na-
cionales, el gremio alcanza a todos. 
L A S E C R E T A R I A D E L GREMIO 
E n un breve espacio de tiempo han 
montado la organización. Detenida-
mente lo observamos todo. Cuarenta 
talleres asociados, cuatro mil libre-
tas para fijar los sellos de las cuotas 
sociales; cincuenta mil sellos color 
azul claro, y rojo claro, los prime-
ros para la cuota social, los segundos 
para el capítulo de auxilios; milla-
res de planillas impresas, para que 
las delegadas anoten en sus casillas 
correspondientes, el pago, el número 
del barril, nombres y apellidos de las 
asociadas, domicilio y demás obser-
vacionesi, útiles de oficina nada falta 
ADHESIONES 
Infinidad de adhesiones de los gre-
mios e instituciones obreras, en con-
testación a las comunicaciones pasa-
das dando cuenta de la constitución 
del Gremio. 
L A S ULTIMAS HUELGAS 
Un archivo cuidadosamente ordena-
do, que contiene la documentación, y 
iodo lo referente a las últimas huelgas 
por ellas declaradas. 
SOBRE UN R U M O R ^ - E L AUMEN-
TO D E JORNAL. 
Con noticias de que habían pasado 
una circular a los talleres, sometien-
do a un plebiscito la conveniencia de 
reclamar un aumento de jornal en 
todos los talleres, nos entrevistamos 
con algunas delegadas y con otras que 
forman parte de la Directiva. 
En | síntesis, diremos el resultado 
de nuestra investigación. De distin-
tos talleres se pretendió recabar del 
Gremio, que se pidiera aumento de 
precio en todos los talleres de des-
palillado, en primer lugar, porque la 
general carestía de la vida, que hoy 
alcanza a los víveres, a los alquile-
res de las viviendas, a la ropa y al 
calzado así lo demanda, y además se 
menciona en unas comunicaciones, que 
en la rama de muchas escogidas los 
manojos contienen un número de ho-
jas exhorbitantes, en otras que abun-
da el tabaco "bronco" o "chivo", las 
"contras" de hojas sueltas por las 
cuales no se paga nada, y un desni-
vel general en los precios, que varía 
en uno, dos y tres centavos en mano-
jo. 
L a Directiva—nos dijeron algunas— 
no pudo tomar en cuenta nada de 
esto, fundándose en la situación ac-
tual, y en que se dificulta la celebra-
ción de asambleas, y on que no es 
esta la hora de suscitar conflictos. 
E n vista de ello cinco o seis talle-
res, se han dirigido por su cuenta a 
los demás pidiéndoles su opinión so-
bre el aumento de precios, consultán-
doles si están de conformidad, en pe-
dir que se pague en todas partes a 
doce centavos el manojo de tripa, a 
trece centavos el "capero" y a catorce 
la capa. 
L a respuesta, agregaron, es unáni-
me en pro de esa proposición, y co-
mo el Gremio por cuenta propia no 
lo hizo, ahora se le pedirá que docu-
mentando y exponiendo toda suerte 
de razones, presente ese plebiscito al 
doctor Laguardia, a fin de que sea 
la propia Junta Nacional de Defensa 
Económica y el Gobierno, quienes in-
tervengan con su laudo justo y equi-
tativo; en tales demandas se ex-
pondrán otros puntos de vista perti-
nentes a la higiene, condiciones do 
salubridad de los talleres, sistema de 
trabajo, moralidad, etc., etc. 
L A ASCENDENCIA D E L A S PF.TI-
CI0NES 
Por los puntos mencionados, se com-
prenderá la ascendencia de las peti-
ciones. Fijándonos en uno sólo, el 
que atañe a los precios, (pues los 
otros varían según las condiciones de 
los edificios y gusto y consideración 
guardados por cada industrial a sus 
operarías,) podemos calcular que el 
jornal representaría para algunas, 
grandes fábricas o talleres, de dio? 
a catorce mil pesos anuales, en la ma-
no de obra, por tal concepto. 
E s muy importante andar con pies 
de plomo. Grandes necesidades se de-
baten en el terreno de las subsisten-
cias, en el hogar del trabajador, pero 
también son enormes las dificultades 
y los problemas que tiene en frente 
la industria, y aun éstas pueden acre 
contarse por mil diferentes medios 
hoy inapreciados todavía. 
Esperemos que la reflexión y la 
calma y una alta dosis de buen senti-
do, disipen las nubes que amenazan el 
horizonte desde el punto de vista 
proletario y desde el industrial. 
Plát ica 15brS 
DIALOGOS CORTOS- 1 —Dígame- ^ 
—Muy felices, señor Jacinto. 
—Para ambos sean, amigo Pepín. 
—Esta tarde vengo desconcertado, 
abatido y con ganas de protestar con-
tra todo. 
—Cuidado con esos arrebatos; mira 
que ahora ni con el frío tienen dis-
culpa si lo dices por ganas de entrar 
en calor. 
— ¡Qué frío ni qué musarañas me aco-
meten a mí! E n todo caso, estribando 
ahí ei berrenchín, con sumarme a una 
novena o coger el pico y cavar el so-
lar, tema concluido y la temperatura 
estaba a su 1 unto. 
—Entonces, algún diablo te se ha 
metido adentro y revuelto los humo-
res. 
— E l diablo debe estar en todas par-
tes. 
—Justamente, y haciendo travesu-
ras. 
—Santigúate a cada momento, Pe-
pín, rehúyelo de ese modo. 
— ¡Si así lo espantara! 
—Recita una oración, y si no la sa-
bes, elévate con fervor de corazón 
hacía el Padre de todos, confía en su 
bondad que E l te apartará del mal 
espíritu. 
—¡Ah, señor Jacinto! Y qué bobito 
me resulta con eso del diablo espiri-
tual. Veo en usted al católico bona-
chón, atildado creyente sin distinguir 
la rutina de lo verdaderamente expe-
rimental y . . . 
—Cuidado, muchacho, no te salgas 
del camino, que así pronto subes al 
cerro y para apearte... 
—Me apeo fácilmente, señor. 
E n los cerros con o sin cavernas 
va el aquelarre de brujas y diablos no 
se reúne en osos lugares. 
—Claro. Hoy disponen de salones y 
de las grandes ciudades para explotar 
su negocio. 
—No lo entiendo. 
—Oyeme; adonde tú dices nunca se 
han reunido; por lo menos a los 
efectos creídos por el vulgo. 
Todos los desatinos sobre este par-
ticular contados allá en nuestro país 
por los viejos y que otros antepasa-
dos aprendieion de gentes más su-
persticiosas, están calcados en el mu-
gir del viento, en el torrente que 
medio escondido corre por la hondo-
nada fúnebre, en el batir del mar 
contra los acantilados, su horrísono 
estruendo, en la interminable noche 
tempestuosa Qon sus cien ecos con-
fusos parecidos a lamentos; el hura-
cán, la nieve, el intenso frío, la com-
pleta oscuridad del cielo, todos esos 
detalles fueron la inicial de las con-
sejas elevadas a verdades solo fra-
guadas en la mente de todos los pue-
blos, en especial los del norte de E u -
ropa. 
—Bueno; ¿pero el diablo? 
— E l de la fantasmagoría popular 
anda revuelto con todos esos fenóme-
nos naturales. Este, la cultura lo 
aparta, el otro, las buenas intenciones 
también lo desvían. 
—¿Buenas intenciones, dice usted? 
—Claro; ;entonces, vas a metert<; 
en la boca de un lobo? 
—Si eres imprudente y buscas los 
peligros en vez de rehuirlos, perece-
rás en ellos. 
—Compadre, siempre usted tiene el 
sentido de las cosas. Nunca nos en-
tendemos. Cuando parece que vamos 
de la mano que agarre de las orejas. 
—No exageres. Eso que dices es 
efecto aún del mal humor que tra-
jiste. 
—Cálmate y entonces dirás las co-
sas claras y nos entenderemos. 
—No se qué t *Qf 
gunta. Vov „ 7 ProPoiiPjl 1 
bl0 eres S ll^^l^k * ^ 
^ombVputd?0 es ^ J 
~No vas de6Ca^bUllo. N 
-Entonces e s ^ ^ o ! 
^ diabluras' ^ P ^ c b 1.1 
- Pero es e. caí . 8 0b^ i - • 
y° Puede erái 
mientras qUe ¿ ^ ¿ n o 
rroroso. alguno8 pesP1 
— E i qUé? ^ñao*11 
rocedimiento. I ^ f , 
•6 Tú sabes del 
" i Muer 
-Su p i i t . 
-6 1 u sabes del « 1 -i 
- Y a el hombre se ^ , 1 
-̂ osa vp. fî  ^LDloma8 ate. 
tiste/:; [ n 
v̂ i dctcmto, br 
la cosa va de veras * 
do la preocupación 
- L a tuya no la 8 f 
— E s la de todos 
- S e r á , pero no mía 
•Y a U8ted, ¿no le 
jerrfi * 
-Interesarme6 algunaPr>^ ¡¿ ¡l 




L a s p e n s i o Q e s a l o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
leyó su proposición que fué amplia-
mente discutida, y aprobada en prin-
cipio. 
Aunque acerca de ella se guarda 
absoluta reserva, nosotros hemos 
podido conocer que, en conjunto ella 
tiende a que se haga una equipara-
ción proporcional entre las pensio-
nes; a que para la concesión de ca-
da una de ellas, se haga amplia y 
comprobada investigación; que tan 
solo se dén a veteranos y sucesores 
de veteranos, que positivamente las 
necesiten para vivir, y que tan pron-
to se tenga conocimiento de que 
cualquiera de las personas beneficia-
das obtienen de manera privada una 
entrada de igual ascendencia a la 
pensión de que disfruten, u obten-
gan ya del Estado, la Provincia o 
el Municipio una remuneración, sea 
por lo que sea, quede sin efecto la 
pensión. 
E l proyecto a «lúe nos referimos 
según los señores de la comisión, 
puede darse por seguro que será 
aprobado, pues abarca todos los pun-
tos que deben tenerse en cuenta pa-
ra que la erogación que haga el E s -
tado sea justificada, y tiene en cuen 
ta los recursos que deban utilizarse 
una 
zo 
-Entonces, vive en el , 
preocupado. 61 1 
—Sólo cumplo con mi i( 
—Entonces los dererV! 
cuáles son? uerechos 
m á T h ^ s C0rr6SP01^ 
r í - Y s i lo hiciesen s o l ^ J f e 
— ¡Ah, vamos! Todo h, 
está en ese detalle. Pue= 5 ^ 1 ^ 
tórmate como yo hn̂¡L y ̂ m 
marme. aet!i, 
—Claro, siendo usted vfl ^ . Ü ?liei 
hijos no estando aún en l 6,11 ^ r 
eso le importa poco lo del 
—No estás en lo cierto 
deberes no pueden rehuirá; Ff 
gerentes a la naturaleza ̂  ^ ^ 
L a independencia origina,̂  J S 
los soldados ser siempre voj fJá si 
y aun cuando ni r emota^ U eií 
gra, la previsión, ciencia 55, Lbido 
aconseja no descuidarla; de¿.Ltro 
va esa consecuencia natura! J y^eri 
cuando se la crea necesaria i u .̂ ¡icosi 
tos fines de la nacionalidad M Gene 
—Convencido; pero ¿no jeS wrte " 
los oldados ser siempre volmt, gíEtos 
—No. Tú podrás delegar-' , ^ 
ciertas funciones; pero no to& re*, 
entre éstas las más importaiteij ^ 
|vida, a tí toca realizarlas. N01 : ; 
ten sustituto. " !• >• 
—Dejaremos esto para otro i l*'n 
—Como gustes; pero hajtü 
de la realidad, desecha el maJi; • 
y ve aprendiendo a ser todo c ^ n 
dadano. # 
—Bueno; pero en esto me $ •V(A'W] 
la igualdad... ^ " 
— L a habrá, Pepín, no lo ̂ Mr 
— E l diablo son las coas. 
Y dale con el rabudo ese..,, Í̂Ti ( 
Ahorita tu malicia se va at: parí 
¡tir en un costal de cobardía.,, ¿oróme 
— ¡Eh! Alto ahí, viejo Juanto, ¡ t e » 
nfn. ap Ta. fínmp nstpd KniWlí 1 J2JLI ; -"-¿tu a 111, víbji 
trufa se la come usted. 




—No lo preciso. 
- M e alegro. 
J . ANTEL0 LAMAS. 
Obrero na) 
Marianao, Diciembre, 1917 
para que se les pueda hacer frente. | a quienes ellas reemplázate 
Tan está en lo justo, dicen los i muerto en la guerra? 
aludidos legisladores, que el sena- I Indudablemente en el despac 
dor señor Maza y Artola, que siem-! billetes, y oficinas de contebil 
pre ha votado en contra de cuantas 1 en otros cualesquiera cargos 
pensiones han sido concedidas, s u - | - h a y a e ^ 
mará su voto a los de los defensores 
de la que surgirá de la comisión mix-
ta. 
L s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
ÍADRID 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
automóviles de órdenes del Estado 
Mayor. 
Algún tiempo djespues decía, en 
un banquete, en el Club Americano 
de almuerzos de Londres, Sir Her-
bert Walker, director del ferrocarril 
de Londres y Sur-este: "cumplimos 
con lo que se nos ordenó; llevamos en 
las 60 horas a Southampton todos esos 
hombres), todosi e)tos cabadlos y el 
material todo; es más, durante las 
tres primeras semanas de la guerra 
y en 14 horas diarias, corríamos 73 
trenes, llevando los cañones y muni-
ciones y desícargjlndolos sobre los 
muelles de Southampton. Cada doce 
minutos se descargaba todo el pasaje 
y todo el material de guerra por pe-
sado que fuese." A ese banquete asis-
tió Mr. Thornton Administrador del 
ferro-carril Grande del Este que es 
de nacionalidad norte-aflnericana y a 
quien, por su gran capacidad para, ad-
ministrar una línea se le contrató por ! 
des esfuerzos que hacer, peí 
rán las mujeres en los puestos 
vienen desempeñando durante " 
rra, como justa recompensa 81 
b'or. 
Ahora tendrán los Estados A 
quo resolver todos esos 
en Inglaterra tienen una Mcis í¡!u po] 
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ü f l i ó n d e S a n 
y S a m a r u g o 
E 
Esta sociedad celebrara 
neral Ordinaria Reglamenta* 
ximo domingo 16 a la 1 P0r ia * 
su domicilio Social Corrales 81» 
siguiente Orden del D a. 
la . Lectura del acta de 
anterior. , 
! 2a. Balance Semestral 
3a, informe omitido por 
isión de Glosa, ^1 vcoi I 4a, Lectura documental y 
dencia, . . ios n 
5a. Deliberación 
de la Casa Escuela lecorn 
Pa61aa" Asuntos Generales^ 
Nota-Terminada l a ^ J e J ^ s 
Reglamento. 
T o c i e d a d E s t u d i a í 
L a Junta ^ ^ ' ¿ í ' 
tendrá lugar «n los sa ^ > 
Gallego el día 16 dei 
1 S a S u a 13 de 
¿ferino >í¡r* 
Los 
esa Empresa, aseguró que en toda la jr ia se 
historia de los transportes por ferro- ! ™T™- Para tr 
carril no se había realizado nada com-
patible a lo hecho por las líneas in-
glesas en el mes de Agosto de 1914; 
que ciertamente en Norte América no 
se recordaba nada parecido. 
Surgió luego en Inglaterra la pe-
tición de aumento de jornales; y en 
Enero de 1915 se llegó a un acuerdo, 
por el que los empleados que llevaban 
18 amos en las Compañías recibirían 
un extra semanal do 3 chelines si ga-
naban menos de 30 chelines por se-
mana, y si 30 chelines, dos de extra; 
éste lo pagaban el Gobierno y las 
Compañías en la proporción de una 
cuarta parte éstas y aquél tres cuar-
tas partes. Luego se ha aumentado ese 
extra a 5 y 2.112 chelines respectiva-
mente; y más tarde, en Abril de este 
año, ese extra de guerra llegó a 15 
chelines para los empleados que tu-
viesen más de 18 años, y 7 y l|2 para 
ios de menos edad. Esos extras su-
man al año 23 millones de libras es-
terlinas. 
Para no entorpecer el transporte 
de municiones y soldados se recomen-
dó al público que no hiciese más via-
jes que los absolutamente indispensa-
bles, desde las pascuas de Natividad 
de 1916. 
Cuando se termine la gueira sub-
sistirán varias reformas que ésta 
creó: la Administración conjunta de 
las Compañías es indispensable para 
la rapidez económica en el tráfico. 
B l Comité ejecutivo de las Compañías 
resolverá las cuestiones de competen-
cia. 
E n cuanto a los jornales no podrán 
subsistir tan elevados, cuando no ha-
ya carestía de la vida que ha sido el 
argumento justificado para obtener 
los aumentos. 
¿Seguirán las mujeres trabajando 
en los ferrocarriles, ya que muchos 
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i«B?ón de la conferencia 
con argentino anunció que 
, tol>iern(!,0 ia Oran Bretaña había 
Ministro de la J tenid() ^ m<3. 
<iPe ̂  censnrar la política * ' J ^ êntino cuando cele-
^ a í S ^ ^ ^ i u á s tarde pu-
^ V ^ £ c S ó n oficial expre-
J íó un» «íírinald había maní-
^7sKo q ^ . - ^ i P r í ^ M i t i n o la pena 
K j ^ ^ a i r a sus palabras con-
ítació» oíensiTas para el Go-
ídTrá^íia el pueblo argentinos. 
^ ^ l a címferencia celebra-
>sPue,S píesideute Irigoyen, el pe-
¿aV» ela S í c ó la entreristo pre-
ft¿o a'^ PS' o inglés si había in-
Í res^'íJímente nada de eso. 
M ^ f f * ! U de Negocios Ex-
Mí6 
jrentreTlsta cayo como una 
fj61,0 i. agitación producida por las 
oBiWJ'i'' s del Kluistro de Ingla-
KlaraC,0raeTelaba de modo evidente, 
•rrfl t iJSltaa Y estadistas argentl-
^ U ¿u inquí^ud ante la 
08i ^¿no.f n Te qne los aliados Inten-
a V i k ^ H n coSerdo por Honteridep 
^ SÍ ̂ 1 hacerlo, como hasta aquí, 
Tez - Aires, lo que contribuye en 
^ K S a t r a Va prosperidad y gi 
^ í c f S s a r r o U o de la capitel de 
t®t('hUoa .irgentina, 
" ^ ^ í S e s t a c i o n e s del diplomad 
^ ^ T ^ ¿erTido para que re^ 
LÍO, 
Hal 
„ oon t?ran insistencia, muchos 
t ^ J ? Su campaña eu pro de que 
' ™4-ín^ ñwiñí t a. on-
1 viejo 
a de 1,1 
inglés han 
jófiC00ri>o0argeiitíno se decida a co 
^ d ^ f ifunea de los aliados de 
1  I ^ L Í P con lo que la nación ob-
; uEntenî  favorable como 
C5 teít%mn conseguido ya, por pro-
^ V e"« W * 0 ' el Iíras11 y I a Ke" tm nmguaŷ  
NOTICIAS DE RUSIA 




se asociaban para servir el Interés supre- r 
' mo del país. ^ , . 
Le expuse mi criterio de que en este 
* 1 Gobierno la cartera de Gobernacción debía 
i atribuirse á persona (jue no i;rocediera 
! ue uing-una agrupación política y que en ia 
designación de los gobernadores debía 
igualmente prescindirse de toda otra po-
lítica de partido. 
E n cuanto á si ©i nuevo Gobierno dcoia 
6 no presentarse a las Cortes, expresé mi 
criterio de que, en todo oaso, estas Cortes 
no tenían que votar más que una ley de 
amnistía y ampliar la ley de Autorizacio-
nes, pues la continuación indefinida do 
estas Cortes que son hijas de un sufragio 
amaiñado y corrompido, no es el instru-
mento adecuado para realizar la obra re-
novadora que el país ansia. 
Expuse detalladjaimente al Bey cual de-
bería ser & mi entender, la actuación del 
Gobierno frente & los problemas económi-
cos mas apremiantes, y cuái debería ser 
la misión trascedental de las nuevas Cor-
tes que, por el prestigio que les diera la 
pureza de su origen y por la trascenden-
cia de los momentos en que entrarían en 
funciones, tendrían plena autoridad para 
afrontar y resolver los más graves prohie-
mias. aun los d© carácter constitucional. 
Estas Cortes darían estabilidad & la vi-
da política espaflola y llmltarfan é ilus-
trarían considerablemente las intervencio-
nes de la Corona, pues sería el Parlamento 
quien sefiaaase la hora en que los gobiernos 
debían abandonar el Poder, y se dañan 
claras indicaciones respecto á su sustl-
Expiise lealmente todas las dificultades 
que ha de ofrecer el tránsito del régimen 
de ficción en que hemos vivido hasta 
ahora a la real efeclivldad del régimen 
constitucional, que es indispensable restau-
rar; pero expuse también que en I O S Í mo-
mentos actuales deben afrontarse con va-
lor tales dificultades., pues lo peor y lo 
más perturbador que podría ocurrir se-
ría retrasar una solución inevitable, que 
hoy puede ser salvadora y que con el 
transcurso del tiempo podría perder toda 
su eficacia. 
Expuse también al Bey las aspiracio-
nes autonomistas de Catalufiai, y el desper-
tar que también se manifiesta en . otras 
regiones." 
E L M E N S A J E 
E n el Congreso se asoguraba ayer tarde 
que la noche anterior había sido entre-
gado a Su Majestad ei mensaje de las 
Juntas de Defensa, 
K N L A P R E S I D E N C I A 
I «meral Kaledines lia principiado 
, Utilidades contra los bolshevilu 
v líJ í S d « la ciudad de Rostor so-
vui^ Tfíta^ , rt inalámbrico 
ia í ^ i e? Sebastopol desde Bostor. 




JSsMíoe destruyeron aílí el Cuar-
S'Sral de los bolsheyiki. El trans-
n o ^ I «Kolohlda" tripulado por ele-
v i ^ boWicTlki, está bombardean-
ir e í í í L fuerzas del general Kaíedi-
ÍLS rni teloíiraina recibido en el Instl-
rí j '¿ Sínolny, el Cuartel General do 
' be îieriki. dice que en Rostov ha 
Mió disturliios, en los cuales los 
Kacos fueron anlastados por la in-
jw»ría ,io Jo* bolsheTlki. El ferro-
1,';^ Rostov y Scheterinka ha 
¡,Mo cortado e interrumpida la comu-
ggclón telegráfica, 
tos inforniss de la batalla nbEada 
. J M ; los bolsheyiM y los cosacos son 
liiiiv variados. Las liostilidades eomen-
sar'on el donrinaro y, según se dice, con-
tiníian ron craiules ])érdidas por ani-
& ¡"altís partes. Los bolshevilci han envía-
día.., ¿troñierzo do artillería a sus ü'opas, 
luank íhera üalo el mando del general de 
¿yienko, General en Jefe de los bols-
iicriki. 
A retrogrado llegaron marineros de 
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E S P A Ñ A 
SIN VERSE LA SOLUCION 
DE LA CRISIS 
HADRID, 31 DE OCTUBIIE. 
CAMBO E X PALACIO 
problP2 La noticia de (1ue el jefe do la minoría 
tei W^l^ta había sido iianuulo a con-
Pta por S. M. el Key. trascendió rápi-
jamente .al públicu, despertando una 
r,,//i 'Wn expectación. 
pi i ,,%(!e(lor íle la llora en i w ' 13 consul-
SlITl iiJ- verifiearse comenzaron á llegar 








liarse frente al Palacio Real, 
mifli pol,lcla recibió órdenes para que 
M lu»rare8 quedasen despojados, y 
"woS obligando ú circular á los cu-
El señor Cambó, que babía recibido la 
cuando se disponía á pronunciar 
no en la Asamblea de parlamen-
ísn 'm!- un aviso á Palacio rogando 
^ „" majestad qne se sirviese disculparle 
oa con algrtn retraso á la consulta 
^ apara las siete y media de la tar-
L^autnV/n0 menos cuarto descendía de 
• •̂ ' ^ l?1 Beñor Cambó frente á la 
Ksn nr.^i Fr'nciPe1 viéndose coreado de 
«hbar ™n de Pertodlstas, que le ace-
-!Oi,¿ 8US Preguntas. 
-Xarto "os c™nt(i usted, soñor Cambó? 
^•4 cSnS4~mfVerem0fi qUé 63 10 
Mfo 0sti'as. Peguntas repuso: 
ô- En mi1 ^t la. sal5da podré decirles 
S'^n DUntft C1lación no se hablaba de 
c o n s X t0ncret<> ni se me ha pe-
' fa In. " L ^ Por escrito. Estaba citado vi las ¡î f 1 1 escrito, i^stat 
^Porque in T Q^vto y lleeo retrasa-
hace? ? Asamblea tenía preci-
zfba Interesantes^ declíiracioue3 ^ 
^^Vasp!;1"'1143'61 s*201- Cambó, que 1 ascensor acto seguido. 
h eonl E E L SR- CAMBO ^ ilT* cflebl-ada entre el im 
J Pí6 "na horA ,,e .ia minorla regionalis 
á h HedldT .f,, y ^ cuartos. 




E L SEÑOR DATO 
A la hora de costumbre recibió el se-
ñor Dato a los periodistas, a quienes aada 
tenía que comunicar, porque las noticias 
de provincias y Marruecos no acusaban 
novedad. 
Hablando de ku tramitación de ia crisis, 
dijo, bromeando, que ya ésto era más 
que asistir a los propios funerales porque 
era estar todo ei novenario de cuerpo 
presente. 
A lo que parece—terminó—fisto no lleva 
trazas de arreglarse, aunque yo espero 
que hoy empiece a verse algo más ciaro. 
Acompañaban al señor Dato algunos 
Significados conservadores. También reci-
bió la visita del señor Sánchez Guerra. 
E N PAXACIO 
El» SEÑOR GARCIA P R I E T O AMPLIA 
SU CONSULTA 
E l ex presidetnte deí Consejo, señor 
marqués de Alhucemas, acudió esta ma-
ñana a Palacio a las diez y veinte, tras-
ladándose a pie desde su domicilio ai Re-
gio Alcázar. 
Nada dijo al llegar a Palacio, esqui-
vando deliberadamente contestar las pre-
guntas que le fueron formuaáadas por 
ios periodistas. 
E i señor García Prieto permaneció con-
ferenciando con Su Majestad hasta las 
doce menos cuarto, y a la salida se ex-
presó en estos términos, 
—He sido Jlamado por el Rey para 
que amplias© mi consulta. No sé si Su 
Majestad habrá decidido seguir amplián-
dolas; pero es lo más probable. 
—Ya sabe usted que el señor Sánchez 
de Toca ha dicho quo las dificultades las 
ha encontrado eu el partido liberal, que 
era ei único irreductible. 
—No es eso. Yo estaba dispuesto a ayu-
dar una concentración, y lo que se me 
proponía era una unión con algún elemen-
to conservador que no sé si llevaba la 
representación de éste, y nosotros. Y eso, 
no. 
—¿Pero usted está encargado de con-
centrar izquierdas, o de realizar gestio-
nes ? 
So; repito que sólo he venido para 
ampliar mi consulta; y que no es extra-
ño que el Rey desee ampliar algunas de 
las ya realizadas. 
—¿Usted volverá a Palacio? 
—Si el Rey nríealta mayores explicai-
ciones, en vista i. . . Í S que' les den los de-
más, es posible. 
—¿Desde luego usted no ha recibido 
ningún encargo? 
—No. 
E N CASA D E ALHUCEMAS 
Hemos visitado al señor marqués de 
Alhucemas en su domicilio. 
Eli jefe del partido liberal nos dijo que 
había ido a Palacio, a ampliar al Rey 
algunos de los extremos de su consulta, 
poro que no había recibido encargo de 
formar Gobierno. 
—¿Sabe usted si irá a Palacio el señor 
Yililanueva ? 
—Nada de ésto me ha dicho Su Ma-
jestad y sí solo me ha preguntado sobre 
algunos extremos, que por referirse a 
consultas de otros señores, calculo sean lla-
mados por S. M. 
—¿Y del Gabinete de concentración de 
izquierdas, qué nos d-iee usted? 
—Sobre eso nada puedo adelantar, pues 
por consiguiente mal puedo adelantar 
no he recibido encargo de formarlo, y, 
nada en ese asunto. 
He leído que el señor Cambó ha dicho 
que me apoyaría caso de ofrmar Gobier-
no ; pero en eso solo me atengo al suelto 
de "La Epoca". 
Lo que creo es que aún no se resolverá 
hoy esta crisis. 
E L SEÑOR V I L L A N U E V A 
Pregruntamos al sefior Villanueva si ha-
bía sido llamado a Palacio y el presiden-
te dei Congreso nos dijo que aún no lo 
habían conumicido nada de Palacio. 
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
La publicidad en periódi-
cos, es ia mas provechosa, 
por to rápida y efectiva A 
todos ios hogares va un 
periódico y por tanto a to-
dos tos hogares llegan Vds 
ofreciendo sus artículos 
Sí piensan hacer publici-
dad, sepan que cobro ios 
mismos precios que los pe-
riódicos y que mi casa pone 
en los anuncios que hace, 
la experiencia adquirida en 
doce a ñ o s dedicados al 
mismo negocio. 
No e s p e r e n u n c a un 
ag'ente mío. porque no los 
tengo. Nadie en mi nom-
bre molestará su atención. 
Vis í teme, e s c r í b a m e o ha-
blóme por teléfono 
anunciado el tercer juego de la serie 
de cinco organizada entre los clubs 
Habana y Cienfuegos que se disputan 
I la copa ofrecida por el diario local 
i "La Correspondencia." 
DESPACHO A LA AGENCIA DE í 13x1816 en esta ciudad verdadera fi^ 
REUTEIl !bre de Pelota, 
Londres, diciembre 14. : E1 club local le ha ganado dos ve- i 
En nn despacho a la Agencia de 063 al de la Habana, y si vuelve aj 
Beuter desde Petrogrado se dice ene triuri£ar el domingo, se acaba la se-1 
Tretzky, el jefe del gobierno de los ne y Se lleva la copa-
Bolsheviki, ha anunciado que si se m club Habana tiene aquí una le-
firma el pacto de armisticio en Bres- gí6n numerosísima de partidarios, 
tlitrosk, los delegados rusos serán Hay e radas grandes apuestas, 
autorizados para entablar negociacio- EL' CORRESPONSAL^ 
« « a e pa.. _ _ i R e v i s t a s l a s t r a d a s 
MAS NOTICIAS DE RUSIA 
Petrogrado, diciembre 14. ; En la librería Cervantes, Galiano y 
E l Estado Mayor de los bolsheviki ; San Miguel se encuentran los últimos 
dice que en combate Ubrado terca do números de La Esfera, Blanco y Nê  
Bielgorod los cosacos mandados per ¡ gro. Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, La 
el general Korniloff fueron derrota- ¡ Guerra y otras revistas ilustradas 
dos, con perdida de cincuenta muertos 
y ochenta prisioneros, retirándose a 
Vasileska, habiendo desaparecido el 
general Korniloff. 
Los periódicos publican que en Ros-
tov so libró un combate en el que los 
cosacos resultaron victoriosos sobre 
los bolsheviki que tuvieron que cruzar 
el río Don. 
In m e m o r í a m 
españolas, recibidas por el último 
correo. 
s 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
CSPECIALIOAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Telé f . A-5212. Apartado 1632. 
franceses por sus misiones, que nos-
otros miraremos por las nuestras". 
Nadie debe limitar sistemáticamen-
te su celo por las misiones a las de 
su nación, sino que un católico fer- , 
foroso ha de interesarse por todo lo i det t ^ 1 6 3 ^U^\^XlLt\T^ 
aue nertenece a nuestra Santa Madre i estableclmlento que es la,ca&a en el 
3 1 ramo que más se ha acreditado en la 
Habana. 
No necesita recomendación de nues-
la Iglesia católica y ha de coadyuvar 
en la medida de sus fuerzas a promo^ 
.ver la prosperidad de la Iglesia eu 
todos los órdeces de la vida, en to-
dos los países y en todas las misio-
nes. 
A la verdad, en el ejercicio del 
amor al prójimo se dan grados,, y si 
es cierto quo tengo obligación de 
amar a todos los hombres, también 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 10 de Octubre 1917. 
( Con motivo del primer centenario 
El próximo día 20, a las 9 de la ' ̂ el ^ei^iento del insigne poeta don 
mañana, se celebrarán en el templo ! Ramói11 de Campoamor se celebró el 
de la Caridad solemnes honras fúne- ' 'M3, 26 del Pasado septiembre, en Na-
bres por el alma de la quo en vida se ¡ via' cuBa del famoso autor de "Las 
llamó para gloria de nuestro arte. De- ! Dc>loras". un entusiasta homenaje, 
lia Hechevarría. Su afligidísimo vlu- ^or. la mañana, y en medio de un en-
| do, Luis Magarolas, y la distinguida ! tusiasino general, el pueblo de Navia 
y culta señorita Caridad Benítez, son | ac^dió a la procesión cívica, que pre-
sidió el Ayuntamiento en corporación. 
Comisiones de los Casinos agrícolas^ 
distinguidas personalidades, las autcH 
ndades y muchísimas señoritas con 
preciosos ramos de flores, que deposi-
taron al pie de la estatua del insigne 
poeta. El Orfeón cantó un himno a 
Campoamor, y el señor Mallo, presi-
dente de la Cooperativa Agrícola pro-
nunció un sentido discurso elogiando 
al insigne poeta y leyendo sus más 
famosas composiciones. Igualmente el 
abogado señor Bustelo, con palabra 
elocuente, elogió y enalteció las obras 
del poeta, y cerró el homenaje a la 
memoria del más preclaro de sus hi-
jos. 
Por la noche se celebró en el Casi-
no una velada, en la que tomó parte 
el orfeón y las señoritas Angeles Na-
'via y Lucía Fernández, y los señores 
Mallo, Bustelo y Pérez Mallo. Se reci-
taron poesías de Campoamor y las 
admirables fábulas del poeta, que fue-
ron leídas por el niño de la escuela 
de Teifaros, Francisco G. Gutiérrez. 
Antes de terminar la velada se acor-
dó pedir al Gobierno que se declare 
ctras dependencias del hotel, conver* 
sando con muchísimas personas; en-i 
tre éstas, el ministro de Suecla, eli 
conde de Arfaza y el Alcalde. 
En la rifa tocó la magnifica pulsera 
al número 234, que lo poesía la mar-
quesa' de Novallas. 
La estatua de bronce que era so-»| 
berbia, no recuerdo a quién corres-** 
pendió. 
La fiesta ha dado unas ocho mil pe-
setas de beneficio. Gratitud lnmensa; 
deben a los organizadores y concu-1 
rrentes las niñas ciegas del Asilo da-
San Rafael. Todas aquellas recibieron, 
muchas felicitaciones. 
los que han dispuesto la celebración 
j de estos funerales, invitando especial-
mente como una atención a todos 
¡ aquellos buenos amigos admiradores 
i de la extinta, para que cooperen a 
la mayor brillantez de la luctuosa ce-
i remonia. 
Sé que los eminentes artistas Te-
j Hería y Molina tomarán parte princi-
palísima en ese acto, y allá iremos 
todos los modestos también, a prestar 
nuestro concurso a esa obra de pie-
dad y compañerismo, que ella, desdd 
el cielo, como fué tan buena, sabrá 
agradecernos. 
Rafael PASTOR, 
¿Quién no conoce este popular y 
acreditado taller de azogar espejos. 
lo es, ya lo creo, que debo amar más mar al teléfono A-5453 y se le atien 
de enseguida. 
tra parte, pero sí recordamos, a las 
casas habaneras que necesiten limpiar | texto oficial en las escuelas munlei 
sus espejos que utilicen los trabajos | pales de España las fábulas de Cam 
de EL BISEL con preferencia a todo 
otro taller, porque el esmero y la 
competencia van unidos a la econo-
mía de sus precios. Para utilizar los 
servicios de EL BISEL basta con lia-
n f a v o r de 
las Misiones 
(Por el Padre Miguel Gascón, S. J.) 
(Concluirá) 
Pídele que mande muchos misione-
ros. "La mies»es mucha y los opera-
rios son pocos". No nos queda sino su-
plicar al Señor de la heredad que en-
víe muchos operarios a recoger tan-
ta nües. Pídele que llame muchas 
jóvenes a la obra de las misiones; 
que todos los católicos tomen parte 
l a s p e r s o n a s 
c a r í t a t Í T a s . 
En la casa número 10 de la calle de 
Peñalver, reside, en extrema pobreza, 
la señora Sixta Tacón, que implora 
aflige. 
intensamente a aquellos que me son 
más allegados por el vínculo de la 
amistad o de la sangre, y que un ca-
tólico debe amar más entrañablemen-
te a sus padres, a sus hijos, a " Í U S 
hermanos, a sus parientes, a sus pai-
sanos... que a los isleños de Borneo 
o Nueva Zelanda. Y aun entre aque-
llos que nos son más allegados ad-
miten grados la caridad y el amor 
¿Quien va a dudar que la pobre vlu-
,da que llama a mi puerta tiene más 
derecho a participar de mis largue-
zas que el otro ricachón que vive 
frente por frente de mi casa? 
Lo propio sucede en las misiones. 
Ahora bien, para poder responder 
con más acierto a la pregunta prin-
cipal: ¿Qué misiones merecen nues-
tro especial interés? juzgamos opor-
tuno responder antes a otras pre-
guntas menos importantes y come 
accesorias. 
la ¿Dónde están nuestras misio-
nes de infieles? 
Para responder a esta pregunta to-
memos el agua un poco más arriba Cienfuegos diciembre 13. 
La Iglesia, aquel árbol nacido del El señor Vicente Lancha, inspector 
grano de mostaza sembrado por Je- escolar de este distrito, ha solicitado 
sucristo en las riberas del . Jordán ¡nuestro concurso, que le prestaremos 
a pesar de las mil borrascas y t<as" | - ! ^ ^ s a B ! Í . , ^ ^ ^ 0 ^ L ^ - P ! Í : 
mentas que quisieran arrancarlo de 
poamor. 
Esta iniciativa fué acogida con una 
gran ovación. 
Varias entidades artísticas cultura-
les madrileñas, secundando la idea del 
ilustre escritor don Antonio Zozaya. 
organizaron también un homenaje al 
natalicio de Campoamor. Desde las 
once de la mañana empezaron a lle-
gar al pie del monumento las Comisio-
nes que ostentaban la representación 
de los aludidos Centros. La del Ate-
neo de Madrid, que también represen-
taba la del Ateneo de Valencia, la pre-
sidían los señores Cortezo, Aura Bo-
ronat y Dubois, y, respectivamente. 
Unión Franquina 
La Junta Directiva tendrá lugar es-
ta noche, a las 8-1Í2 en el Centro 
Asturiano. 
Hermosa fiesta de ca-
en Cienfuegos. 
cuajo y exterminarlo de la faz de la 
tierra, fué extendiendo sus ramas, 
poco a poco, es verdad, pero con so-
lidez; de modo que al terminar la 
primera centuria, cobijaba como lle-
namos dicho, unos tres millones de 
infieles. 
Ai fin dei siglo iv eran, poco más o 
menos, 10 millones. 
Hacia el año 1000 al pie de unos 5C 
millones. 
Cuando estalló la reforma protes-
tante 120 millones. 
Hoy somos unos 300 millones. 
el alivio de la gran miseria que la | Presidían las de los Círculos de Bellas 
Artes, Hijos de Madrid y. Asturiano, 
los señores' Alvarez Arrauz, Dorado y 
Barcia. 
El señor Zoyaza, adelantándose a 
la estatua, pronunció un sentidísima 
discurso, hermosa ofrenda de aquel 
homenaje. Acto seguido, las bellas ar-
tistas, señoritas Bonastre, Ferrando y 
Bordas, que vestían los típicos trajes 
de valencianas, arrojaron profusamen-
te sobre el monumento flores, esplén-
dido donativo del Círculo Artístico 
Valenciano y del Ayuntamiento de 
aquella capital. 
A continuación todas las mujeres 
presentes, sin distinción de clases 
sociales, desfilaron ante el monumftu-
to, depositando el óbolo de su admira-
ción al poeta de la mujer El mo-
mento fué de una sencillez y poesía 
encantadoras. 
En tanto, la banda municipal inter-
pretaba varias composiciones de ca-
rácter regional, entre ellas la del 
maestro Villa "Aires asturianos". 
Después pronunciaron discursos los 
señores Casajuana, Alvarez Arranz, 
Dubois, Dorado y Barcia 
También rindieron su tributo a la 
memoria, del excelso vate muchos poe-
tas y literatos y gran número de pe-
riodistas en representación de la Pren-
sa madrileña, asturiana y valenciana. 
El Ayuntamiento de Madrid estuvo 
representado por el alcalde y el con-
cejal señor Saiz de Baranda. El acto 
tica fiesta que proyecta celebrar el 
próximo día primero de Enero, el ma-
gisterio público cenfoguense. 
A las ocho de la mañana de dicho 
día y en los portales de la casa Ayun-
tamiento, se distribuirán entre los ni-
ños pobres que concurren a las es-
cuelas públicas de esta ciudad y de 
Caonao., Bi^ana Vista, La Juanita, 
Pueblo Grifo y Bonneval, gran núme-
ro de juguetes, confituras, frazadas y 
latas de leche condensada. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto, ejecutando numerosas piezas dea 
de las 7 a. m. en el lugar citado. 




Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
' Cajas Grandes 





los días en el to-
cador - - s/gg; 
A©i_UAR Ufe B E £ a o 
La Junta de Damas que preside la 
duquesa de la Conquista, organizado-
ra de la suscripción para el monumen-
to al Sagrado Corazón de Jesús, ha 
recibido nn espléndido donativo para 
costear la estatua. El conde de Gua-
qui, dando un ejemplo de esplendidez 
y de devoción al Sagrado Corazón, 
La donado cincuenta mil pesetas. 
Las obras se llevan con gran rapi-
dez, y deberán estar terminadas en 
ei mes de Abril próximo, e inmedia-
tamente se celebrará la solemne inau-
guración del monumento. 
Continúa el buen tiempo, un tiempo 
más de verano que de otoño, en San 
Sebastián, y por consiguiente, también 
persiste allí la animación; una ani-
mación menos bulliciosa que la de 
Agosto y Septiembre, y, por lo tanto, 
sumamente atractiva. 
No se engañaron los que pronosti-
caron el brillante resultado del festi-
val celebrado últimamente en el hotel 
María Cristina a beneficio de las niñas 
ciegas del Asilo San Rafael de dicha 
capital. 
\ 
Víctima de haber ingerido fuerte d6-*| 
sis de cocaína falleció en San Sebas-i 
tián el joven don Joaquín de la Concha, 
conde do Villanueva, hijo de la mar-
quesa del Dragón de San Miguel daii 
Hijar. Hacía solamente seis días quej 
se encontraba en la capital donostia-^i 
rra, de regreso de un viaje a Améri-i 
ca. Sus dotes personales eran noto-! 
riamente excelentes. 
Enfermó repentinr.monto, y trasla-i 
dado a la Casa de Socorro, el médico 1 
de guardia advirtió en seguida que el i 
joven Conde se hallaba bajo los efec-i 
tos de una grave intoxicación. Sin i 
perder tiempo empleó todos los medios i 
que la ciencia aconseja en estos casos, 
pero su impresión fué pesimista. La! 
gran cantidad de cocaína aspirada da 
modo tan inconsciente por el Conde^ 
había producido unos efectos desas-' 
trosos. La desgracia era Irreparable. 
¿E! desgraciado dejó de existir! 
Han fallecido: 
Don Rafael Merry del Val, que per-i 
fenecía a la carrera diplomática y en i 
la que llegó a la categoría de Ministroj 
plenipotenciario. Diplomático muy in-
teligente y respetable, amante de sií| 
país, prestó eminentes servicios enl 
aquellos cargos. Todavía, después dô  
jubilado, le fueron confiadas algunas j 
delicadas misiones, que desempeñó coni 
gran acierto. Hijos suyos son el actuali 
embajador de España en Londres, don; 
Alfonso Merry del Val, y el cardenal! 
Merry del Val, que fué secretario da l 
Estado del Vaticano. 
El ilustre ex-ministro de la Guerra.í 
teniente general Villar y Villate, digní-f-' 
sima persona bajo todos conceptos. 
Don José Casares y Espinosa de los-
Monteros, muy conocido y estimado enj 
los Círculos literarios y .artísticos da 
Madrid. Su constante afición a la mú-í 
sica y los conocimientos que en este! 
arte poseía, le dieron gran autoridad. | 
Muchos compositores insignes, entre! 
ellos Barbieri, Arrieta, Chapí y Chue-j 
ca, le consultaban sus obras, y los mú-' 
sicos modernos le llamaban cariñosa-'i 
mente su maestro. En todos los con-' 
ciertos se le veía rodeado de amigos y • 
admiradores de su cultura y amena' 
conversación. A los estrenos, a las fes-' 
tividades artísticas, no faltaba nunca,,1. 
Era un crítico sin pretenderlo, pues 
sus comentarios se escuchaban por to- j 
dos, concediéndoles autoridad, aunque, 
no se lanzó nunca por modestia, a i 
divulgar por escrito sus conocimientos ] 
técnicos. Era además filántropo, des-i 
prendido; hizo mucho bien a los po-». 
bres; su corazón era muy hermoso. Ha! 
muerto cristianamente, como cumplía; 
a sus sentimientos piadosos. 
No por lo copiosa fué menos impor-, 
tanta la labor de Casares; pero diói 
muestras de su saber y de su inspira—i 
ción, ya sólo ,ya en colaboración, y 
buena prueba su participación con elí 
ilustre Fernández Caballero en la no-| 
tabla zarzuela "Las nueve de la no-i 
che," verdadero acontecimiento musí-: 
cal cuando se estrenó. 
Pero su popularidad la había adquH 
rido con unas sentidas notas, poniendo, 
música a la celebra poesía de Gus-
tavo Becquer "Las golondrinas." 
Millares de veces habrá sido recita-, 
da por tres generaciones, y el lazo* 
formado entro el poeta y el músico, 
no se romperá jamás. 
Abandonó el Teatro y se dedicó a; 
musicar composiciones poéticas, ha-' 
ciendo música para 30 rimas de Bec-Para las diez de la noche una mu- „ ^^oínc / i ^ íin+nrfv<i! 
chedumbre compacta había invadido el < W Para m^laSJn?pTeran 
« • • ¿ ^ r\a i», -znvr^io ^ inc . i * -extranjeros, entre ellos el gran Heine 
Por fin ^ l U í a - uc pi 
^0en el Z a ^ e l / e l l o r Cambó _ 
r'l0¡(; a v ; a s . le rodearon impi-
S»ílonVn ^^h?cia la ^lida. 
activa en las penas y alegrías de los 
misioneros; pídele, finalmente, que | población total de la tierra ascendía 
todos los niños se compadezcan, por el año 1911 a 1,561,000.000 (mil qui-
amor ai Niño Jesús de los pobres j nientos sesenta y un millones) da ha-
niños gentiles. Prívate alguna vez de I hitantes,, de !os cuales eran: 
- algún pequeño deleite en compensa-1 Cristianos, 617.972.918. 
Católicos, 292.787,085. 
Por los años de 1300 toda Europa ¡ñero, se recibirán en el local de la : terminó cerca de la una de la tardo 
había abrazado la religión de Jesu- i Junta de Educación, Argilellos entro | quedando las inmediaciones de la es-
cristo, en premio de lo cual recibió de i Santa Isabel y San Luis, todos los i tatúa del querido e inolvidable poeta 
la divina providencia la alta misión ! días hábiles, de 8 y 30 a 11 a, m. y de -nat-^rialm^nte tapizadas de flores 
de llevar el nombre de Jesucristo y i 1 7 30 a 3 Y 80 P. n^ ¡ E1 geñúr Prado palacio ordenó 
la civilización cristiana hasta los úl-í T̂ A FIEBRE BEISBOLERA nombre do ^u co i rmañero el «i™iríp 
timos confines del mundo conocido y i ^ el próximo domingo, e s t á | ™ ^ 
hasta las selvas vírgenes del Nuevo ; dQ £lore8. También depositó 
Mundo que Esjaña iba a descubrir, j ci0 ia iglesia y a los 300 millones de ': «ores en nombre del alcalde de Flo-
Bn Europa no hay según esto, ningu- católicos, sus hizos generosos! Acó-i ret del Mar. 
na misión de iufieles. [metámosla con fervor y denuedo a 
begun la estadística del P. Krose, S | ver si conseguimos que así como el ; Hace pocos días se celebró en Avi-
J., una üe las más autorizadas, la i ©Xpira,r el g^jo x i l l espiró con él i la la fiesta conmemorativa del ter-
Urt?01, âmbo mf„ f^"361126 diciendo 
-^o rato na?"6 *os haya ^ h o espe-
v*n Un poco como les voy 
ôneentr 
«teJ^eo contln„Ataf ̂  ,su P^samien-
ti^meau™"^11» lia blando lenta y 
JsS^ ^ c'ada^10riQlii/lulsiese aquilatar 
K ^ q u e estas f„ de Eus Palabras y 
A " P r o d u S fielmente in-
ki - ' S S V r t e n i d a ^ el 
^ &r̂ lfeLmÍ d i c c i ó n de que 
ción de la vida sacrificada de los mi-
sioneros y de la pobreza de los mi-
serables gentiles. 
Ofrece gustoso un rosario, una 
oración, una misa por las misiones 
No te olvides nunca, y sobre todo 
en tus oraciones, de los más abando-
nados de tus hermanos, que Dios tam-
poco se olvida de ellos. Limpia y pu-
rifica con toda escrupulosidad tu al-
ma de las más ligeras manchas en 
el sacramento de la penitencia, acér-
cate luego con todo fervor a la mesa 
eucarística y ofrece la sagrado Co H«er, - ^ , sino "d,,,61"11. d6 Gobierno "Vi | " ' « " i " i ~ ""f. ^ 
!A1* l^do el X .Slí,teina tradicional • munión, acompañada de ardientes sru-
•í^o,^ agrupaei^fL "T3*1™ del ' plicas, por la salvación de los pobrea 
m r̂ 
3 ^ W o ^ y ^ s t ^ n " ^ " ^ ^ 
( -̂ l08a3 J aerupaciono« Vo-,, , . uei p l i c a s , 
« f e & ^ J ? ^ ™ - - 1 infiele!,• 
^ « o r . E ¿r.^f no sabido iorr» 
en la con . 
no tenia I Coopera a las misiones. No defrau-
ejerclcio del i demos las esperanzas de los misio-
1 ñeros de infieles, que se prometen de paz 
!¿0\ • 
^ se 108 corrientes 
* ^ ü ^ T l * i n f e s t a n d o 
I ei Gentilísimo de Europa, así también i cer centenario de la muerte de la ve 
j ai hundirse en el ocaso el siglo XX i1!61*813̂  madre María Vela, nacida en 
i se hunda con él para siempre el Gen- ÍCardefiosa, pueblo de dicha provincia, 
; tilismo da todas las naciones. y llamada "La Mujer Fuerte", que sus 
I. Por lo tanto, a los Europeos y i grandes virtudes como religiosa del 
i Americanos católicos están asignados | monasterio de Santa Ana. Al morir 
; los pueblos gentiles. i en 1617 fué conceptuada como Santa 
i Ahora bien, como se desprenre de i Ana, por el Tribunal de la In-
! la estadística arriba transcrita, el i duisición por su vida ejemplar. 
I mayor número de gentiles se halla j El cadáver, que recibió "sepultura 
jen Africa y sobre todo en Asia; do! en el monasterior, permanece inco-
j flonde fluyen la consecuencia de que • rrupto. según afirman respetables per-
'a la pregunta "¿dónde están nuehtras i ¡sonalidades. 
se debe res-i para pedir la beatíficación de "La 
iponder: en Africa y sobre todo en I Mujer Fuerte" llegó el pueblo en ma-
\ "oo '. „ , ^ „ T + * !£a de Cardañosa, con. el Ayuntamien-
i 2a 6Qué resultados se ^an obtenl-,to, a Avila, marchando al Monasterio, 
Los restantes con religión o sin i i X Í ' - ^ mÍ8lon<* | donde se celebró la fiesta religiosa, i 
ella, 7.313.280 ' r-,,^* v. •• T , • :la <lue asistieron todas las autorida-
Estos números, como puede supo-| i n S ^ ^ a t a r e s y eclesiásticas, 
ner el lector, solamente son aproxi-j vertidos^ Resultado verdaderamente! Ha contraído matrimonio la bellísi. 
El número de gentiles será .eer.n i consol^dor f* se+ compara con el nú- I lna señorita Victoria García Baxter 
eso, de 723 287 280 ' m13^111^ Y los medios de 
Y esos 723 
Protestantes 186.055,625, divididos 
en cientoy de sectas. 
Ortodoxos, 127.451,718. 




Confucianos y adoradores de sus i nusion'eVTe^infíeles? 
antepasados, 240.270,000. 
Taostas y Sintoistas, 49.000,000. 
Fetiquistas y otros paganos, 91 mi 
llenes 604,000. 
el director general de las Reales 
millnnAc d« ^ t n n . i T* J1̂ 0116,11' 'Pero mezquino y capaz ; "caballerizas, don Luis Cienfuegos muiones de gentiles i de abatir al más animoso si se com-
;iJo el J lo peor rf,; 08 eT»teramen-
l í ^ ^ l a S e üa GobW1EerIa «Jefinitlvo, 1^ ^aSrAnt6 ' Uniese .0 que- *U™1™ « > ^ n ^ lof* a f r una nue-
^ Por nn M ^ Partidos de turno. 
j > v e C ^ ^ t r a c ^ f n " ' 0 (1e amplísima 
^ u r a ^ I 6 N ^ P I Í t0dos 109 ™-^ k ^ n t í o Se Plena tn ' y P o r su 
'ente. 
^de que ha estallado 
se han intensificado 
VI. infieles. ¡Qué mies más abundante! 
: "Messls ciuidehm multa". ¡Y qué po-
..Qné misiones inerocen nuestro es-! eos, relativamente, los obreros evan^ 
pedal Interés ? i gVicos! "Operarii auten pauci" 
Todas, absolutamente todas las mi- Y cuenta., lector amigo, que cada 
sienes merecen nuestro mayor inte- gentil tiene una alma Inmortal por 
rés, y todas, absolutamente todas tie- la cual también derramó su precio-
,nen derecho a esperar nuestros so- sa sangro nuestro divino Redentor 
oonqtituvfin ir.Q rmaM™ o I — "** T" "'"'J — ~ — ° » oo ^um-ip.ernaldo de Quirós, comandante de 
e X ^ ^ ^ c ^ t ó t r -'8lPara 0011 108 723 mÍll0neS de ^ ^ C n b a l l e r í a La madrina fué la madre de | que restan por convertir. del novio, señora viuda de Cienfuegos 
paseo de la Zurrióla y los jardines de 
Oquendo^ donde fuerzas de la policía 
formaban la carrera para el paso de 
los Reyes. 
La banda municipal se situó en la 
terraza del hotel; y "La Armonía" e 
"Iruchulo" se colocaron en el paseo 
de la Zurrióla, dispuestos a colabo-
rar desinteresadamente en la anima-
ción del espectáculo. 
y Alfredo Musset, y de los españoles. 
Manuel del Palacio y Manuel Linares 
Rivas. 
Frecuentó la alta sociedad, donde , 
era asimismo muy apreciado. 
Nunca olvidaré que fué uno de mi»f 
mejores amigos. 
Lo era también de nuestra ilustre y 
cultísima paisana y amiga la señora 
doña Concepción Guiral de Ferratges, En el balcón del hotel se leía el marquesa yiuáa, de Mont-Roig, que le 
letrero: "¡Viva Alfonso ^ ^ g ^ profunda estimación y que 
hoy lamenta su muerte con la verdad 
y el sentimiento de un gran y leal co-
razón como es el suyo. 
La memoria de José María Casares 
vivirá siempre entre quienes le quisie-
ron bien, que no han de olvidar sus 
positivos méritos y sus muchas bon-
dátelos 1 
Salomé Kúñez y Topete, 
L I B R O S 
corros. Y la razón es porque la Igle-
sia recibió de Cristo el encargo do 
enviar mlsiororos a todos los pue-
blos sin. distinción, y por todo el 
mundo se extendieron los apostodes. 
Por eso ningún católico digno de 
tal nombre puede asentar en su co-
razón este principio; "Quo miren loe 
Y si algún pesimista al ver esto i Jovellanos, representada por su hija 
se sintiere desfallecer yo le diría- ! ia señora viuda de G. Arguelles, y 
hermano, ¿has considerado alguna I padrino, el padre de la novia don Ra-
vez lo quo vale un alma? Jesucristo Uñón García y López. Actuaron como 
que lo sabía mejor que tí y que yo, | testigos don Carlos Cienfuegos y Per-
dió por ela su sangre y su vida, y na Ido de Quirós, don Francisco Gar-
oso que era de valor infinito. Ade- i cía Baxter, don Leoncio Meneses y 
utas, el que sabe lo que vale y signi- don Tomás de Allende y Allende. 
naga ^\ por su bondad infinita que | fica convertir de veras un sólo pe- ¡ Según noticias de Berna, en breve 
amanezca pronto para todos esos i cador, eso no se acobardará si para i se efectuará allí la boda de la señorl-
ciemos de millones de infelices ei día mientes en la muchedumbre innu',- ' ta Cristina de Borbón y Madau. hér-
oe ia verdad, y que vengan a formar j merable de gentiles convertidos y en i mana de los duques de Dúrcal, con un 
con nosotros sus hermanos un solo j los lucidos ejércitos de gentiles que 1 joven de distinguida familia polaca. 
El Duque de Alba será, uno de los 
siguiente 
X I I í" 
En el acceso al edificio por los jar-
dines de Oquendo se dispuso un pasi-
llo con macetas. 
A las once de la noche los salones 
del Cristina rebosaban elegancia y be-
lleza. Hermosas- damas, caballeros 
distinguidos, esperaban la entrada de 
los Reyes que llegaron poco después 
de dicha hora. La reina Victoria ves-
tía precioso traje azul pálido con ar-
gentados adornos; lucía, además, 
un soberbio collar de brillan-
tes. La reina Cristina llevaba traje 
obscuro y magníficas joyas, que eran 
perlas. El rey iba de smoking. 
Desde Palacio les acompañaron los 
Infantes don Carlos y doña Luisa, y 
el séquito palatino, formado por la 
marquesa de Moctezuma, duquesa de 
Placencia, marquesa de Ataríe, gene-
ral Huertas, coronel Quorol, marqués 
de la Torrecilla, príncipe Pío de Sa-
boya y marquesa de Castel-Rodrigo. 
En la escalinata de entrada al hotel 
'esperaban y cumplimentaron a los So-
beranos el Gobernador, el Alcalde, 
condesa de Artaza, marquesa de Pe-
ñafiel, baronesa de Satrústegui, seño--
ra de Sánchez-Guerra, señora de Laf-
litte y condes de Candilla. 
El público numerosísimo, congrega* 
do en los alrededores, ovacionó a lo-s 
Reyes al entrar éstos en los salones 
del Cristina. Los Soberanos, desde la 
terraza, correspondían a los aplauso» 
con ademanes de saludo. 
Cuando entró la Familia Real los 
salones presentaban un aspecto mag-
nífico. Toda la alta sociedad ma-
drileña y los eiementos aristocráticos 
de la ciudad se hallaban allí congre-
gados. 
En el salón de baile se habían co-
locado tres sillones, que ocuparon los 
Reyes. La orquesta de tziganes se 
encargó de amenizar la fiesta. 
Además la banda municipal dió un. 
concierto en la terraza, y otras ban-
das de música contribuyeron a que 
el público participase, desde el exte-
rior, de la fiesta. 
A las doce y media, en un salón re-
servado, se sirvió a los Reyes la ce-
na. El Rey tuvo a su derecha a la Con-
desa de Artaza, y a la Izquierda a la 
baronesa de Satrústegui. La reina Vic 
Electri-
Car-
rebano bajo un sólo pastor. Oh y ¡qué , cada año traen los misioneros a 
empresa mas gloriosa se ofrece aquí litar bajo ei estandaarte de la cruz, 
a las energías Inacabables y divinan V (Continuará ̂  testigos de la boda. 
toria sentó a su derecha a la señora; de^ab^err--j------t--oSi p¡ista. , 
H Gulick.—La Educación Física por 
medio del ejercicio muscular; tíü cts. 
Las maravillas del Mmulo y del Hom-
bre totmo 1, perteneciente a Asia; $4-00. 
K. CaUault—El Auxiliar del E l " 
cista; $1-50. , , íL* 
V. Goffí.—Manual del Modelista 
pintero y Ebanista; $2-50. 
PiniJla,—Dkxionano general HidroJO^ 
cico; $3-50. „ _ „, 
Clásicos Castellanos, tomo 30, Cervan-
tes piel; $1-50. 
Ó. S. Marden.—Actitud Victoriosa, te-' 
la; $1-50. _ A 
O. S. Marden.—Paz, Poder y Abundan-, 
cía, tela; $1-50. 
O S Marden.—Siempre Adelante, te-
la; $1-50. . . • 
O. S. Marden.—Abrirse paso, tela, 
$1-30 
ü S. Marden.—El Poder del Pensamien-
to, tela; $1-50. 
O. S. Marden.—Atractivos Personales, 
telo'. S. Marden.—La Iniciación de loa 
Negocios, lela; $1-50. '• 
Q. S. Marden—El Exito Comercial, te-
^O.^s í0 'Marden—El Perfecto Empleado,, 
tela; $1-50. 
O. S. Marden.—La Alegría 
^Franz Yon Liste.—Tratado. de Derecho i 
Penal, tomo 3o.; $3-50. 
F . Carrara.—Programa. Curso de ue-
recho Criminal, tela; $3-20 " • , 
Aguilera.—Cuestiones perjudicnales. 
bUoteca Jurídica; $3-50. 1K^„0 | 
Herrman-MoreA.—Anatomía Patológica, j 
2 tomos, pasta; $6-50. . , ••-2, - .A 
Fascón.—Derecho Administrativo. 1 to-
mo, pasta; $3-75. * , ' ' I • • 
Coui-monL-Patología General, 2 tomos, 
pasta; $6-00. 
Goui-mont Panisset.—Manual de 
crobiología, 1 tomo, pasta; $3-60. 
Bousier.—Manual de Ginecología 1 
mo, pasta; í?5-00. 
VIbcrt.—Medicina Legal. 1 tomo, pas-
ta; $5-00. 
García del Real.—Patología Médica. 4 
tomos, pasta; $15-00. 
Bo in.—Terapéutica Práctic . 5 tomos 
pasta; $27-00. ± A , . „ 
J Hochenegc:.—Tratado de Patología y 
Clinlca quirlrgica. 5 tomos, pasta; $48. 





de Laffltl, y a continuación a la mar 
quesa de Atarfe. 
Terminada la cena, las Reales per-
sonas se retiraron del hotel. La fiesta 
se prolongó hasta las tres de la ma-
ñana. 
Concurrieron también los Embaja-
dores de Inglaterra, Francia, Italia, 
Rusia, Estados Unidos, y los minis-
tros de Suecia, y Holanda. 
El Rey estuvo en el Bar, y recorrió 
A. Thrier».—Revolución Francesa. 3 
tomos medio chagrín; $10-00. 
A. Tbiers.—Historia del Consulado y 
del Imperio; $40-00. 
Las Maravillas del Mundo y del ^Hom-
bre, está próximo a terminarse el tomo 
cuarto y último de la importante obra, 
los tres primeros tomos pueden adanl-
rirse encuadernados en tela, en pasta es- ( 
pañola y en tapas especiales. Adquiérala 
al contado o pagando tres pesos en da mes 
en la librería de J . Albela, Belascoaln 
32-B. Apartado 511. Teléfono A-569^ 
Habana. 
D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 7 
c e n t a v i 
¿Tiene Ud. Estóm 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
o 
Proveedores de 8. M. D. Alfonso X I I L De utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$1-70 LAS 24 % BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LOS ENVASES VACIOS. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - LA MAS FINA RE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 
7 6 2 7 . 
i l N S T I T U T O Q P O T E R A P I C O D E L A H a B A N 
IDEPARTAMENTO DE HIOROTERAPI 
e u c M f s r n i * s c * i . i t n T e s « L T E R N A S . P I S T Ó N 
| | B.Oos T U R C O S 8 « Ros R U S O S . B A N O S D C N A U -
M E I N « A R O S O r « < N O U > . B a f l O S O E O X I G E N O . 
B * f t O S A R O M A T I C O S « A R O S H I O n O C L C C T R t C O s I 
B A Ñ O S O C U . A O R • « R O S M E D I C A M E N T O S O S , ' ! 
B A R O S S U L F U R O S O S 
ELIMINACION POSITIVA DEL ACIDO URICO CON LOS 
anos ¿simes 
JEllos l a v a r á n su sangre . C u r a r á n s u obesidad, 
a r t r í t i s m p , grota. reumatismo y las enfermedades 
c r ó n i c a s . 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA| 
RAYOS X I ROENTGEN I 
C O R A I E N T C S oe A L T A F R E C U E N C I A . C O R B I I N T E S I 
F A R A O I C A S . C O R R I E N T E S G A L V A N I C A S . ANAFORESIsl 
C A T A F O R E S I S . I O N I Z A C I O N R A D I A C I O N E S VIOLETA r j 
U L T R A V I O L E T A B A R O S D E LUZ OE A R C O ^ F I N S E N j 
LUZ M O R T O N . I N V E C C I O N E S R A D I U M - A C T I V A S . 
Pida nuestro folleto gratuito 
Dr. PITA 
J i a n o 5 C 
TEuEFÓNO A-5965 
[DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA 
S U E R O S . V A C U N A S , A U T O V A C U N A S , 
F E R M E N T O S . B A C T E H I N A S , K T N A S A S 
C N Z V M A S , H O R M O N E S , E N O O C R I S I N A S , 
F I L T R A D O S B A C T E R I A N O S D E S C H A F E R . 
OCOARTAMCNTO OC I N V C B T l O A C I O N C S , A N A * 
1.181» D C O M I N A , CSPUTOS, B A N O R C . SCCRC* 
• I O N K S , JUGO G A S T R I C O . C X S U O A O O S . TU« 
M O R I » , * . 
Cartas de Canarias 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas. 17 de Noviembre 
En Canarias acaban de efectuarse, 
rien paz y gracia de Dios, las eleccio^ 
nes municipales. El diez de No-
viembre es la fecha consagrada por 
la ley para la renovación bienal de 
Ayuntamientos; fecha en que, amaña-
damente, como se hace una cosa con-
venida y mecanizada, aquellas corpo-
raciones se reintegran. De una parte 
«1 excepticismo de los electores, acos-
tlmbrados a no votar o votar por 
mandato, de otra los abusos pernicio-
eos del poder, determinan el fracaso 
y la esterilidad de esa importantísima 
función ciudadano. 
La falta de educación política, en-
tre nosotros, contribuye mucho a ese 
resultado funesto; las maniobras «. 
imposiciones de los caciques, ampa-
rados en la protección de "arriba", 
fuertes con el dominio de los de 
"abajo", completan el desastre. Real-
mente, no se vota. Se obedece o se 
abdica el derecho de sufragio. Nada 
tiene de popular esa función perver-
tida y automática. Además "no hay 
hombres". 
El mal de nuestro país, como el de 
toda España, consiste principalmente 
en la carencia, mejor diríamos en la 
ausencia de personalidades, de ciuda-
danos inteligentes, honrados, enérgi-
cos y patriotas que quieran aplicarse 
a servir el bien público con espíritu 
de sacrificio. Porque, en rigor, esos 
elementos no escasean: lo que ocurre 
es que se han encastillado en un in-
vencible retraimiento pesimista. Y só-
lo van a los Ayuntamientos los inca-
paces, las desaprensivos y los logre-
ros. Van en busca de "lo suyo", sin 
que les importen un ardite los inte-
reses de la colectividad. 
En resumen, el problema político 
de Canarias reviste poco más o me-
—g*g"—Tfjus——izzz igzzz r r i iEg 
nos los mismos caracteres que el pa-
voroso problema nacional. Allá se ca-
rece casi en absoluto de elementos 
directores qua rectifiquen el torcido 
rumbo de los gobiernos y alcen a la 
nación de su decadencia; aquí, para 
los menesteres de una administración 
comunal modesta e íntegra, no care-
cemos de algunos prestigios y capaci-
dades intachables, pero sistemática-
mente se encierran y se esterilizan 
en la abstención. Imposible mover-
les ei ánimo hacia la empresa salva-
dora que de ellos esperamos. 
Cuarenta años de servilismo e in-
feredación a las conveniencias de un 
partido único, personalista, egoísta, 
han creado este estado de cosas ver-, 
ganzoso. No se ve el remedio, aunque 
está a la mano, al alcance de las bue-
nas voluntades rectamente orienta-
das. Los llamados a regenerar el 
sistema político y la administración 
municipal, se encogen de hombros 
exclamando: "¿qué se me da a mí?" 
o creen ni en ellos mismos ni en los 
demás. Son almas muertas. La apli-
EL PREMIO MAS ORA 
Deseando corresponder con nuestra numerosa clientela. 
ERIA NACIONAL 
D I C H O S A 
tiene el gusto de participar que ha conseguido para el sorteo de NAVIDAD en combinación con el de 
LA CRUZ ROJA los mismos números, por los cuales sus favorecedores podrán obtener el premio de 
$ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
Recordando que LA 
MIOS ha distribuido, 






























DICHOSA haciendo honor a su nombre, es la casa que mayor número de PRE-
debe de aprovechar la oportunidad y apresurarse a conseguir el DOBLE PRE-



















































































































































cación del artículo 29 de la ley permi-
te, por último, hacer las elecciones 
de Ayuntamientos sin que se ejerza 
la función positiva del voto. Los man-
goneadores de la cosa pública las 
despachan como un negocio domésti-
co, sin luchas, sin quebraderos de 
cabeza, y los Ayuntamientos, al re-
levarse cada dos años por noviem-. 
bre, el mes de los difuntea, siempre 
quedan peor que antes. 
Sin embargo, de esa jornada electo-
ral, una yez más fracasada, pendet 
los destinos del país. Es preciso 
restaurar el crédito de los Ayunta-
mientos, caídos en bancarrota y en 
ruina, para normalizar la vida eco-
nómica de la región. Es preciso sa-
near la hacienda de los Municipios, 
quebrantada, desorganizada, y llevar 
al seno de aquéllos gente de empuje, 
inteligencia y patriotismo que los re-
genere. 
Todos sabemos como se lograría ese 
fin; pero no se encuentra modo de 
obtener lo que anhelamos. Sería in-
dispensable cambiar radicalmente ei 
régimen político, dar un valor efecti-
vo al sufragio, paralizar la acción del 
caciquismo y matar los mil gérmenes 
de corrupción que están difundidos en 
el ambiente. Luego, sobre esta base 
de depuración redentora, se consegui-
ría traer nuevas costumbres y se 
crearían hábitos de honradez cívica. 
Pero, naturalmente, la política de los 
fulanismo y particularismos, se opo-
ne a ésto. 
El guisado de las eleciones se pre-
para en la casa de los jefes máximos 
de cada grupo y cada pueblo. El su-
premo jefe, representado por sus 
agentes de órdenes, da la lista de los 
candidatos, y las candidaturas triun-
fan con sólo presentarlas. Una cifra, 
el número 29 del ya mencionado fa-
moso artículo, contiene la clave de 
la operación, sencillísima, Y los 
Ayuntamientos no salen de las ur-
nas; surgen instantáneamente de los 
bolsillos de los politicastros. En vez 
de mejorarse, se malean y empearan 
a cada renovación. Un tropel de ad-
venedizoslos invade. No tienen los 
pueblos administradores, sino explo-
tadores. 
Muchos Municipios se hallan^ des-
quiciados, hundidos en el descrédito; 
otros cargados de deudas que no po-
drán pagar nunca si no adoptan un 
régimen sebero de gastos restringi-
dos, economías y reformas en las t r i -
butaciones. Los hombres "necesa-
rios" que no aparecen, podrían corre-
gir el desorden, restablecer el equi-
librio, salvar el porvenir comprome-
tido de esos juegos peligrosos. La 
hacienda de las Municipalidades en-
traría en sus quicios y los pueblos 
verían asegurada su propiedad. 
No lo esperemos mientras no se 
renueven totalmente las condiciones 
de la política, primera causa de 
nuestros daños y quebrantos. 
En algunas localidades, empero, las 
eleciones se realizan en forma eficaz 
y sincera. Desde hace muchos años, 
ei partido republicano lleva una ma-
yoría o una minoría considerable al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife. La fuerza adquirida por ese 
partido es tal que se impone y triun-
fa contra todo. Cuando lo cree con-
veniente, se une a los elementos de 
los partidos monárquicos y, reforza-
do así, su victoria es inevitable; pe-
ro, a pesar de ello, la situación del 
Ayuntamiento de Santa Cruz no és 
económicamente mucho mejor que la 
del de La Palma. 
Este último, que ha anunciado va-
rias veces su propósito de hacer un 
empréstito y hasta la fecha no se ha 
D E : 
AéoiAR no 
i J l a m í a x í 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n cemento b l an co f r a n c é s , b i e n ca rados , pe r fec tos . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS, PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS, COMEDORES, HALLS, Etc., Etc. 
4 0 0 , 0 0 0 r e ~ " 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza ta calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
HAY P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer ei muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
CALLE A Y 37, | I T I C D A n n A Q ^ r TELEFONO: 
VEDADO L U I O K U l i l / A . 5 o 6 1 1 L . F IZ IS 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BEBNAZÁ «, 
A l L A D O DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga* 
Mntía de alhajas, por un interés muy 
I módico, y realiza a cualquier preoiaí 
! sus existencias de Joyería. 
Cómprame» brillante», Joyería fj« 
| na y pianos. 
i Se rnaza . 6 . T e l é f o n o A - S 3 Í 5 
atrevido a realizarlo, debe setenta 
mi l duros a la Compañía de Electri-
cidad. Esta compañía extranjera, 
belga, necesitando imperiosamente 
aquella suma y no pudiendo procu-
rársela para cumplir sus contratos y 
compromisos anuncia que se verá obli 
gada muy en breve a suspender los 
servicios de alumbrado. La población 
se quedará a obscuras, porque el 
Ayuntamiento no puede pagar los se-
tenta mil duros que debe a la mencio-
nada empresa. 
No puede, 'ampoco, resolver el gra-
ve problema de la falta de carbón, 
que acabará de matar el pueblo ni el 
de suministro de agua, cuyas obras 
están suspendidas por los obstáculos 
que opone la avaricia de algunos pro-
pietarios, empeñados en hacer su ne-
gocio a costa de las necesidades pü-
blicas. 
La carencia de combustible para 
proveer a los pocos buques que to-
davía visitan nuestros puertos, revis-
te caracteres pavorosos. Los barcos 
marchan a buscarlo a Dakar o la 
Madera. Las compañías inglesas 
guardtan algunas existencias de car-
bón en sus depósitos y almacenes, pe-
ro lo reservan para atender preferen-
temente a la provisión de sus consig-
naciones. Cabría incautarse de di-
cho combustible en virtud de orden 
superior justificada por las circuns-
tancias; pero, aún así, el conflicto só-
lo se resolvería temporalmente y en 
parte mínima.' No hay reservas más 
que para un corto tiempo ya no se 
importa carbón de Inglaterra ni de 
España, y como las reservas están a 
punto de agotarse, júzgues la grave-
dad dei cate. 
Frente a todas estas dificultades y 
| complicacioaes, Canarias se encuen-
tra huérfana o poco, menos, de bue-
nos administradores municipales y 
afín de autoridades de altura bastan-
te para afrontarlas y vencerlas. 
Tan triste es nuestro presente, que 
i para no perder la última esperanza. 
cerramos los ojos y caminamos cie-
gos, como niños perdidos en una sed-
va obscura. 
FranciGco González DIAZ 
Per iód icos 
Rodríguez y Ino. La Dichosa. Obispo Compostela 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Anuncie sus MEDICAMENTOS ES-
PECIFICOS entre el texto !a Sa-
nidad de nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
Por el último vapor correo 
de España, se han recibido en laMO" 
derna Poesía los siguientes periódi-
cos ilustrados. 
Blanco y egro, la Zaeta, Nueve Mun-
do, Mundo Gráfico, Hojas Selectas y 
Alrededor del Mundo. 
También se recibió en dicha casa 
una gran remesa de tarjetas de felia-
tación y un variado surtido de papel 
" B 0 H N SYPHON", PARA TODOS 
¿Quién, no conoce hoy las Neveras "BOHN SYPHON . ^ ]a6& 
Están colocadas en todos los hogares de la Isla. ,de. ^ e' fin, dô  
sas de Salud, en los Asilos, en los Cuarteles del Ejercito, 
quiera que haya personas que cuiden de su salud. teneJí* 
SI usted no ha adquirido la suya, puede visitarnos anow i preC¡ft 
un tipo que es como su nombre, "IDEAL," para vender a m ^ 
pues queremos que estas neveras no falten en llJgarJr.^co filtro "3; 
A este nuevo tipo también puede colocársele el Prc^nelicia en ^ 
GEIA", único de garantía indiscutible. Lo emplea una eimu 
ria sanitaria, el doctor Guiteras. Suficiente garantía. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODR 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
(Megos, 9 y II. Gailano, i 
l e l é l o m Í - 2 M I . l e * » » 
